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G e n e s i s , D e v e l o p m e n t  a n d  P r o g r e s s  
o f  
T h e  U D i t e d  O h u r c h  o f  C a n a d a .  
I n t r o d u o t i o n  
T h e r e  i s  a n  a l m o s t  u n i v e r s a l  d e m a n d  i n  C h r i s t e n d o m  
f o r  a  u n i o n  o f  o h u r o h e s ,  w h i c h  W i l l ,  i n  s o m e  w a y .  g i v e  
s t a b i l i t y  a n d  V i s i b i l i t y  t o  t h e  u n i t y  o f  a l l  C h r i s t i a n s .  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  t h e r e  a r e  n e w  m o v e m e n t s  t o w a r d  
u n i t y _  I n  E n g l a n d ,  S C o t l a n d ,  U n i t e d  s t a t e s  a n d  C a n a d a .  i n  
f a c t  i n  t h e  ma~ority o f  o o u n t r i e s  w h e r e  t h e  r e f o r m  f a i t h  
i 8  t h e  s t r o n g e s t , t h e r e  i s  a  t e n d e n o y  t o  a c c e n t u a t e  t h e  
t h i n g s  t h a t  u n i t e .  W e  f i n d  t h i s  a l s o  t o  b e  t r u e  i n  t h e  
d i f f e r e n t  y o u t h  m o v e m e n t • •  t h 8  f e e l i n g  i s  g e n e r a l  t h a t  
t h e  b o d y  o f  C h r i s t .  w h i o h  i s  H i 8  C h u r o h .  h a s  b e e n  t o o  
g r e a t l y  d i v i d e 4 .  H o w e v e r  r e s p e c t a b l e  t h e  h i s t o r i o a l  
o r i g i n s  o f  t h e  d i v i s i o n s  o f  C h r i s t e n d o m  m a y  h a v e  b e e n ,  
t h e  t i m e  i s  n o w  r i p e  f o r  f u s i n g  t h e  i n s i g h t , t h e  k n o w l e d g e  
a n d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  s e p a r a t e  o h u r c h e s  o f  
p r o t e s t a n t i 8 m  h a v e  g a i n e d ,  i n t o  o n e  o o m p r e h e n s i v e  C h r i s t i a n  
w i t n e s s .  ~bout u s ,  8 s p e c i a l 1 7  s o  i n  t h e  s m a l l  o o m m u n i t y  
a n d  t h e  f o r e i g n  f i e l d ,  w e  s e e  t h e  w e a k n e s s  o f  d i v i s i o n .  
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E z o l u a i v e n e s 8  o f  8 e p a r a t e  d e n o m i n a t i o n a l  b o d i e 8 .  
p r i d e )  a n d  p r e 8 t i g e  m u s t  o r u m b l e  w h e n  t h e  o h u r o h  
o l o t h e s  i t s e l f  w i t h  t h e  C h r i s t l i k e  h u m i l i t y .  A  g r e a t  
8 t e p  h a s  b e e n  t a k e n  t o w a r d  t h i 8  i n  t h e  u n i t i n g  o f  
t h r e e  o h u r c h e s  i n  C a n a 4 a .  T h e  u n i o n  o f  t h e s e  o h u r c h e s .  
a s  m a D 1  a r e  u n d e r  t h e  i m p r e s 8 i o n ,  w a s  n o t  o n e  t h a t  
o a m e  i n t o  b e i n g  o n  t h e  s p u r  o f  t h e  m o m e n t .  P o u n d a t 1 0 n 8  
w e r e  l a i d  i n  t h e  u n i f y i n g  o f  O a n a n ;  a o t u a l  n e g o t ­
i a t i o n 8  l e a d i n g  u p  t o  t h e  o o n s u m m a t i o n  o f  O h u r o h  U n i o n  
b e g a n  8 0 m e  t w e n t y - s i x  y e a r 8  e a r l i e r  t h a D  1926.1Ddireot~, 
, ­
b e f o r e  t h i s  t i m e  8 t e p s  w e r e  t a k e n  i n  m a k i n g  t h e  
Presbyterian~ J l e t h O d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  O h u r o h e s  
t h e m s e l v e s  u n i t e d .  
w .  w i l l  f i n d  t h a t  i~ f u r t h e r  8 t U 4 J ,  e a o h  o f  
t h e s e  o h u r o h e 8  m i g h t  b e  t e r m e l ,  "  A  M a d e  i n  C a n a d a  
C h u r o h " .  T h e  O a n a d i a n 8  f r o m  t h e  f i r 8 t  h a v e  l e d  t h e  
w o r l d  i n  O h u r o h  U n i o n .  t h e  u n i o n  o f  t h e  B u r g h e r 8  a n d  
A n t i - B u r g h e r s  i n  1 8 1 7  w a s  y e a r s  a h e a d  o f  t h e i r  u n i o n  i n  
s o o t l a n d .  T h e  u n i o n  o f  t h e  B r i t i s h  W e s l e y a n  a n d  t h e  
M e t h o d i s t  E p i s o o p a l  i n  1 8 2 0  h a s  n o t  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  
a s  y e t  i n  a D 1  o t h e r  p l a o e ,  t h o u g h  t h e y  d o  o o - o p e r a t e  
i n  m a D 7  m i s s i o n  f i e l d s .  T h e  u n i o n  o f  t h e  I r e e  a n d  U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n s  i n  O a n a d a  i n  1 8 6 1  w a s  n o t  b r o u g h t  a b o u t  
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I n  S o o t l a n 4  u n t l l  f o r t 1  1 e a r s  l a t e r .  t h e  u n i o n  o f  
t h e  f t e e  P r e s b 1 t e r l & D 1 1  a n i  t h e  O h u r o h  o f  s c o t l a n l .  
w h l o h  t o o k  p l a o e  I n  O a D a l a  I n  1 8 7 5  h a s  b e e n  b u t  
r e o e n t 1 1  p l a n n e d  i n  8 0 0 t L a n d .  B o w h e r .  e l . .  I n  t h e  
w o r l l  a r e  t h e r e  t h r e e  s u o h  o h u r c h e s  a .  t h e  P r e s b , ­
t e r l 0 .  J l e t h 0 4 1 s l l  a n i  o o q r . g a t l o n a l  C h u r o h • • •  
o o n t a l n l q  s o  v a r l e 4  a n 4  m a D 7  d l v l s l o n s  o f  t h e  O h u r c h  
o f  J . s u s ;  n o w  u n l t . l .  I t  1 .  a  o h u r o h  w h i o h  m e e t s  
t h e  n e . 4 .  o f  o a n a l a .  a n 4
,  
I f  I t  m e e t s  t h e  n e . l s  o f  
C a n a d a .  w~ n o t  t h e  n e e t s  o f  t h e  w h o l e  w o r l l ?  
! h e  m o v e m e n t  t o  u n l t e  t h e s e  o h u r o h e s  i n  C a n a d a  
I s  n o t  a n  l s o l a t e 4  e v e n t .  I t  i s  a  step~ a  g r e a t  s t e p .  
b u t  o b v l o u s l ,  n o t  t h e  f l n a l  s t e p  I n  a n  a g e  l o n g  a n 4  
w o r l d - w l d e  m o v e m e n t  t h a t  b e g a n  w l t h  o u r  L o r 4
1  
s  
p r a y e r  f o r  u n l t , :  " T h a t  t h e 1  a l l  ' "  b e  o n e . e v e n  
8 .  t h o U .  l a t h e r .  a r l l  i n  m e .  a n 4  I  I n  t h e e .  t h a t  t h e ,  
a l s o  m & 1  b e  o n e  i n  u s :  t h a t  t h e  w o r 1 4  m a 1  b e l i e v e  
t h a t  t h o u  h a s  s e n t  m e - . ( J O b n  1 7 : 2 1  A m . R e v . ) . T h i s  
w a s  p r i m a r i 1 1  a  p r a 1 e r  f o r  s p l r i t u a l  U n l t , .  b u t  a l s o  
f o r  s u o h  a  v i s i b l e  u n l t 1  o f  H i s  f o l l o w e r s  a s  s h o u 1 4  
b e  a  t e 8 t i m o n y  t o  t h e  w o r 1 4  o f  H i s  d l v i n e  a l s 8 1 0 n .  
f o  a  w a r r i q .  w e a l ' J  a n 4  t i v l d e d  w o r 1 4 . t h i s  
g l o r i o U B  i 4 e a l  o f  a , g r e a t  8 p i r _ i t u a l  f e l l o w s h i p ,  i n  
- 4 ­
. ,  
: ' 5 ­
e s t a b l i s h e d .  I t  s e e . s  1 D e T i t a b l e .  b e  i t  1 n  a t a t e  
o r  o h u r o h ,  a u t o o r a o l  a t t e m p t s  t o  t o r c e  a l l  p e o p l e  
t o  t h i n k  a D d  a o t  a l i k e .  U D 1 t l  h a t  b e e n  o b t a i n e t ,  
b u t  s p i r i t u a l  t r e e d o m  h a d  b e e n  l o s t .  E m p e r o r  
C o n s t a n t i n e ,  t u r i n g  h i s  r e i , n ,  a f t e r  h e  h a d  
a o q u i r e t  p o s s e s s i o n s  i n  t h e  W e s t ,  t o u n t  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  U D i t l  a l B o n g  t h e  o h u r o h e s  o t  t h e  B a s t  a n d  
t h e  . e s t .  A  s r e a t  d i v i s i o n  h a d  b r o k e n  o u t  l e t  b l  
t w o  l o u n s  t h e o l o g i a n s ;  A t h a n a s i u s  a n d  A r i u a .  
C o n s t a n t i n e  t e l t  t h a t  t o  h a v e  o i v i l  u n i t l  h e  
. u s t  a l s o  h a v e  r e l i g i o u s  u n i t l .  H e  o a l l e t  a  
, e n e r a l  o O U D o i l  i n v i t 1 n l  r e p r e s e n t a t i v e s  t r o m  a b o u t  
e~8hteen h U D d r e t  o h u r o h e .  t r o .  b o t h  t h e  l a s t  a n d  
t h e  W e a t .  O v e r  t h r e e  h U D d r e d  r e l i 8 i o u s  l e a d e r s  m e t  
a t  I 1 c e a .  a n d  t h e r e  t h e l  t o r a e d  t h e  . i c e n e  C r e e d  
o t ' 3 2 5 ,  w h i o h  w h e n  r e v i s e d  i n  3 8 1  b e o a m e  t h e  
o r t h o d o x  d o o t r i n e  ~d' l a w  o t  t h e  c h u r o h .  W h e n  
t h e o l o g i a n s  t h i n k  t r e . l 1 '  i t  o t t e n  m e a n s  t r o u b l e ;  
t b D a  m a n y  o t h e r  t h e o l o g i o a l  d o c t r i n e s  w e r e  
a d v o o a t e d  a n d  t h e r e  t o l l o w e d  g e n e r a l  o o u n o i l  m e e t i n g s  
t o r  t h e  p u r p o s e  o f  o o n d e m n i n g  t h e s e  h e r e s i e s .  T h e  
e o u n o i l  o f  'Phe~Bus w a s  o a l l e d  i n  4 3 1 ,  w h e n  B e s t o r i u s ,  
A p o l l o n a r i u s  a n d  P e l a S i u s  w e r e  o o n d e m n e d ;  t h e  C o u n o i l  
- 6 ­
1 1 0 M  0 8 e c i l  o f  C h a l o e d o n  1 n  4 6 l . w h e n  E a . t 7 c h u s  w a s  
o o n d e m n e 4 :  t h e  C o u n o i l  o f  C o n s t a n t i n o p l e  1 1 .  i n  6 5 2 :  
t h e  C o u n c i l  o f  C b n s t a n t i n o p l e  1 1 1 . ,  i n  6 8 0 ;  t h e  C o u n c i l  
o f  I 1 0 e a e  1 1 .  i n  7 8 7  e t o .  T h e  f o r m  i n  w h i c h  u n i t 7  
h a d  b e e n  s o u g h t  w a a  a  m i s t a k e .  
W h e r e  t h e  s p i r i t  o f  t h e  L o r d  i s  f o u n d .  t h e r e  
w e  f i n d  a  d e s i r e  f o r  f r e e d o m  a n d  u n i t 7 .  T h e r e f o r e  i n  
l a t e r  7 e a r s .  b e g a n  t h a t  g r e a t  s e r i e s  o f  d i v i s i o n s  
i n  t h e  C h u r o h  o f  C h r i s t ,  w h i c h  i n :  d i f f e r e n t  f o r m s .  
s t r o v e  f o r  t w o  g r e a t  e n d s :  " l r e e d o m  o f  J a i t h - a n d  
- J r e e d o m  o f  W o r s h i p " .  T h e  M o t h e r  C h u r o h  r e s i s t e d  
a n 4  s t r o v e  t o  m a i n t a a  i t s  u n i t 7 .  1P1Da117~ t h r 0 U S h  
fire~ s w o r d  a n d  e n l e )  C h r i s t i a n s  i n  v a r i o u s  l a n d s  
a n d  i n  n u m e r o u s  d i v i s i o n s  o f  t h e  o h u r c h  s e o u r e 4  l i b e r t 7  
a n d  o o u l d  w o r s h i p  G o d  a s  t h e 7  t h o u g h t  t h e  s p i r i t  l e 4  
t h e a ;  a  t h i s  n o  o n e  d a r e d  h i n d e r .  T h e n  a g a i n  t h e r e  
o a a e  t o  t h e  f r o n t  t h a t  ~.lth a  C h r i s t i a n  U n i t y  a n d  
t h e  l o n g i n g  t o  g i v e  i t  expresslon~ t o  w h i c h  t h e  c h u r c h  
s u b o o n s c i o u s 1 7 .  e v e n  i n  i t s  d a r k e s t  h o u r s  a n d  i t s  
I D & l l 7  division~ h a d  a l w a 7 s  c l u n g .  
;  -,~[D t h e  c h u r o h e s  w h i o h  w o n  t h e i r  l i b e r t 7  
t h e r e  b e g a n  a  s t r i V i n g  t o  g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h e i r  n e e d  
f o r  U D i t 7  i n  a  n e w  f o r m ;  a  d e m o c r a c 7  i n  w h i o h  t h e r e  
. - 7 ­
s h o u l d  b e  r o o m  f o r  a  f r e e d o m  o f  f a i t h  a n d  w o r s h i p . T h i s  
f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  m a n y  f o r m s  o f  v o l u n t a r y  u n d e n o m ­
i n a t i o n a l  a n d  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  o o - o p e r a t i o n .  T h e  
W e s t m i n s t e r  O o n f e s s i o n  i t s e l f  w a s  f r a m e d  a s  a  b a s i s  o f  
U n i o n  w h i c h  w a s  t o  u n i t e  t h e  O h u r c h e s  o f  ~land, 
S c o t l a n d  a n d  I r e l a n d .  
C h u r c h  u n i o n  i s  n o w  w o r l d  w i d e .  T h e  m o v e m e n t  
f o r  u n i o n  i n  C a n a d a  i s  n o t  a l o n e .  I n  t h e  U n i t e d  s t a t e s  
v e
t h e r e  h a $  a l r e a d y  b e e n  m a n y  u n i o n s ,  a n d  o t h e r s  a r e  n o w  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I n  A u s t r a l i a  t h e r e  h a s  b e e n  m u o h  
p r o g r e s s  t o w a r d  u n i o n  o n  t h e  p a r t  o f  d i f f e r e n t  b o d i e s .  
I n  t h e  s o u t h  o f  I n d i a  a n d  i n  t h e  s o u t h  o f  O h i n a  t h e r e  
a l r e a d y  i s  a  U n i t e d  C h u r o h .  T h e  C h r i s t i a n s  o f  d i f f e r e n t  
o o u n t r i e s  a r e  g r a d u a l l y  s e t t i n g  t h e i r  f a c e s  t o w a r d  
l a t l o n a l  U n i t e d  C h u r c h e s .  R e q u e s t s  f r o m  d i f f e r e n t  
p l a c e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  U n i t e d  O h u r c h  o f  
C a n a d a  f o r  t h e i r  B a s i s  o f  Unio~, t h a t  t h e y  m i g h t  b e  
h e l p e d  i n  o r g a n i z i n g  t h e i r  o h u r o h e s  o n  a  u n i t e d  b a s i s .  
! h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a  i s  o n l y  s h a r i n g  i n  a  g r e a t  
r i s i n g  t i 4 e  f l o w i n g  i n  o v e r  t h e  e n t i r e  w o r l d .  
' o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w o r l d ,  
C o n g r e g a t i o n a l 1 s m .  M e t h o d i s m  a n d  P r e s b y t e r i a n i s m  h a v e  
o o m e  t o g e t h e r  i n  o n e  g r e a t  C h u r o h  o f  C h r i s t .  
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I t  i s  n o t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  w r i t e r  t o  g i v e  
a n  a o a d e m i o  c r i t i o a l  s u r v e 1  o f  t h e  U n i t e d  C h u r o h  o t  C a n a d a .  
~ ~he f o r e g o i n g  r e m a r k s  f  ha~e e n d e a v o u r e d  t o  s h o w  
t h a t  C h r i s t i a n  U n i o n  h a s  e v e r  b e e n  i n  t h e  h e a r t s  o f  
C h r i s t i a n  p e o p l e s  t h e  w o r l d  ove~and t h a t  t h e  U n i t e d  
O h u r c h  o f  C a n a d a  i s  a n  a n s w e r  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  t h r e e  
n e g o t i a t i n g  O h u r c h e s .  T h e  p r e s e n t  u n i o n ,  h o w e v e r ,  i s  
s i m p l y  a  s t e p  a m o n g  m & D J  s t e p s  w h i c h  w i l l  b e  t a k e n  i n  t h e  
f u t u r e  t o  b r i n g  a b o u t  a . U n i t e d  O h r i s t e n d o m .  
T h e  w r i t e r  s i n o e r e l y  h o p e s  t h a t  t h i s  d i s s e r t a t i o n  
w i l l  b e  a n  i n s p i r a t i o n  t o  t h e  r e a d e r .  a n d  t h a t  i n  h i s  
w o r k  h e  h a s  d o n e  n o  i n j u s t i o e  t o  t h i s  g r e a t  m o v e m e n t .  
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C H A P T .  1 .  
E A R L Y  S E T T L E R S  I B  C A l W l A .  
" I n  t h e  b e g i n n i n g  G o d  crea~ed h e a v e n  a n d  e a r t h "  •  
.  T h r o u g h  t h e  m i s t s  o t  p a s t  a g e s  w e  r e c e i v e  p i o t U % e s ­
o f  G o d  w o r k i n g  m i g h t i l y  t h r o u g h  o o u n t l e s s  m i l l e n i U J D S .  
T h e  moun~ains a r e  l i f t e d  u p ;  t h e y  a r e  o a s t  i n t o  t h e  
m i d s t  o f  t h e  s e a .  I n  o n e  p l a o e  . e  m a n i f e s t s  J U s  p o w e r  
i n  s t o r m  a n d  e a r t h q u a k e ;  i n  a n o t h e r  ~"&e H e  s p e a k s  
t h r o u g h  t h e  s t i l l  s m a l l  v o i o e .  P i c t u r e s  r o l l  b y  a s  o n  
t h e  W i n g s  o f  t h e  o l o u d s .  F i r s t  w e  s e e  t h a t  f a r  d a y  o t  
f i r e  w h e n  ~he m o l t e n  r o c k s  w e r e  c o o l i n g .  I n  t h e  s u b ­
s t a n c e s  a n d  i n  t h e  c r e v i c e s  o f  t h e  e v e r l a s t i n g  h i l l s ,  
w e r e  s t o r e d  a w a y  g o l d .  s i l v e r ,  o o p p e r , :  l e a d "  a n d  i r o n .  
T h a n  t h e r e  f o l l o w e d  d a y s  ~hen t h e  l a n d  w a s  w a r m .  w h e n  
t h e r e  w e r e  g r e a t  t r o p i c a l  s w a m p s :  g i a n t  t r e e s  w e r e  
d r o p p e d  i n t o  w a t e r  a n d  p r e s s e d  i n t o  p e a t .  w h i c h  w a s  
o r u s h e d  i n t o  o o a l  b y  l a t e r  f o r m a t i o n s .  S o .  · i n  t h e  b e ­
g i n n l n s .  G o d  o r e a t e d  C a n a d a  a n d  l a i d  b y  s t o r e s  o f  p l e n t y  
f o r  t h e  u s e  o f  m a n  i n  t h e  o e n t j r i e s  t o  o o m e .  
o  A  g r e a t  l a n d  l a y  w a i t i n g ,  w h i l e  i n  o t h e r  l a n d s  
e m p i r e s  r o s e  a n d  f e l l .  I n  o n e  l i t t l e  l a n d  a c r o s s  t h e  S 6 8 .  
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w a l k e d  t h o s e  b l e s s e d  f e e t  t h a t  w e r e  n a i l e d  t o  t h e  
b 1 t t e r  c r o s s .  t h e  L o r d  J e s u s  h a d  o o m e  a n d  g o n e .  R a o e s  
•
a n d  o e n t u r i e s  p a s 8 e d .  t i l l  m e n  s e e k i n g  w e s t w a r d  a  
c o n t i n e n t  t h e y  k n . w ,  d i s o o v e r e d  a  o o n t i n e n t  t h e y  k n e w  
n o t :  T h e  f l a g s  o f  t h r e e  g r e a t  o o u n t r i e s  o a m e  t o  w a v e  
t o g e t h e r ,  u n t i l  f i n a l l y ,  t h e  s t a n d a r d s  o f ' P r a D o e  a n d  
s p a i n  p a s s e d  a w a y  a n d  i n  t h e  n o r t h  w e  h a v e  t h e  
D o m i n i o n  o f  O a n a d a  c o v e r i n g  a n  a r e a  o f  3 . 7 5 0 , 0 0 0  
s q u a r e  m i l e s  a n d  d i r e o t l y  s o u t h  w a v e s  t h e  s t a r s  
a n d  s t r i p e s ,  t h e  f l a g  o f  a n o t h e r  s t r o n g  n a t i o n  t h a t  
o a m e  i n t o  b e i n g .  
O l d  W e l s h  s o n g s  t e l l  o f  o n e ,  w h o  a b o u t  t h e  
y e a r  1 0 0 0  A . D .  f o u n d  f a r  t o  t h e  w e s t ,  l a n d  w h i c h  
w a s  n a m e d  " l f a r k l a n d " :  t h i s  i s  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  
W h o ' "
B o v a  S o o t i a .  ! h e  f i r s t  d i s c o v e r e r s  o f  w s ! e h  w e  h a v e  
c l e a r  r e o o r d s  w e r e  t h e  O a b o t s ,  w h o  d i s o o v e r e d  t h e  
o o a s t s  o f  L a b r a 4 0 r  i n  1 4 9 7  u n d e r  C h a r t e r  o f  H e n r y  V l l .  
T h U S ,  t h e  E n g l i s h  f l a g  w a s  t h e  f i r s t  t o  f l y  o n  
.  ~ , J '
O a n a d i a n  s o i l .  T h e y  w e r e  g i v e n  a  r e w a r d  o f  t e n  ste~lng 
f o r  d i s o o v e r i n g  O a n a d a .  B o t h i n g  w a s  d o n e  , h o w e v e r ,  
t o  f o l l o w  u p  t h e  d i s c o v e r y  b e o a u s e  t h e  l a n d  d i d  n o t  
o f f e r  t o  H e n r y  V l l  i m m e d i a t e  r e t u r n s .  
I n  t h e  y e a r  1 5 3 4  t w o  s m a l l  v e s s e l s  u n d e r  
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J a o q u e s  C a r t i e r  t o u n d  t h e i r  w a ; y  i n t o  t h e  G u l f  o t  .  
s t . L a w r e n c e  a n d  a t  G a s p e  e r e o t e d  a  h u g e  w o o d e n  o r o s e  
o l a i m i n g  t h e  c o u n t r y  t o r  t h e  K i n g  o f  F r a n o e .  
s u r p r i s i n g  a r e  t h e  p i c t u r e s  w e  m i g h t  u n o o v e r  w e r e  w e  
t o  h a v e  t h e  t i m e  t o  t r a c e  t h e  E u r o p e a n  s i 4 e  o f  C a n a d a  
t h r o u g h  o a m p  a n d  e o u r t ,  a n d  t o  t r a c e  g r e a t  o h a n g e s  
o n  t h i s  s i d e  o f  t h e  w a t e r  b a o k  t o  t h e i r  s o u r o e s .  
I D  t h e  l r e n c h  R e g i m e ,  m a ; y  b e  s e e n  t h e  h a n d  o t  
G o d .  I t  w e l l  h a s  b e e n  s a i d , t h a t  w h e n  t h e  n e w  w o r 1 4  
w a s  d i s o o v e r e d , G o d  t r i e d  o u t  t h r e e  g r e a t  n a t i o n s ,  
s p a i n ,  J l r a n o e  a n d  E n g l a n d  t o  s e e  i t  t h e ; y  w e r e  w o r t q  
t o  b e  p u t  i n  t r u s t  o t  t h e  n e w  r e a l m , .  S p a i n  w a s  
t r i e d ,  b u t  t o - d a ; Y , o t  a l l  h e r  v a s t  c o n q u e s t s , h a s  n o t  
/
o n e  t o o t  o t  s o i l  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e . l r a n c e  
w i t h  h e r  g r e a t  t e r r i t o r y , a t  o n e  t 1 m e  s t r e t c h i n g  t r o m  
. o a 4 i a  t o  L o u i s i a n a  a n d  h o w  t a r  w e s t  n o  o n e  k n e w ,  
t o - d a ; Y  h a s  t w o  s m a l l  r o o k y  i s l e s  i n  t h e  G u l t  o t  s t .  
q "
L a w r e n o e l  *  p l a e e  t o r  t h e  s p r e a d i n g  o t  t i s h  D e t s .  
I o w  E n g l a n d  i s  o n  t r i a l ;  h e r  e n d  h a s  n o t  ; y e t  o o m e .  
W i l l  s h e ,  a s  F r a n c e ,  r e j e c t  t h e  g r e a t  o p p o r t u n i t ; y  
n o w  b e t o r e  h e r ?  
" t o  't.~c e a r l y s e t t u t 5  .  
W e  a r e  i n d e b t e d t t o r  t h e  t o u n d a t i o D e  l a i d  b ; y  t h e m . ,  
. . . . . .~ly • • t t i e r e .  T h e  e a r l ; y  s e t t l e r s  i n  e v e r ; y  
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o o u n t r y  l e a r n  t h r o u g h  t h e i r  s u f f e r i n g s  a n d  s a o r i f i o e s  
t o  o v e r c o m e  i t s  d i f f i o u l t i e s  a n d  d a n g e r s .  I n  C a n a a .  
t h e  w i n t e r  o l i m a t e  a n d  t h e  h o s t i l e  s a v a g e  . e r e  t h e  
t w o  g r e a t  f o e s .  M a n y  n o b l e  l i v e s  w e r e  l o s t  i n  t h e  
H . d .
m a s t e r i n g  o f  t h e s e  t w o .  - ¥ H i % " e  w e  • •  l i H w .  t h e  t i m e  w e  
w o u l d  f i n d  a  f a s o i n a t i n g  s t o r y  i n  t h e  h a r d s h i p s  a n d  
s a o r i f i o e s  o f  J a o q u e s  C a r t i e r  a n d  h i s  m e n ,  o f  L a  
R o c h e .  a n d  h i s  o o l o n y  o f  o o n v i o t s ,  o f  P o n t g r a v e s  f u r  
t r a d i n g  p o e t ,  o f  S a m u e l  D e  C h a m p l a i n  a n d  h i s  s o l d i e r s ;  
o f  D e - M o n t s  a n i  h i s  s e t t l e r s , e t o .  
A g a i n s t  t h e  d a r k :  b a o k g r o u n d  o f  t h e  h i s t o 1 7  
o f  t h e  C a t h o l i o  C h u r o h  o f  t h e  s a m e  a g e  i n  E u r o p e ,  
s t a n d s  t h e  s h i n i n g  e m m p l e  o f  m a n y  o f  i t s  e a r l y  
B a n a d i a n  _ s s i o n a r i e s .  W e  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e m  i n  
d o c t r i n e  a n d  m e t h o d • •  b u t  w e  a r e  i n s p i r e d  b y  t h e  
h e r o i o  e f f o r t s  a n d  o f t e n  m a r t Y r  d e a t h s  o f  t h e s e  b r a v e  
m e n ,  w h o a e  o n e  p u r p o s e  i n  c o m i n g  t o '  C a n a d a  w a s  t h e  
s a l v a t i o n  o f  s o u l s .  S U o h  m e n  a s  P a u l  D e  C h o m e 4 7 ,  
S i e u r  d e  l f a i a o n n e u v e ,  J l a t h e r  V i m o n t .  P a t h e r  L e  X e . i t r e ,  
P a t h e r  V i g n a l ,  M a d a m e  d e  l a  P e l t r i e  a n d  h e r  l i t t l e  
g r o u p  o f  o o n s e c r a t e !  w o m e n ,  J e a n  H a n o e ,  l f a r g u e r i t e  
B o u r g e o i s ) e t o .  T h e s e  m e n  a n d  w o m e n , a l o n g  w i t h  
n u m e r o u s  o t h e r s  w h o  o u g h t  t o  b e  m e n t i o n e d ,  t i m e  a n t  
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t i m e  a g a i n  r i s k e d  t h e i r  l i v e s  i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  
h e l p  t h e i r  o h a r g e s •  
•  e  o w e  m u o h  t o  t h e  e n e r g y  a n d  o o u r a g e  o f  t h e  
e a r l 1  e x p l o r e r s  a n d  . e t t l e r s .  w h o  w i t h  8 0 a n t y  e q u i p ­
m e n t ,  i n  t h e  f a o e  o f  u n k n o w n  p e r i l s  a n d  s u f f e r i n g  g r e a t  
h a r d s h i p s ,  o p e n e d  u p  t h e  w h o l e  m i d d l e  a n d  w e s t  o f  t h e  
o o n t i n e n t ; 1 M r e n  l i k e  L o u i s  J o l i e t .  L a  8 & l l e ,  O o u n t  
~rontenao a n d  l i t t l e  f o u r t e e n  y e a r  o l d  M a d e l i n e .  M a n y  
m o r e  g a l l a n t  n a m e s  s h i n e  o n  t h e  p a g e s  o f  t h e  J r e n o h  
R e g i m e ,  b u t  o o r r u p t  o f f i o i a l s  w e r e  a l s o  p r e s e n t .  T h e y  
h i n d e r e d  t h e  w o r k  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  t h e  e n d  o a m e .  
T h e  o a u s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d o w n f a l l  o f  N e .  P r a n a e ,  
rest~ n o t  o n l y  e x t e r n a l l y  i n  t h e  g r O W i n g  o p p o s i t i o n  o f  
t h e  E n g l i s h  O o l o n i e s ,  b u t  a h i e f l y ,  p e r h a p s ,  i n  t h e  
v e r y  l i f e  a n d  o o n s t i t u t i o n  o f  N e .  P r a n o e  i t s e l f .  
T h e  . r e n o h  G o v e r n m e n t  w i t h h e l d  s e l f  g o v e r n m e n t  
~ .
f r o m  t h e  m e n  o n  t h e  g r o u n d ,  ~llowed m o n o p o l y  o f  t r a d e  
u n d e r  O n e  o o m p a n y  o r  a n o t h e r ,  ~e~sing t h e  s e t t l e r s  
l i b e r t y  t o  t r a d e .  D i s p u t e s  h a d  t o  b e  r e f e r r e d  f o r  
s e t t l e m e n t  b a o k  t o  P r a n o e ,  o o m p l a i n t s  g o i n g  b a o k  o n  o n e  
s h i p  a n d  t h e  v e r d i o t  n o t  b e i n g  r e t u r n e d  u n t i l  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  
T h e  o h u r o h ,  a s  s o o n  a s  i t  h a d  a  f o o t h o l d ,  o a r e ­
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f u l l y  e x o l u d e d  t h e  B U g e n o t s  a n d  d i s c i p l i n e d  t h o s e  
w h o  s h o w e d  a  t e n d e n c y  f o r  l i b e r t y  o f  t h o u g h t .  T h e  
T r a d i n g  C o m p a n y .  t h e  C h u r o h ) a n d  t h e  A u t o o r a t i c  
G o v e r n m e n t  c o n t i n u a l l y  quarreled~and t h i s  s p i r i t  
o f  d i v i s i o n  p e n e t r a t e d  t h e  w h o l e  l i f e .  
~ranoe f a i l e d .  T h e  s t o r y  o f  t h e  s u r p r i s e  
a t t a c k  b y  G e n e r a l  W o l f e  a t  Q u e b e c  i s  w e l l  k n o w n .  
W h i l e  t h e  r u i n s  o f  t h e  F r e n o h  R e g i m e  c r u m b l e d  
a w a y .  t h e r e  r o s e  o u t  o f  t h e m  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  C h u r c h  
w h o s e  o r g a n i z a t i o n  r e m a i n e d ,  a n d  w h i o h  u n d e r  a n  
A l i e n  G o v e r n m e n t  b e c a m e  t h e  r a l l y i n g  o e n t r e  o f  t h e  
. r e n c h  C a n a d i a n  r a c e •  
. T o  A o a d i a  f i r s t  o f  a l l .  c a m e  t h e  c o l o n i s t s  
f r o m  M a s s a o h u s e t t e s .  w h o  t o o k  t h e  p l a o e s  o f  t h e  
d i s p o s s e s s e d  A o a d i a n s ,  1 ' h u s  o a m e  i n t o  C a n a d a  t h e  
P i l g r i m  G r a n d s o n s ,  d i r e c t  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  P i l g r i m  
J l a t h e r s _  
T h e n  t h e r e  f o l l o w e d  t h e  g r e a t  U n i t e d  E m p i r e  V t ' 4 r Q .  
o f  L o y a l i s t  i m m i g r a t i o n ;  t h e  t i d e  o f  t h o s e  w h o  
b e l i e v e d  i n  a  U n i t e d  E m p i r e J a n d  l e f t  t h e  U n i t e d  
s t a t e s  a f t e r  t h e  r e v o l u t i o n .  I n  1 7 8 3  t h e r e  o a m e  
t o  s t .  J o h n ,  t w e n t y  s h i p s  l o a d e d  w i t h  t h r e e  t h o u s a n d  
s e t t l e r s , s n d  b e f o r e  t h e  f a l l  t w e l v e  h u n d r e d  m o r e  
a r r i v e d .  T h e  L o y a l i s t s  c a m e  a l s o  i n t o  e a s t e r n  t o w n ­
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s h i p s  a n d  o n  o v e r  i n t o  O n t a r i o .  W i t h  t h e m  o a m e  m a n y  
l o y a l  " P e n n s y l v a n i a  D u t c h " .  T h e r e  c a m e  m a n y  B r i t i s h  
a n d  s o o t o h  s o l d i e r s .  O n  t h e  b r e a k i n g  u p  o f  t h e  
s c o t c h  O l a n  s y s t e m  b y  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  m a D 1  
c a m e  t o  C a n a d a .  
T h e i r  f i r s t  h o m e s  w e r e  o n e  r o o m  l o g  h u t s ,  
b u i l t  i n  a  c l e a r i n g  i n  t h e  f o r e s t .  T h e i r  o l o t h e s  
w e r e  h o m e  s . p u n .  P i c t u r e  C a n a d a  i n  1 8 0 0 :  h e r e  a  
f u r r o w ,  h e r e  a  t r a i l ,  a  p a t h ,  h e r e  a  c a b i n ,  h e r e  
a  h a m l e t ,  h e r e  a  t o w n ,  t h e r e  a  o i t y .  W h a t  a  t a l e  
m i g h t  b e  w r i t t e n  w e r e  a l l  t h e  d e t a i l e  g i v e n , o f  t h e  
h a r d s h i p s  b r a v e l y  e n d u r e d .  M o s t  o f  t h e  t i d e  o f  
i m m i g r a t i o n  i n t o  C a n a d a  t h e  f i r s t  h u n d r e d  y e a r s  w a s  
o f  B r i t i s h  s t o o k e  
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O H l P T D  1 1 ;  
U n i t y i n g  O a n a d i a n  N a t i o n a l  L i f e .  
A l l  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  o e n t u r y  C a n a d a  g r e w  
s l o w l y .  T o  t h e  s o u t h  t h e  U n i t e d  s t a t e s  g r e w  r a p i d l y .  
f r o m  a  n a t i o n  o t  a b o u t  f i v e  m i l l i o h  i n h a b i t a n t s  i n  :  
1 8 0 0 ,  t o  o n e  o t  t h e  g r e a t e s t  n a t i o n s  i n  t h e  w o r l d  
o t  o v e r  o n e  h u n d r e d  m i l l i o n  p e o p l e  b y  1 9 0 0 .  T h e  f a r ­
s u n d e r e d  C a n a d i a n  s e t t l e m e n t s :  t h e  p r o v i n o e s  
d i f f e r i n g  i n  t h e i r  i n t e r e s t s .  a l l  n e e d e d  t o  b e  b r o u g h t  
t o g e t h e r .  T o  b u i l d  a  g r e a t  n a t i o n  d e m a n d s  u n i t y  o f  
p u r p o s e  a n d  e f t o T t  f r o m  s e a  t o  s e a  s o  t h a t  e v e r y  j o i n t  
w i l l  w o r k  o o - o p e r a t i v e l y .  
T h e ·  o e n t u r y  o f  p r e p a r a t i o n  g a v e  t i m e  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o t  t h e  g r e a t  f o r o e s  w h i o h ,  . t h r o u g h  s t o r m  
a n d  s t r e s s .  b r o u g h t  t o  t h e  D o m i n i o n  a  u n i t e d  n a t i o n a l  
l i f e .  W h a t e v e r  d i f f e r e n o e s  s e p a r a t e d  E n g l i s h .  Sootoh~ 
I r i s h  a n d  W e l s h  i n  t h e  h o m . l a n !  t a d e d  a w a y  1 n  t h e  
m u t u a l  e x p e r i e n o e s  a n d  l o n e l i n e s s  o t  t h e  n e w l a n d .  
H e r e  t h e y  s t o o d .  s h o u l d e r  t o  s h o u l d e r ,  w e l d e d  t o g e t h e r  
b y  t i e s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  b r o k e n •  
•  p l a n  o t  t e d e r a l  u n i o n  a l l o v e r  C a n a d a  ! f i n a l l y  
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c a m e  t o  a  h e a d  i n  t h e  c o n f e r e n c e  o f  f t T h e  l a t h e r s  
o f  O o n f e d e r a t i o n " .  T h e  A c t  f i n a l l y  p a s s e d  a n d  t o o k  
e f f e c t  i n  O n t a r i o .  Q u e b e c .  N o v a  S c o t i a  a n d  B e .  
B r u n s w i c k  o n  J u l y  1 s t . ,  1 8 6 ' 1 .  N e w f o u n d l a n d  s t a y e d  
o u t  o f  t h e  u n i o n .  C o n f e d e r a t i o n  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
a  d e s i r e  f o r  u n i t y ;  i t  b r o u g h t  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  
p r c v i n o e s  t o g e t h e r  a n d  p r o d u c e d  a  o o n s t a n t l y  g r o w i n g  
k n o w l e d g e  o f  e a c h  o t h e r s  n e e d e  a n d  p o s s i b i l i t i e s .  
C l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t i o n .  
t h e  d
e
7 1 l a . ' n d
a n d  i n  f a o t , a  o o n d i t i o n  o f  i t s  f U l f i l m e n t , w a s A t h a t  
r a i l r o a d s  s h o u l d  b e  b u i l t  o o n n e o t i n g  t h e  M a r i t i m e  
P r o v i n o e s  o n  t h e  e a s t  a i d  B r i t i s h  C o l u m b i a  o n  t h e  
w e s t  w i t h  t h e  o e n t r a l  p r o v i n o e s .  Q u i o k  o o n n e o t i o n  
a n d  i n t e r o o u r s e  w a s  n e o e s s a r y  t o  m u t u a l  u n d e r ­
s t a n d i n g  a n d  o o - o p e r a t i o n . I 1 1  1 8 6 0  C a n a d a  h a d  o n l y  
a b o u t  f i f t y  m i l e s  o f  r a i l r o a d s .  I n  1 8 8 5  t h e  l a s t  
s p i k e  w a s  d r i v e n  o n  t h e  C a n a d i a n  P a o i f i o .  m a k i n g  a  
g r e a t  t r a n s o o n t i n e n t a l  line~ t h u s  p r o m o t i n g  
u n i t y  a n d  a s s i s t i n g  i n  o o - o p e r a t i o n .  
T h e  s e t t l i n g  o f  t h e  B o r t h  W e s t .  w i t h o u t  
t h e  u s u a l  I n d i a n  w a r s ,  u n d o u b t e d l y  w a s  d u e  t o  t h r e e  
f o r o e s :  T h e  H u d s o n  B a y  C o m p a n y .  B o r t h  w e s t  M o u n t e d  
P o l i o e , a n d  t h e  e a r l y  ~ssionaries. T h e  s p i r i t  o f  
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t h e  B o r t h  w e s t  M o u n t e d  P o l i o e  i s  k n o w n  t h e  w o r l d  
o v e r .  
s i d e  b y  s i d e  w i t h ' t h e  g~owth o f  n a t i o n a l  
u n i t y  i n  C a n a d a  w e n t  o n  a  a o n f l i o t  w h i o h  w a s  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e i r  u n i t y  s h o u l d  b e  b u i l t  o n  
f o u n d a t i o n s  o f  f r e e d o m ,  f r e e  s t a t e ,  t r e e  o h u r o h ;  
a n d  f r e e  s o h o o l s ]  t h a t  m e n  w o u l d  h a v e  e q u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  g o v e r n m e n t ,  e q u a l  o p p o r t u n i t y  f o r  
e d u o a t i o n , a n d  r e l i g i o u s  f r e e d o m .  
A t  f i r s t  t h e  g o v e r n o r s  o f  t h e  p r o v i n o e s  
a p p o i n t e d  f r o m  E n g l a n d  h a d  f u l l  a u t h o r i t y .  T h e  
Exeouti~e C o u n o i l s  a p p o i n t e d  b y  t h e  Governo~ s h a r e d  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y .  L a t e r  i n  a n s w e r  t o  p o p u l a r  
d e m a n d  t h e  p e o p l e  w e r e  a l l o w e d  t o  e l e c t  a s s e m b l i e s  
w h i o h  h a d  l i t t l e  a u t h o r i t y .  A l l  t h e  o f f i o i a l s  w e r e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  C o l o n i a l  O f f i o e  i n  E n g l a n d :  t h e i r  
s a l a r i e s  w e r e  p a i d  b y  t u n d s  r a i s e d  i n  t h e  o o l o n i e s .  
E n g l a n d  h a d  a  l e s s o n  i n  o o n n e a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  
s t a t e s ,  s o  L o r d  D u r h a m  w a s  s e n t  o u t  t o  i n v e s t i g a t e  
o o n d i t i o n s .  H e  r e o o m m e n d e d  t h e  g r a n t i n g  o f  
r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t .  T h e  s t r u g g l e  o o n t i n u e d  
u n t i l  1 8 5 0  w h e n  f u l l  r e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  w a s  
d e f i n i t e l y  o b t a i n e d :  t h u s  C a n a d a ' s  n a t i o n a l  
',. 
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C H A P T E R  1 1 ' 1 .  
G r o w t h  o f  S e c u l a r  U n i o n  a n d  C o - o p e r a t i o n .  
T h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  
a  s t a t e  C h u r c h  i n  B o v a  S o o t i a  i n  1 7 5 8  a n d  c o n t i n u e d  
s o  u n t i l  1 8 6 1 ,  t h o u g h  i t  w a s  s u b j e c t  t o  o e r t a i n  
l i m i t a t i o D s .  T h e  B e w  E n g l a n d  ~olinists, w h o  c a m e  
t o  s e t t l e  i n  ~cadia, w e r e  l a r g e l y  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  
- t '  
a n d  d e m a n d e d  f U l l  . t . i l  a n d  r e l i g i o u s  l i b e r t y ,  ~is 
w a s  g r a n t e d .  I n  O D t a r i o  t h e r e  w a s  n o  l a w  b y  w h i c h  
r e l i g i o u s  b o d i e s  o t h e r  t h a n  t h e  A n g l i c a n  c o u l d  sec~re 
a  f o o t  o f  l a n d  o n  w b i o h  t o  b u i l d  c h a p e l s  a n d  
p a r s o n a g e s .  T h e i r  m i n i s t e r s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  
s o l e m n i z e  m a r r i a g e s .  
I n  O~tario b i t t e r  f i g h t s  r a g e d  a r o u n d  t h e  
" O l e r g y  R e s e r v e s
f t  
T h e  g o v e r n m e n t  h a d  s e t  a s i d e•  
o n e - s e v e n t h  o f  t h e  c r o w n  l a n d s  o f  t h e  p r o v i n o e  f o r  
t h e  s u p p o r t  o f  a  " P r o t e s t a n t  C l e r g y f t .  T h e s e  w e r e  a l l  
c l a i m e d  b y  t h e  ~glican C h u r o h .  linall~al1 t h e  u n s o l d  
l a n d s  w e r e  d e v o t e d  t o  e d u o a t i o n a l  ~~se8. T h e  f i g h t  
w a s  h a r d  w h i l e  i t  l a s t e d ,  b u t  n o w  t h e  c h u r o h e s  f a c e  
t h e - f u t u r e  s i d e  b y  a i d e ;  n o n e  h a V i n g  a n y  s p e c i a l  
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r i g h t s  o r  p r i v i l e g e s ;  a l l  f r e e  f r o m  a l l i a n o e s  w i t h  
state~»tble t o  v o l u n t a r i l y  c o - o p e r a t e  i n  t h e  w o r k  
o f  t h e  K i n g d o m  o f  J e s u s  O h r i s t .  
I r o m  t h e  v e r y  f i r s t  d a y s  o f  B r i t i s h  o c c u p a t i o D .  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  P r o t e s t a n t  o h u r o h e s  w e r e  l a i d  i n  
o h u r c h  u n i o n .  T h e  p i o n e e r s  o f  O a n i d a  f o u n t  t h e m s e l v e s  
4~wn t o g e t h e r  b ; y  t h e  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  t h e  
,  
8 0 a t t e r e d  e e t t l e m e n t s  : - - - b ; y  t h e  i n t e r m i n g l i n g  o f  
d i f f e r e n t  o h u r o h e s  i n  e a o h  s m a l l  .ettleme~~7and a l s o  
b ; y  t h e  f a o t  t h a t  t h e  g r o u n d s  o f  d i t t e r e n c e . w h i o h  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e m  i n  o l d  l a n d s , w e r e  n o t  p r e s e n t  
i n  t h e  n e w . ,  
t h e  f i r s t  P r e s b ; y t e r ; y .  h e l d  i n  w h a t  i s  n o w  
t h e  D o m i n i o n  o f  C a n a 4 a .  o o n v e n e d  i n  B a l i f a x  i n  1 7 7 0  
a n d  o o n s i s t e d  o f  t w o  m i n i s t e r s  o f  t h e  A s s o o i a t e  
S e o e s s i o n  C h u r o h  o f  S c o t l a n d  a n d  t w o  O o n g r e g a t i o n a l  
m i n i s t e r s  f r o m  B e w  E n g l a n d .  T h e s e  f o u r  o r d a i n e d  a  
m i n i s t e r  f o r  t h e  D u t o h  i e f o r m e d  C h u r o h .  
t h e  f i r s t  P r e s b ; y t e r l  i n  O n t a r i o  w a s  a l s o  a  
U n i o n  P r e s b ; y t e r y .  T h e r e  w e r e  i n  B a s t e r D  O n t a r i o  
t h r e e  m i n i s t e r s  o f  t h e  A s e o o i a t e  S e c e s s i o n  O h u r o h  
o f  S o o t L a n d  a n d  o n e  m i s s i o n a r ; y  s e n t  o u t  b y  t h e  
L o n d o n  K i a s i o n a r ; y  S O o i e t ; y .  T h e ; y  f e l t  t h e  n e e d  o t  
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a n  o r g a n i s a t i o n ,  s o  t h e y  d e t e r m i n e d  t o  o r g a n i z e  
t h e m e e l v e a  i n t o  a n  I n d e p e n d e n t  U n i t e d  P r e s b y t e r y  
t o  w h i o h  a l l  m i n i s t e r s  o~ g O O d  s t a n d i n g  a n d  t r a i n i n g  
w e r e  i n v i t e d .  ! h n a  t h e y  ~ormed i n  1 8 1 8  " T h e  
i  
P r e a b y t e ! 7  o~ t h e  Oanadas~ l a t e r  k n o w n  a s  f t T h e  
U n i t e d  P r e s b l t e ! 7 " , f o r  P r e s b y t e r i a n  O h u r c h  P i o n e e r s  
i n  c a n a d a .  
A m o n g  t h e  s e t t l e r s  o f  . e w  l n g 1 a D d ,  l n v i t e d  
b l  G o v e r n o r  L a w r e n c e  t o  o o o u P l  t h e  L a n d s  o~ t h e  
d i s p l a o e d  . 1 c a d i a n a ,  w e r e  m a I 1 1  P r e s b y t e r i a n s . S e n d l n g  
b a c k  t o  B e .  E n g l a n d  ~or a  m i n i s t e r  t h e l  r e c e i v e d  t h e  
B e v .  J a m e a  L l o n  w h o  c a m e  t o  B o v a  S o o t i a  i n  1 7 6 4 .  T w o  
7 e a r s  l a t e r  t h e  f i r s t  P r e s b 7 t e r i a n  i i n i a t e r  o a m e  
~rom s o o t l a n d  t o  m a k e  h i s  h o m e  i n  C a 1 3 & 4 & .  
C o n g r e g a t i o n s  w e r e  a o a t t e r e a  a n d  l t  s e e m e d  
a l m o s t  l m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  m i n i s t e r a .  T h e  D u t c h  
R e f o r m e d  O h u r c h  n e a r  L u n e n b u r g .  R o v a  S o o t i a .  a~ter 
u n s u c 0 8 a a f u l 1 7  t r y 1 D g  f o r  s i n e e n  l e a r s  t o  o b t a i n  a  
a i n i s t e r ,  d e o i 4 e d  t o  o r d a i n  o n e  o f  t h e i r  o w n  
. e m b e r s .  I n  t h e  O l d  D i s s e n t e r s  O h u r o h ,  a  P r e s b y t e r l  
w a s  f o r m e d  o o n s i s t i n g  o f  t w o  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s  
a n d  t w o  O o n g r e g a t i o n a l  .iniBtera~ I n  1 7 7 0  t h e l  
o r d a i n e .  ~. O o m i n g o e ,  w h o  w a s  t h e  f i r s t  m i n i s t e r  t o  
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b e  o r c 1 a i : n e d  i n  O a . n a 4 a .  
T h e  f i r s t  r e g u l a r  P r e s b y t e r J  w a s  o r g a n i s e d  
i~ 1 7 8 6 .  I n  Q u e b e o  t h e  f i r s t  P r e s b y t e r i a n  c h u r o h  m e t  
i n  a  r o o m  i n  t h e  J e s u i t  C o l l e g e  u n d e r  R e v .  G e o r g e  
H e l l r 7  i n  t h e  y e a r  1 7 6 5 .  R e v .  J o h n  B e t h u n e ,  o o m i n g  
t o  G l e n g a r . J ,  O n t a r i o , w a s  t h e  f i r s t  P r e s b y t e r i a n  
m i n i s t e r  i n  C a n a d a .  A f t e r  w a i t i n g  n e a r l y  f o r t y  y e a r s  
t h e  S o o t o h  P r e s b y t e r i a n s  o f  t h e  S e l k i r k  C o l o n y  a i  
R e d  R i v e r  • • • •  r e j ' o i o e d  t o  h e a r  t h a t  a  m i n i s t e r  w a s  
o n  h i s  w a 1  t o  l i . e  w i t h  t h e m :  t h u s  i n  1 7 5 1  t h e  B e v .  
J a m e s  B l a o k  b e o a m e  t h e  p i o n e e r  o f  t h e  W e s t .  I n  
B r i t i s h  C o l u m b i a  P r e s b y t e r i a n i s m  b e g a n  u n d e r  B e v .  
J o h n  H a l l  ~~ 1 8 6 1 .  
! h e  e a r l y  S o o t o h  s e t t l e r s  i n  I o v a  S o o t i a ,  
o f  a b o u i  1 7 7 0 .  b r o u g h t  t h e i r  o h u r o h  d i V i s i o n s  w i t h  
t h e m .  A e  a  o o n s e q u e n o e / t h e r e  w a s  o r g a n i s e d  i n  1 7 8 6 ,  
" ' T h e  B u r g h e r  P r e e b y t e r . J  o f  T r u r o " ,  a n d  i n  1 7 9 5  
" T h e  A n t i  B u r g h e r  P r e s b y t e r . J  o f  P i o t o u " .  ~he o n l y  
t h r e e  d i f f e r e n o e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  w e r e  i n  S o o t l a n d  
a n d  w o u l d  h a v e  n o  b e a r i n g  w h a t e v e r  v~ntheir n e w  l i f e .  
A t  f i r s t ,  i n  O a n a c 1 a ,  t h i s  a n c i e n t  d i v i s i o n  a n d  
p r e j u d i o e  p e r s i s t e d ,  h e n c e  t h e  t w o  P r e s b y t e r i e s ;  
B u r g h e r  a n d  Anti~Burgher, w e r e  o r g a n i 3 e 4 .  t h e y  s o o n  
f o u n d  t h a t (  t h e  t h i n g s  w h i o h  i n  S o o t l a n d  h a d  d i v i d e !  
. . . .  
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t h e m .  d i d  D o t  e x i s t  h e r e ,  s o  a f t e r  t w e n t y  y e a r s  
o t  D e g o t i a t i o n  t h e y  u n i t e d .  I n  1 8 1 7  t h e  P r e s b y t e r i e s ,  
B u r g h e r  a n d  A n t i  B u r g h e r ,  a l o n g  w i t h  t h r e e  m i n i s t e r s  
o f  t h e  C h u r o h  o f  S o o t l a n d  a n d  t w o  o f  t h e  C o n g r e g ­
a t i o n a l  m i n i s t e r s ,  u n i t e d  1 n  " T h e  a r n o d  o f  t h e  
Preab~erian C h u r c h  o f  B o v a  S C o t i a " .  
T h e  f i r s t  M e t h o d i s t  U n i o n  f o l l o w e d  0 1 0 8 e  i n  
U p p e r  a n d  L o w e r  C a n a d a  i n  l 8 2 0 .  I n t o  t h e s e  t w o  
p r o v i n o . s  b a d  f l o w e d  t w o  8 t r e a m s  o f  M e t h o d i s m :  t h e  
M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  t r o m  t h e  U n i t e d  s t a t e s  a n d  t h e  
B r i t i s h  W e s l e y a n  d i r e c t  f r o m  E n g l a n d .  I n  o r d e r  t o  
d o  a w a y  w i t h  t h e  o v e r l a p i n g  r i v a l r ,  w h i o h  h a d  s p r u n g ,  
~Pt i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  p r o v i n c i a l  
u n i o n :  a l l  t h e  M e t h o d i s t s  i n  L o w e r  C a n a d a  w e r e  t o  
u n i t .  u n d e r  t h e  B r i t i s h  W . s l e y a n  a n d  a l l  t h e  
M e t h o d i s t s  o f  U p p e r  C a n a 4 a  t o  u n i t e  u n d e r  t h e  
M e t h o d i s t  E p i s o o p a l .  B a o h  o h u r o h  i n  t h e  t u t u r e  w a s  
t o  l i m i t  i t s  a o t i v i t i e s  t o  t h e  p r o v i n c e  a l l o t t e d  t o  
i t .  
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C J I A P ! E R  l V , .  
U n l o n s  . o r m i n g  T h r e e  U n i t e d  C h u r c h e 8 .  
P e r h a p 8  o f  t h e  t h r e e :  P r e 8 b y t e r i a n ,  
J l e t h o d 1 8 '  a n d  C O n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  i n  O a J i a d a ,  
w e  m l g h t  t e r m  ' t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  a s  f o r m e d  i n  
1 8 7 5 , • •  t h e  m o s t  u n i t e d  o f  a l l .  I t  1 8  t h e  r e s u l t  o f  
n i n e  d i f f e r e n t  u n i o n 8 .  f h e r e  w a s  f i r s t  t h e  u n i o n  o f  
1 8 1 1 7  w h e n  t h e  B u r g h e r  P r e s b y t e r ' 7  o t  T r u r o ,  t h e  A n t l  
B u r g h e r  P r e 8 b y t e ! 7  o t  P i o t o u ,  t h r e e  C h u r c h  o t  
$ o o t l a n d  m i n i s t e r s  a n d  t w o  C O n g r e g a t i o n a l  m i n i s t e r s  
f o r m e d  a  u n i o n  k n o w n  a s  "  T h e  S 1 D o d  o t  t h e  ( U n i t e d )  
P r e s b y t e r i a n  Churoh~t B O T a  8 0 0 t i a " .  T h e  s e c o n d  
u n i o n  o o o u r e d  t h e  t o l l o w i n g  y e a r . i n  1 8 1 1  w l t h  t h e  
.  T h e  .  
u n i t i n s  o f  t h e  P r e 8 b y t e r y  o f "  C a n a k a  a n d  t h e  a b s o r b i n g  
o t  t h e  D U t o h  R e t o r m e d  ~resbyte!7 i n  O n t a r i o ,  w h i o h  
h a d  o r i g i n a t e d  t h e r e  i n  1 7 9 5 .  T h i s  u n i o n  w a s  k n o w n  
.  
a s  " T h e  U n i t e l  P r e s b y t e r y  S , f . n 0 4  o t  U p p e r  C a n a d a " .  I n  
1 8 4 0  t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r , r  o t  U p p e r  C a n a 4 a a n d  t h e  
s m o d  o f  t h e  P r e s b 7 t e r i a n  C h u r c h  i n  c o n n e o t i o n  w i t h  
t h e  C h u r o h  o f  S o o t l a n d ,  f r o m e d  a  8 , y n o d  o t  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o t  C a n a d a  i n  o o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  A  8 m a l l  s p l i t  o c o u r e d  i n  1 8 4 4  
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f r o m  ' t h e  S 7 n o d  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o f  
C a n a l a ;  a n d  i n  1 8 5 0  t h e y  u n i t e d  , w i t h  t h e  I n d e p e n d e n t  
P r e 8 b y t e r y  o f  B i a g r a  w h i o h  h a d  0~i8ina'ted i n  1 8 0 1 .  
T h e y  o a l l e 4  t h e m s e l v e s "  T h e  s y n O d  o f  (~ree) 
P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o f ' C a n a d a " .  I n  1 8 6 0 ,  ' t h e  8 , J n o d  
O f  ( U n i t e d )  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  B o v a  S o o t i a  
f o r m a l l y  u n i t e l .  I n  1 8 6 1  t h e  S y n o d  o f  t h e  ( : ' r e e )  
P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o f  O a m . U  w h i o h  b a d  a b s o r b e 4  
" T h e  A . s o o i a t e d  C h u r o h  o f  B o r t h  A m . r i o a
n  
,  t h a t  
h a x
d  
o r i g i n a t e 4  i B  1 8 2 2  a n d  w h i o h  b e o a m e  t h e  
P r e s b y t e 1 7  o f  S t a n f o r d ,  u n i t e d  a l o n g  w i t h  t h e  
U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o f  C a n a d a  i n  o o n n e o t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o f  8 o o t l a n 4 ;  
~ t h e y  f o r m e d  t h e  n  8 , J n o d  o f  t h e  c a n a d a  P r e s b y t e r i a n  
C h u r o h " .  I n  1 8 6 8  w e  h a y e  t h e  u n i o n  o f  n  T h e  S y n o d  
o f  B e w  B r u n 8 w i o k  1 D  c o n n e o t i o n  w i t h  t h e  C h u r c h  o f  
Sootlan4~ a n d "  T h e  S 1 D o d  o f  t h e  C h u r o h  o f  S o o t l a n d  
i n  B o v a  s o o t i a  a n d  P r i n c e  E d w a r d  I s l a n d "  e ,  I n  1 8 7 5  
w e  h a T e  t h e  u n i o n  o f  N T h e  S , y . D o d  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r o h  i n  c a n a d a  i n  o o n n e o t i o n  w i t h  t h e  C h u r c h  o f  
s o o t l a n d " ,  " T h e  S y n o d  o f  t h e  C a n a d a  P r e s b y t e r i a n  
O h u r o h · . "  T h e  S y n o d  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o f  
t h e  l o w e r  p r ' o v 1 n c e s  o f  B r i t i s h  N o r t h  .Amerioa'~ a n d  
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•  T h e  S J I l o d  o~ t h e  B e w  B r u D n i o k .  I o y a  S o o t i a  
a n .  P r i n o e  B d w a r d  I s l a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h e s  i n  
o o n n e o t i o n  w i t h  t h e  C h u r o h  o~ S o o t l a n d
f t  
,  f o r m i n g  
t h e  · P r e s b y t e r 1 & 1 l  C h u r o h  i n  C a n a d a " .  w h i o h  
c o n t i n u e 4  u n t i l  1 9 2 6 .  
I n  & 4 4 i t i o n  t o  t h e s e  n i n e  u n i o n s  w e  h a v e  
s e v e n  a b s o r p t i o n s  o~ ~or.er17 i n d e p e n d e n t  b o d i e s  
w h i o h  i n o l u d e d  s u o h  o h u r o h e s  a s  I h e  D u t c h  R e f o r m e d  
P r e a b y t e r , v  a n d  t h e  P r o t e s t a n t  D i s s e n t e r s  C h a p e l "  
o f  1 ' 1 4 9  w h i o h  b e o a m e  s t .  J l a t t h e w s  P r e s b y t e r l u  
C h u r o h .  O n e  o a n n o t  h e l p  b u t  p u z z l e  o y e r  t h e  
s i m i l a r  n a m e .  o~ t h e  d i f f e r e n t  b o d i e s ,  w h o s e  n a m e s  
w e r e  o n o e  d e a r ,  w h o s e  d i f t e r e n o e s  w e r e  c o n a i a e r e d  
v i t a l , b u t  w h o s e  v e r y  m e a n i n g s  a r e  n o w  f o r g o t t e n  i n  
t h e  h a P P 7  r e u n i o n  o~ 1 8 ' 1 6  w h i o h  o o n t i n u e d  u n t i l  
t h e  b i g g e r  u n i o n  i n  1 9 2 5 .  
! h e r e  w e r e  t w o  . t r e a m e  o f  O O D g r e g a t i o l l & l  
i m m i g r a t i o n  i n t o  O a n a d a :  O D e  : t r o a  t h e  I .  E D g l a D c 1  
s t a t e s  i n t o  t h e  M a r i t i . e  P r o v i n o e s , a n 4  o n e  d i r e c t  
~rom E n g l a n d .  T h e  f i r s t  f o r m e d  "  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
U n i o n  o f  I o v a  S C o t  i &  a n d  N e w  B r u n s w i o k " .  a n d  t h e  
, /  
" "  
s e c o n d , · T h e  c~ngregational U n i o n  o~ O n t a r i o  a n d  
Q u e b e o " .  " T h e s e  " t w o  w e r e  u n i t e d  i n  "  T h e  C o n g r e g a t i o n a l  
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U n i o n  o f  C a n a d a
f t  
i n  1 9 0 6 .  I n  1 9 0 7  f t T h e  O n t a r i o 
  
C o n f e r e n o e  o f  t h e  U n i t e d  B r e t h r e n  i n  C h r i s t
R  
u n i t e d 
  
w i t h  t h e m • 
  
•  e x t  t o  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o o m e s  t h e  
. e t h o d i s t  C h u r o h  w i t h  e i g h t  u n i o n s  w h i o h  i n o l u d e d ;  
" T h e  P r i m i t i v e  M e t h o d i s t  C h u r c h R , w h i o h  h a d  o r g a n i z e d  
i n  1 8 2 9 1 , "  T h e  B r i t i s h  W 8 s 1 e y a n s " , w h i o h  o r i g i n a t e d  
i n  1 8 1 4 , " T h e  C o n f e r e n o e  o t  t h e  W e s l e y a n  M e t h o d i s t  
C h u r o h  i n  Canada~. " T h e  M e t h o d i s t  E p i s o o p a l  C h u r o h " ,  
" T h e  I n d e p e n d e n t  C a n a d a  C o n f e r e n o e  o f  t h e  M e t h o d i s t  
E p i s o o p a l  C h u r c h " , " T h e  P r o t e s t a n t  M e t h o d i s t  o f  
B a s t e r n  C a n a d a " , " T h e  C a n a d a  O o n f e r e n o e  o f  t h e  
M e t h o d i s t  B e w  O o n n e x i o n " .  T h e  O a n a d i a n  W e s l e y a n  
~thodist N e w  C o n n e x i o n " , W e s l e y a n  O o n f e r e n o e  o f  
B a s t e r n  B r i t i s h  B o r t h  A m e r i o a " , n T h e  M e t h o d i s t  
E p i s o o p a l  C h u r o h  i n  :ana4a~all u n i t i n g  a f t e r  s e v e r a l  
s m a l l e r  u n i o n s  i n  t h e  y e a r  1 8 8 4 , f o r m i n g  t h e  
n M e t h o d i s t  C h u r o h " .  
T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e  t h r e e  U n i t e d  C h u r c h e s , t h e 
  
P r e s b y t e r i a n , M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l ,  i n c l u d e d 
  
n i n e t e e n  u n i o n s  o f  over~forty d i f f e r e n t  b o d i e s . S o 
  
w e  s e e  t h a t  t h e  p i o n e e r s  i n  C a n a d a  b e l i e v e d  i n 
  
c h u r o h  u n i o n  a n d  p r a o t i o e d  t h e i r  b e l i e f s .  T h e y  w e r e 
  
p r a c t i o a l  i d e a l i e t s .  ~aalizing s u c h  u n i o n s  a e  w e r e  
p r a c t i c a l  a t  t h e  t i m e  a n d  e v e r  l o o k i n g  f o r  l a r g e r  
u n i o D 8  y e t  t o  c o m e .  
B y  r e a d i n g  c a r e f U l l y  ~e l a s t  o h a p t e r  o n e  
s e e e  h o w  i n  O a n a d a  t h e  i d e a l  o f  u n i o n  h a s  b e e n  
w o r k i n g  a s  a  l e a v e n  f o r  a  h u n d r e d  y e a r s .  a n d  t h a t  h e r e  
i t  w a s  p o s e i b l e .  a e  p e r h a p s  n o w h e r e  e l s e .  t o  
b u i l d  a  u n i o n  o n  t h e  w o r k  t h e ,  c h u r c h  i s  o a l l e d  t o  
d O ,  r a t h e r  t h a n  o n  t h e o l o g i c a l  c o m p r o m i s e s  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  d e d u o t i o n s .  
C H A P T E R  V .  
O o n g r e g a t i o n a l i s m  a n d  i t s  C o n t r i b u t i o n  
t o  T h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a .  
T h e  O o n g r e g a t i o n a l  c h u r o h  i s  r e p r e s e n t e d  i n  
a l l  E n g l i s h  s p e a k i n g  eountries~ a n d  m i n i s t e r s  t o  
o v e r  e i g h t  m i l l i o n  p e o p l e s .  I t  i s  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  o t h e r  s y s t e m s  b y  i t s  C o n g r e g a t i o n a l  
S o v e r e i g n i t y  i n  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  o o n g r e g a t i o n  
i s  t h e  u n i t  o f  o o n t r o l .  O t h e r  o h u r o h e s ,  h o w e v e r ,  
a s  t h e  B a p t i s t .  D i s o i p l e s  o f  Christ~Care a l s o  
C o n g r e g a t i o n a l  i n  t h e i r  g o v e r n m e n t .  
~he m o v e m e n t  a r o s e  a s  o n e  o f  t h e  p h a s e s  
o f  t h e  R e f o r m a t i o n  wh~oh s o  g r e a t l y  d i s t u r b e d  t f i e  
E u r o p e  d u r i n g  t h e  f i f t e e n t h  o e n t u r y  a n d  l e d  
t o  t h e  r e f a s h i o n i n g  o f  s o o i e t y .  ~ing t h e  
S o h o l a s t i o  p e r i o d ,  t h e o l o g i a n s  u s e d  r e a s o n  a s  
t h e i r  s u p r e m e  g u i d e  a n d  h e l d  t h a t  t h e  s o i e n o e  o f  
T h e o l o g y  w a s  t h e  h i g h e s t  o f  s c i e n o e s .  T h e  g r e a t  
s o h o l a r  A b e l a r d  t a u g h t  i n  h i s  p h i l o s o p h 7  t h a t  
r e a s o n ,  t r u t h ) a n d  r e l i g i o n  w e r e  h a r m o n i o u s .  
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I n  th~ r e l i g i o u s  u p h e a v e l  i n  E n g l a n d ,  a t t e m p t s  w e r e  
m a d e  t o  f a c i l i t a t e  t h e  p a s s a g e  f r o m  C a t h o l i o i s m  b y  
r e t a i n i n g  m a n y  o f  t h e  p r a o t i c e s  a n d  b e l i e t s  o f  t h a t  
f a i t h .  K a . n 1 ,  i m p e l l e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  r e v i v e  
e v a n g e l i c a l  r e l i g i o n  a o o o r d i n g  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  
t h e  N e w  T e s t a m e n t , w h i o h  J o h n  W y o l i f t e  h a d  t r a n s l a t e 4 .  
a 4 v o c a t e d  d r a s t i o  c h a n g e s  a n d  p l e a d e d  f o r  a  t o t a l  
s e p a r a t i o n  i n  g o v e r n m e n t ,  a n d  w o r s h i p  t r o m  R o m e .  S o  
7  
i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  f r e e  s p i r i t u a l  l i f e  a n d  i n  
l o y a l t y  t o  G o d  a n d  H i s  t r u t h ,  t h e r e  a r o s e  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  Q u e e n  E l i z a b e t h  t h e  i n d e p e n d e n t  m o v e m e n t ;  
t h i s  b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h .  
I n  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  
t h e  A o t s  o t  S U p r e m a o y  a n d  U n i f o r m i t y  w e r e  p a s s e d .  
T h e  A c t  o f  S U p r e m a o y  p u t  s u p r e m e  e c c l e s i a s t i o a l  
a u t h o r i t y  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  Q u e e n .  T h e  A c t  
o f  U n i f o r m i t y  m a d e  u n l a w f u l  a l l  d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  
o h u r o h  a s  e s t a b l i s h e d  b y  l a w .  K e e t i n g s , f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r e a c h i n g  t o  m e e t  t h e  a p i r i t u a l  n e e d s  
o f  t h e  p.ople~were h e l d .  A t  f i r s t  t h e s e  w e r e  n o t  
o b j e c t e d  t o ,  b u t  l a t e r  t h e  Q u e e n  t o o k  m e a s u r e s  t o  
h a v e  t h e s e  m e e t i n g s  s u p p r e s s e d / a n d  t h e  p e o p l e  w e r e  
d r i v e n  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  h o l d i n g  t h e i r  m e e t i n g s  
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i n  s e o r e " .  
A m o n g  t h e s e  m e e t i n g s  w a s  o n e  h e l d  i~ P l u m b e r l s  
Rall~ L o n d o n ,  J U D e  1 9 t h  1 5 6 ' .  T h e  p l a c e  w a s  r a i d e d ,  
a n d  o f  t h e  h u n d r e d  p e r s o n s  p r e s e n t  t w e n t y  f o u r  m e n  
a n d  s e v e n  w o m e n  w e r e  s e n t  t o  p r i s o n  f o r  a  y e a r . T h e  
p r i s o n e r s  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  n p r i v y  C h u r c h  
o f  London~ a n d  a s  ~ A  J o o r  o o n g r e g a t i o n  w h o m  G o d  
h a t h  ~e;arated f r o m  t h e  C h u r o h  o f  E n g l a n d  a n d  f r o m  
t h e  m i n g l e d  a n d  f a l s e  w o r s h i p p i n g  t h e r e i n " .  D r .  R .  
w .  D a l e  o h a r a c t e r i z e s  t h i s  o h u r o h  a s  t h e  " F i r s t  
r e g u l a r l y  o o n s t i t u t e d  E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n a l  C h u r o h  
o f  w h i c h  a n y  r e c o r d  o r  t r a d i t i o n  r e m a i n s " .  T h e r e  
i s  l i t t l e  kno~ h o w e v e r  o f  i t s  o o n s t i t u t i o n ,  s a v e  
t h a t  i t  r e g a r d e d  i t s e l f  a s  s e p a r a t e  f r o m  t h e  C h u r c h  
o f  B n g l a n d  a n d  h a d  a  p a s t o r  a n d  a  d e a c o n .  I t  i s  n o t  
k n o w n  i f  i t s  o r g a n i z a t i o n  w a s  v o l u n t a r y  o r  
n 6 0 e s s i t a t e d  b y  i m p r i s o n m e n t  o f  s o m e  o f  i t s  m e m b e r s .  
H o w e v e r .  D r .  H .  M .  D e x t e r  a n d  m a n y  o t h e r  
o o n g r e g a t i o n a l  s o h o l a r s  g i v e  t h e  h o n o r  o f  t h e  f i r s t  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  t o  b e  t h e  o n e  f o u n d e d  a  f e w  
y e a r s  l a t e r  b y  B r o w n e  i n  t h e  C i t y  o f  N o r w i o h .  
E l i z a b e t h • .  f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  h a d  o f f e r e d  
s a f e t y  t o  p r o t e s t a n t  r e f u g e e s  f r o m  F r a n c e  a n d  t h e  
P a g e  1 3 , N e w  O u t l o o k ,  J u n e  1 0 / 2 5 .  
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B e t h e r l a n d s .  T h e y  s e t t l e d  i n  t h e  e a s t e r n  c o u n t i e s , m & n 1   
c o m i n g  t o  B o r w i o h  a n d  i t s  v i o i n i t y .  T h e y  w e r e  a l l o w e d   
s p e c i a l  r e l i g i o u s  p r i v i l e g e s .  M a n 1  o f  t h e  n a t i v e   
E n g l i s h m e n  s h a r e d  i n  t h e  l a r g e r  r e l i g i o u s  f r e e d o m   
a c o o r d e d  t h e i r  n e i g h b o r s .  H e r e  i n  t h e  y e a r  1 5 8 0 ,   
o a m e  R o b e r t  B r o w n e  a n d  R o b e r t  H a r r i s o n  a n d  o r g a n i z e d   
a  o h u r o h .  O f  a l l  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  r e f o r m   
H e  ~(H v a .  
m e v . m e n t s , B r o w n e  i s  t h e  m o s t  u n a t t r a c t i v e . M Y e a k  
personality,~plain, i n s i g n i t i c a n t  s o r t  o f  f e l l o w ,  a l w a y s  
1 I l  t r o u b l e )  a n d  c o u l d  n o t  e v e n  g e t  a l o n g  w i t h  h i s  f r i w n d s .  
H e w a s a  m a n  0 1 '  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  p o w e r e , b u t  
e x c e p t i o n a l l y  n e r v o u s .  B r o w n e  h a d  b e e n  t r a i n e d  a t  
C a m b r i d g e  t o r  t h e  m i n i s t r y  0 1 '  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  
b u t  e a r l y  l o s t  t h e  " B i s h o p ' s  S e a l "  , w h i c h  l i c e n s e d  h i m  
t o  p r e a c h .  B r o w n e  t h o u g h t  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r o h  c o r r u p t ,  
w i t h  l i t t l e  s p i r i t u a l i t y  i n  i t .  H e  t h o u g h t  t h e  c h u r o h  
s h o u l d  o o n s i s t  0 1 '  a  s e l e o t  g r o u p , a D d  t h a t  t h o s e  w h o  
w e r e  n o t  g o o d  e n o u g h  s h o u l d  b e  e x o o m m u n i c a t e d .  B r o w n e  
.  s u t f e r e d  m u o h  f r o m  h i s  e n e m i e s  a n d  f ' i n a . l . l y  f l e d  t o  
H o l l a n d .  W h i l e  i n  H o l l a n d  h e  p U b l i s h e d  m a n y  f i n e  
p a m p h l e t s , o n e  e s p e c i a l l y ,  w h i o h  s t i l l  i s  n o t e w o r t h y ,  
o a l l e d  " s t a r t  o n  y o u r  w a y  w i t h o u t  t a r r y i n g  f o r  a n y " .  
I n  h i s  P a m p h l e t s  h e  s o  d e f e n d e d  t h e  p r i n o i p l e s  .~ 
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o f  Oongregatio~lism s o  a s  t o  i n f l u e n c e  i t s  e n t i r e  
f U t u r e .  B r O W D e  r e t u r n e d  t o  E n g l a n d  a n d  b e o a u s e  o f  '  
h i s  p e r s e o u t e r s .  f i n a l l l  r e t u r n e d  t o  t h e  B a t a b l i s h e 4  
C h u r o h  w h e r e  h e  w a s  g i v e n  a  o h a r g e  U l : 1 t i l  h e  w a s  
c a s t  i n t o  ~ri8on ~or d e b t .  T h e r e  h e  d i e 4  a t  t h e  a g e  
o f  e i g h t 7 - t h r e e  y e a r s .  
W h e n  w e  t h i n k  o f  t h e  R e f o r m  l e a d e r s  w e  o a n n o t  
h e l p  b u t  t h i n k  o f  B r o w n e  w h o s e  w r i t i n g s  m a d e  s u o h  a n  
i m p r e s s i o n  o n  h i s  r e a d e r s  t h a t  a  f e w  7 e a r s  a f t e r  h i s  
d e a t h  i t  w a s  r e p o r t e d  o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  H o u s e  o f  
O o m m o n s  t h a t  t h e r e  w e r e  t w e n t 7  t h o u s a n d  n B r o w n i s t s  
1 1 1  B n g l a n d "  •  
Q U e e n  E l i z a b e t h  w a s  i n t o l e r a n t  o f  t h e s e "  
C o n g r e g a t i o n a l i s t s .  a n d  m a n l  s u f f e r e d  m a r t 1 T d o m .  
S O m e t h i n g  o f  t h e  s~irit o f  t h e s e  ~Btyrs m a l  b e  s e e n  
i n  t h e  d e c l a r a t i o n  w h i o h  o n e .  b 7  t h e  n a m e  o f  P e n r y .  
m a d e  t o  h i s  j U d g e s :  n I f  ~ b l o o d  w e r e  a n  o a e a n  s e a  
a n d  e v e r y  d r o p  t h e r e o f  w a s  l i f e  t o  m e .  ' I  w o u l d  g i v e  
t h e m  a l l .  b 7  t h e  h e l p  o f  t h e  L o r d .  f o r  t h e  mainte~ance 
o f  t h e  s a m e .  m w  o o n f e s s i o D
u
•  
J o h n  R o b i n s o n  w a s  t h e  m o s t  w i d e 1 7  k n o w n  a n d  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  b e l o v e d  a m o n g  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
e a r l y  O O n g r e g a t i o n a l i s t s .  H e  w a s  c o n n e o t e d  w i t h  t h e  
_  P a g e  1 4 .  J U l : 1 e  1 0 / 2 6 .  T h e  H e w  O u t l o o k .  
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G a i n a b o r o u g h  a n d  S o r o o b y  O h u r o h e s ,  w h i o h  a f t e r  
r e p e a t e d  p e r s e o u t i o n s  f o u n d  r e f u g e  i n  R o l l a n d ,  s e t t l i n g  
a t  L e y d e n  w i t h  R o b i n s o n  8 S  t h e i r  p a s t o r .  R e r e  a  
l i t t l e  b a n d  o f  e x i l e s  l i v e d  i n  p e a o e ,  t h r i v e d  b y  t h e i r  
i n d u s t 1 7 ,  a D d  w o n  t h e  r e s p e o t  o f  t h e  o o m m u n i t y  b y  
t h e i r  h o n e s t y .  
T h e y  o o u l d  n o t  f o r g e t  t h e y  w e r e  E n g l i s h m e n ,  s o  
w h e n  J a m e s  c a m e  t o  t . h e  t h r o n e ,  t h e y  w i s h e d  t o  r e t u r n  
t o  E n g l a n d  a n d  e n j o y  t h e  f r e e d o m  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  
T h e i r  p e t i t i o n  w a s  d e n i e d .  F i n a l l y  t h e y  r e s o l v e d  t o  
m a k e  a  n e w  h o m e  f o r  t h e m s e l v e s  i n  o n e  o f  E n g l a n d ' 8  
n e w  o o l o n i e s  o v e r s e a s .  A f t e r  m u c h  t r o u b l e  t h e y  r e o e i v e d  
a  o h a r t e r  f r o m  o n e  o f  t h e  c o m p a n i e s  t o  f o r m  a  n e w  
o o l o n y .  
T h e  j o u r n e y  w a s  h a z a r d o u s ,  8 0  i t  w a s  a g r e e d  
t h a t  b a l f  t h e  o o l o n y  s h o u l d  g o  f i r s t  a n d  i f  t h e  
a d v e n t u r e  p r o v e d  a  s u c o e . .  t h e  o t h e r  h a l f  w o u l d  
f o l l o w .  T h e  f i r s t  p a r t y  w a s  l e d  b y  D a v i d  B r e w s t e r .  
g o i n g  b y  o a n a l  b o a t s  t o  D e l f s b a v e n ,  w h e r e  t h e y  e m b a r k e d  
o n  t h e  S p e e d w e 1 1  a n d  l a t e r  j o i n e d  t h e  M a y f l o w e r .  T h e y  
th~
b e c a m e  k n o w n  as~Pilgrim l a t h e r s  w h o  s e t t l e d  a t   
P l y m o u t h  i n  t h e  l a n d  w h i o h  b e c a m e  k n o w n  a s  B e w  E n g l a n d .   
\ , /  .  
T h e  c g n g r e g a t i o n a l . O h u r c h  b e c a m e  e s t a b l i s h e d  i n  
•  
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J f a s s a c h u a , t ' t 8 s .  1 . 5 0 n n e c t i o u t  a D d .  N e w  B a v e n .  i n c r e a s i n s  
a l l  t h e  t i m e  i n  m u n b e r s  a n d  i n f l u e n o e .  a n d  g i v 1 n s  
s p e c 1 a l  o a r e  t o  e d u c a t i o n .  I n  1 6 3 0  t h e y  f 0 U J 3 d e 4  H a r v a r d  
U D i v e r s i t y  a n d  i n  1 7 0 1 ,  Y a l e  U n i v e r s i t y . . . .  R o b 1 n a o n  
r e m a 1 n e d : w i t h  t h o s e  w h o  W e r e  l e t t  b e h i n d .  H e  h o p e d  
a o o n  t o  f o l l o w  w i t h  t h e  r e m a i n 6 e r  o f  t h e  L e y d e n  C h u r c h .  
b u t  t h a t  h o p e  w a s  d e n i e d  h i m ,  f o r  i n  M a r o h  1 6 2 5 .  h e  
.  
p a s s e d  o v e r  ' t h e  J o r d a n  o f  d e a t h .  H i s  b o d y  w a a  l a i d  
a t  r e s t  b e n e a t h  t h e  p a v e m e n t  o f  t h e  g r e a t  o h u r o h  o f  
s t .  P e t e r .  
E n t e r i n g  C a n a d a  w e r e  t w o  w a v e s  o f  C o n g r e g a t i o n -
a l i s m .  T h e  o n e  f r o m  t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  o f  t h e  
U n i t e d  s t a t e s :  t h e  o t h e r  f r o m  t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  
o f  E n g l a n d .  
T h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  w e r e  t h e  s e c o n d  o f  t h e  
P r o t e s t a n t  C h u r o h e s  t o  o r g a n i z e  i n  C a n a d a .  "  T h e  C o t t o n  
M a t h e r s  C h u r c h "  w a s  b u i l t  i n  H a l i f a x  b e t w e e n  1 7 5 0  a n d  
1 7 6 0 .  ~ollowing t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  A o a d i a n s  1 n  1 7 6 5  
t h e .
t h e r e  c a m e  from~New E n g l a n d  C o l o n i e s  a  g r e a t  m a n y  
C o n g r e g a t i o n a l i s t s .  ~ o f  t h e m  W e r e  g r a n d s o n s  o f  t h e  
M a y f l o w e r .  T O  t h e m  1 s  g 1 v e n  t h e  c r e d i t  f o r  t h e  firs~ 
P r o t e s t a n t  C h u r c h  i n  I e w  B r u n s w i o k .  
I n  N e w f o U J 3 d l a n 4 .  a c c o r d i n g  t o  r e c o r d s .  t h e r e  
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h a d e  b e e n  a  d i r e o t  a t t e m p t  a t  s e t t l e m e n t  b y  t h e   
C O n g r e g a t i o n a l i s t s  o f  E n g l a n d  a s  e a r l y  a s  l 5 9 ' 1 .  O n e  
s h i p  o n  w h i o h  t h e y  s a i l e d  w a s  w r e c k e d ,  a n o t h e r  
o a p t u r e d  b y  t h e  ! ' r e n o h ,  a n d  e v e n t u a l l y  t h e y  f o u n d  
t h e i r  w a y  b a o k  t o  ~ngland w h e r e  t h e y  j o i n e d  t h e  
e x i l e s  o f  A m s t e r d a m ,  w h o  l a t e r  b e o a m e  t h e  n P i l g r i m  
'athers~ o f  t h e  M a y f l o w e r  v o y a g e  t o  I f .  E D g l a n d  i n  
l 6 2 0 .  I n  l a t e r  y e a r s  s o m e  o f  t h e i r  n u m b e r  w e n t  t o  
N e w f o u n d l a n d  a n d  t h e r e  w e r e  t r a o e s  o f  l i t t l e  
O o n g r e g a t i o n a l  C h u r o h e s  a b o u t  l 6 4 5  a n d  l 6 6 0 .  H o w e v e r .  
t h e  o J , d e s T / l I  e X / r t a " c e
J  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r o h  o f  s t .  JO~1dates b a o k  
o n l y  t o  1 ' 1 ' 1 5 .  
I n  l 8 0 1  t h e  f i r s t  o h u r o h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
Q u e b e o .  I n  1 8 0 .  t h e  f i r s t  S u n d a y  S o h o o l  i n  O a n a d a  
w a s  s t a r t e d .  I n  l 8 3 9  t h e  t i r s t  T h e o l o g i o a l  S e m i n a r y  
i n  O n t a r i o  a n d  Q u e b e o  w a s  t o r m e d  u n d e r  D r .  L i l l i s .  
a t  D u n d a s .  I t  m o v e d  t o  T o r o n t o  a n d  t h e n  t o  M o n t r e a l .  
R e o o r d s  s n o w  t h a t  o n e  p r o t e s s o r  t a u g h t  h i s  s t u d e n t s  
J , a t i n ,  G r e e k ,  H e b r e w ,  M e n t a l  a n d  M o r a l  P h i l o s o p h y ,  
L o g i c ,  R h e t o r i o ,  T h e o l o g y ,  C h u r c h  H i s t o r y ,  B i b l i o a l  
G r i t i o i s m  a n d  I n t e r p r e t a t i o n ,  H o m e l e t i o s  a n d  P a s t o r a l  
T h e o l o g y .  A l l  t h i s  t i m e  h e  w a s  p a s t o r  i n  o h a r g e  o t  
a  o h u r c h .  
' "  
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P e r h a p s  C o n g r e g a t i o n a l i s m ' s  g r e a t e s t  
o o n t r i b u t i o n  t o  T h e  U n i t e d  C h u r o h ,  n o t  m e n t i o n i n g  
i t s  m i s s i o n a r i e s ,  p r e a c h e r s .  e v a n g e l i s t s .  e d u o a t o r s  
a n d  r e f o r m e r s ,  i s  i t s  s p i r i t u a l i t y ,  i t s  i n s i s t e n c e  
o n  C h r i s t i a n  J r e e d o m ,  a n d  i t s  o a t h o l i c i t y .  
H i s t o r i c  C o n s r e g a t i o n a l i s m  e m p h a s i z e s / t h e  
t h i n g s  o f  t h e  spirit,~ l o y a l t y  t o  G 0 4 ) a n d  H i s  t r u t h  
a s  r e v e a l e d  i n  J e s u s  C h r i s t .  I t  ' b e l i e v e s  i n  t h e  
L i v i l 1 g  G o d ;  t h a t  G o d  n o t  o n l y  w a s .  b u t  i a .  a n d  i s  
a s  n e a r  t o  h i s  p e o p l e  t o - d a y  a s  e v e r  i n  a g e s  p a s t .  
D a l e  d e c l a r e 4  " T h e  u l t i m a t e  p r i n c i p l e  o f  
P r o t e s t a n t i s m  t o  b e  d i r e c t  a c c e s s  o f  G o d  t o  t h e  
s o u l  o f  e v e r y  m a n ,  a n d  t h e  r i g h t  o f '  e v e r y  m a n  t o  
_  I I  I S
d i r e o t  a c c e s s  t o  G o d .  Th~ p r i n c i p l e J C o n g r e g a t i o n a l -
i s t s  w o u l d  a p p l y  n o t  o n l y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  m a n ,  b u t  
t o  t h e  f e l l o w s h i p  o f  b e l i e v e r s  w h i c h  t h e y  o a l l  a  
o h u r c h .  I t  w a s  t o  d o  t h i s  t h a t ,  t h e y  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  s t a t e  C h u r o h  o f  Q u e e n  E l i z a b e t h ' s  d a y .  T h e y  , d i d  
n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  t r u e  C h u r c h  o f  C h r i s t  w a a  
o o m p o s e d  o f  W h o l e  p a r i s h e s ,  b u t  o f  t h e  w o r t h i e s t  
o f  m e n  a n d  w o m e n  c o v e n a n t e d  t o g e t h e r  t o  s e e k ,  t o  k n o w ,  
a n d  t o  d o  G o d ' s  w1ll.'-~ ~ ' -
! h e y  s o u g h t  a  p u r e  G h u r o h  i n  w h i c h  t o  r e a l i z e  
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a n d  m a i n t a i n  t h e  s t a n d a r d  o f  o h u r o h  m e m b e r s h l p .  I t  
i 8  a  d i f f i o u l t  8 t a n d a r d  t o  m a i n t a i n  l n  t h i 8  i m p e r f e o t  
w o r l d  o f  o u r s ,  , e t .  i t  i 8  o n l l  i n  8 0  f a r  a s  i t  i 8  
m a l n t a l n e d  t h a t  G o d  o a n  h a v e  & 0 0 e 8 .  t o  t h e  s o u l  o f  
H i s  O h u r o h ,  o r  t h a t  H i s  C h u r o h  o a n  h e a r  a n d  o b e y  H i s  
v o i o e .  B o  o h u r c h  o a n  l o w e r  t h i s  s t a n d a r d  w i t h o u t  
o o n s e q u e n t  1 0 s 8  o f  s p i r l t u a l  p o w e r .  
S p r l n g i n g  u p  f r o m  i t s  s p l r i t u a l i t ,  w a s  i t s  
i n s i s t e n c e  o n  h r i s t i a n  I r e e d o m .  !hel~ l i k e  t h e  
A n a b a p t i s t s ,  a r g u e d  f o r  &  t r e e  o h u r c h .  T h e l  belie~ed 
i n  t h e  l i v i n g  G o d  a n d  i n  t h e  b e l l e v e r s '  p r i v i l e g e  
· o f  d i r e c t  o o m m u n i o n  w i t h  H t m .  c o n s e q u e n t l l  t h e l  
r e t u a e d  t o  b e  b o u n d  b y  t h e  l a w s  o f  m a n  a n d  t o  i m p o s e  
t h e i r  l a w s  u p o n  o t h e r e .  I n  t h i s  c o m p l e t e  . e p a r a t i o n  
u , d  s t 4 . t e .  
o f  ohuro~ h o w e v e r ,  t h e l  h a v e  b e e n  a  l i t t l e  i n c o n s i s t e n t ,  
f o r  t h e  f i r s t  t h l n g  t h e y  d i d  o n  o o m i n g  t o  A m e r i c a  w a s  
t o  ~it. O h u r c h  a n d  s t a t e .  
O o n g r e g a t i o n a l i 8 m  h o l d s  t h a t  t h e  G o d  w h o  s p o k e  
t o  t h e i r  f a t h e r e  s t i l l  s p e a k s ,  a n d  H i s  c h i l d r e n  m a l  
h e a r  a n d  k n o w  H i s  v o i c e .  T h l s  f a i t h  f i n d s  .e~ression 
i n  t h e  o o v e n a n t s  o f  t h e  e a r l l e s t  O o n g r e g a t i o n a l  
O h u r o h e s .  T h e  O h u r o h  a t  G a i n s b o r o u g h  f o u n d e d  i n  1 6 0 2  
o o v e n a n t e l  n  t o  w a l k  t o g e t h e r  i n  a l l  G o d ' s  w a y s  k n o w n  
o r  t o  b e  k n o w n  t o  u s " .  T h e  s a l e m  C h u r o h  f o u n d e d  
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1 1 1  1 6 2 9  o o v e n a n t e d  n  I n  t h e  p r e s e n c - e  o f  G o d  t o  w a l k  
t o g e t h e r  i n  a l l  H i s  w a y s  a c o o r d i n g  a s  H e  i s  p l e a s e d  
t o  r e v e a l  H i m s e l f  t o  u s  i n  H i s  b l e s s e d  w o r d  o f  t r u t h " .  
T h e a e  o h u r c h e s  b e l i e v e d  t h a t  G o d  w o u l d  r e v e a l  t o  t h e m  
H l s  . . r l l  a s  t h e y  w a l k e d  w i t h  K i m  i n  t h e  w a y -
! h e  B a v o y  D e o l a r a t i o n ,  i s s u e d  a  ~.w y e a r s  l a t e r  
a f t e r  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n  i n  1 6 5 8 ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  
11~erences b e t w e e n  P r e s b y t e r i a n s  a n d  C a n g r e g a t i o n -
a l i s t a ,  s a y s  t h e y  a r e  " d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f e l l o w  s e r v a n t s
l f  
a n d  t h a t  " n e i t h e r  h a s  & n 1  a u t h o r i t y  t o  i m p o s e  o p i n i o n s  
O D  t h e  o t h . r " .  
T h e  C O n g r e g a t i o n a l  p e o p l e  w e r e  a t  o n e  t i m e  
k n o w n  a s  S e p a r a t i s t s .  I t  w a s  n o t  b e c a u s e  t h e y  l o v e d  
s e p a r a t i o n ,  b u t  b e o a u s e  o t h e r s  t r i e d  t o  o o m p e l l  t h e m .  
b y  l e g a l  f o r o e .  a n d  b y  a c t s  o f  u n i f o r m i t y  t o  w o r s h i p  
' "  t  W t . y
~oontrary t o  w h a t  t h e y  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  w i l l  o f  G o d .  
C O D s i d e r i n g  t h e  i n t o l e r a n c e  t h e y  r e o e i v e d  a t  t h e  b a n d s  
o f  t h e i r  f e l l o w  E n g l i s h m e n  i t  i s  a  w o n d e r  t h e y  d i d  n o t  
b e c o m e  p r e m a t u r e l y  e m b i t t e r e d  a g a i n s t  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s .  
O n e  o f  t h e  o h a r a o t e r i s t i o s  o f  C o n g r e g a t i o n a l i s m  i s  
i t s  o a t h o l i o i t y  o f  s p i r i t .  W e  a e e  i t  i n  t h e  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  L o n d o n  ~Bsionary S o o i e t y .  ~n t h e  A m e r i c a n  B o a r d  
o f  C o m m i s s i o n . r s  f o r  F o r e i g n  ~ssiona. i n - i t s  T h e o l o g i o a l  
. .  
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S e m i n a r i e s ,  i n  o r g a n i z a t i o n s  w h i o h  w i l l  c o m e  a m o n g  t h e i r  
w o r k e r s  a n d  i n  a l l  e a r n e s t  C h r i s t i a n  m e n  w h o  w i l l  w o r k  
w i t h  t h e i r  f e l l o w  C h r i s t i a n s .  T h e y  a r e  e v e r  r e a d y  t o  
e n t e r  i n t o  t e l l o w s h i p  w i t h  a l l  w h o  t r u l y  l o v e  t h e  L o r d ,  
J e s u s  C h r i s t .  S h o u l d  n o t  m e n  w h o  O W l ]  a l l e g i a n o e  t o  
t h e  s a m e  L o r d  w o  r k  t o g e t h e r  i n  u n i t y ?  
W e  m u s t  m e n t i o n  a  w o r d  o o n o e r n i n g  C o n g r e g a t i o n a l  
S~vereignty. I n  a l l  i m p o r t a n t  p o l i o i e s  o f  t h e  o h u r c h  
t h e  o o n g r e g a t i o n  h a s  t h e  l a s t  w o r d  a n d  n o  a u t h o r i t y  
g o e s  b e y o n d  i t .  T h i s  h a s  b e e n  a  t r e m e n d o u s  b u l w a r k  o f  
f r e e d o m  a l l o w i n g  n o  p o s s i b i l i t y  o f  t y r a n n y .  
C o n g r e g a t i o n a l i s m  h a s  h a d  a  l o n g  a n d  v a r i e d  h i s t o r y ,  
p a s s i n g  t h r o u g h  c o n s i d e r a b l e  o h a n g e s .  t l }  T h e r e  w a s  t h e  
f e e l i n g  t h a t  l o o a l  s e l f  g o v e r n m e n t  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  
s
t o  s t a n d  i n  t h e  w a y  o f  a  c l o , e r  u n i o n  a m o n g  d i f f e r e n t  
o h u r o h e s .  I n  a o o o r d a n o e  w i t h  this~ o o u n o i l s  w e r e  f o r m e d  
t~ a d v i s e  O n  m a t t e r s  o f  o o m m o n  o o n o e r n ,  a s ,  t h e  
o r d i n a t i o n  o f  m i n i s t e r s  a n d  e x t r e m e  o a s e s  o f  d i s c i p l i n e .  
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s  w a s  f o r m e d  
i n  1 8 3 2  a n d  i n  1 8 6 5  t h e  f i r s t  n a t i o n a l  c o u n o i l s  o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n a 1  C h u r c h  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s  o f  A m e r i o a  
m e t .  T h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n o i l  o f  t h e s e  o h u r o h e s  i s  
n o w  h e l d  p e r i o d i o a l l y .  ( 2 )  T h e  d o o t r i n a l  a p p l i c a t i o n s  
h a v e  a d h e r e d - t o  C a l v a n i s t i o  s t a n d a r d a .  t h o u g h  n e v e r  h a v e  
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t h e y  m a d e  a n y  c o n f e s s i o n a l  f o r m u l a  b 1 n d i n g .  T h e y  a s  a  
b o 4 1  a r e  w i l l i n g  t o  w e l o o m e  t h e  n e w e r  v i e w s  t h a t  m o d e r n  
b i b l i c a l  c r i t i c i s m  a n d  s c i e n o e  h a v e  m a d e  o n  m o d e r n  
t h e o l o g i o a l  t h o u g h t .  
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C H A P ' . r E a  V l .  
M e t h o d i s m  a n d  i t s  C o n t r i b u t i o n  t o   
t h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a .   
M e t h o d i s m  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  
o e n t u r y  d u r i n g  a  p e r i o A  . . h e n  r a t i o n a l i s m  a n d  h ' e e  
t h o u g h t  w a s  p r e v a l e n t ,  a n d  a m o n g  t h e  o l e r g y  t h e r e  
w a s  a  s p i r i t u a l  d e a d n e s s .  O n  t h e  o o n t i n e n t  t h e  
r e l i g i o u s  r e v i v a l  o f  t h e  M O r a v i a n s  h a A  s t a r t e d  a n d  
t h e  f i r e s  o f  C o u n t  Z i n z e n d o r f ' s  z e a l  r a p i d l y  s p r e a d .  
U n l i k e  P u r i t a n i s m  t h e  M e t h o d i s t  C h u r o h  d i d  b o t  
g r o w  o u t  o f  s o m e  g e n e r a l  m o v e m e n t ,  b u t  i t  o a m e  o u t  
o f  t h e  d e e p  r e l i g i o u s  e x p e r i e n o e  a n d  h e r o i o  l a b o r s  o f  
a  s i n g l e  m a n ,  J o h n W e s l e y ,  w h o  w a s  b o r n  i n  1 7 0 3  a t  
t h e  r e o t o r y  o f  E p w o r t h .  L a t e r  i n  l i f e ,  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  h e  d i d  a  g r e a t  d e a l  f o r  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  
E n g l a n d .  A t  O x f o r d ,  w h e r e  h e  w a s  a  ~ellow o f  L i n o o l n  
C o l l e g e ,  h e  o r g a n i z e d  a  s m a l l  g r o u p  o f  y o u n g  m e n  i n t o  
a  P r a y e r  u e t t i n g  S o o i e t y ,  f o r  t h e  p r a o t i o e  o f  r e l i g i o n  
a n d  t h e  r e a d i n g  o t  s p i r i t u a l  b o o k s .  H i s  b r o t h e r  C h a r l e s  
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a n d  G e o r g e  W h i t e f i e l d  w e r e  m e m b e r s  o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n .  
T h e y  l i v e d  b y  r u l e ;  c o n s e q u e n t l y  t h e  s t u d e n t s  n i c k n a m e d  
t h e m  M e t h o d i s t s .  
W e s l e y  w a s  m u c h  i m p r e s s e d  b y  s o m e  M O r a v i a n s  w i t h  
w h o m  h e  c a m e  i n  c o n t a o t .  H e  s o u g h t  t h e i r  s o c i e t y  a n d  
o b t a i n e d  m u c h  s p i r i t u a l  a s s i s t a n c e .  T h e  g r e a t  c h a n g e _  
o a m e  i n t o  h i s  l i f e  o n  l B y  2 9 t h  1 1 3 8  i n  L o n l o n .  H e  
d e s c r i b e d  i t  a s  t h e  f o l l o w i n g : -
W  I n  t h e  e v e n i n g  I  w e n t  v e r y  u n w i l l i n g l y  t o  a  
s o c i e t y  i n  A l d e r s g a t e  s t r e e t  w h e r e  o n e  w a s  r e a d i n g  
L u t h e r ' s  P r e f a o e  t o  t h e  R O m a n s  a b o u t  a  q u a r t e r  b e f o r e  
n i n e .  W h i l e  h e  w a s  d e s c r i b i n g  t h e  c h a n g e  W h i c h  G o d  
w o r k s  i n  t h e  h e a r t  t h r o u g h  f a i t h  i n  O h r i s t ,  I  f e l t  m y  
h e a r t  s t r a n g e l y  w a r m .  I  f e l t  t h a t  I  d i d  t r u s t  i n  O h r i s t ,  
a n d  O h r i s t  a l o n e ,  f o r  s a l v a t i o n ;  a n d  a n  a s s u r a n c e  w a s  
g i v e n  m e  t h a t  h e  h a d  t a k e n  a w a y  m y  s i n s  f o r e v e r m o r e .  I  
t h e n  t e s t i f i e d  o p e n l y  t o  a l l  t h e r e  w h a t  I  n o w  f i r s t  f e l t . "  
W h i t e f i e l d  a l s o  p a s s e d  t h r o u g h  a  s i m i l a r  e x p e r i e n c e .  
C r o w d s  f l o c k e d  t o  h i s  m i n i s t r a t i o n s :  t o  h e a r  h i s  
p e r s u a s i v e  o r a t o r y .  W e s l e y  s o o n  j o i n e d  W h i t e f i e l d  a n d  
w a s  l i s t e n e d  t o  b y  v a s t  s y m p a t h e t i o  a U d i e n o e s .  T h e y  h e l d  
• • e a t  o p e n  a i r  m e e t i n g s ,  p e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  e v e r  h e l d  
J u n e  1 0 t h  1 9 2 5 - P a g e  1 0 - N e w  O u t l o o k .  
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i n  a n y  l a n d .  W e s l e y  a r o u s e d  t h e  e n m i t y  o f  t h e  c l e r g y  
o f  t h e  C h u r o h  o f  E n g l a n d ,  a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  w a s  
e x c l u d e d  f r o m  t h e i r  p u l p i t s ;  b u t  o r o w d s  f l o c k e d  t o  
e v e r y  p l a c e  w h e r e  i t  w a s  k n o w n  h e  w a s  t o  p r e a c h .  T h e  
p e o p l e  h e  a t t r a o t e d  w e r e  m o s t l y  t h e  w o r k i n g  c l a s . , a n d  
s o m e t i m e s  t h e  o r o w d  h e  w a s  s p e a k i n g  t o  n u m b e r e d  a s  h i g h  
a s  t h i r t y  t · h o u s a n d  p e o p l e .  W e s l e y  w a s  a  h a r d  w o r k i n g  
m a n  r i s i n g  b y  f o u r  o c l o c k  a n d  o f t e n  c o m m e n c i n g  t o  
p r e a o h  a s  e a r l y  a s  f i v e  o c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g .  
C o n v e r t s  w e r e  q u i c k l y  o r g a n i z e d  i n t o  a  s o c i e t y  
f o r  p r a y e r  a n d  g o o d  w o r k s .  C l a s s e s  w e r e  f o r m e d  a n d  
p r e s i d e d  o v e r  b y  e l d e r s ,  a n d  a  l i t t l e  l a t e r  l a y  p r e a c h e r s  
l  
w e r e  s e n t  o u t .  T h e  W h o l e  c o u n t r y  w a s  d _ v i d e d  i n t o  
c i r o u i t s ,  a n d  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  W e s l e y ,  a  U n i t e d  
S o c i e t y  w a s  f o r m e d .  A t  t h e  d e a t h  o f  W e s l e y  t h e r e  w e r e  
1 3 6 , 6 2 2  m e m b e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  s o o i e t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d .  I n  1 9 1 1  a t  t h e  E o u m e n i c a . l  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  
T o r o n t o ,  O n t a r i o ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  
b e l o n g i n g  t o  t h e  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  o f  M e t h o d i s m  a  t o t a l  
o f  a b o u t  t h i r t y  t w o  m i l l i o n ,  m e m b e r s .  
I n  t h e  m a t t e r  o f  d o c t r i n e  W e s l e y  w a s  n o t  
C a l v a n i s t i o ,  b u t  A r m i n i a n  w i t h  a  g r e a . t  o o l o r i n g  o f  
A u g u s t i n i a n  T h e o l o g y .  H e  o f f e r e d  i n  t h e  n a m e  o f  J e s u s  
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O h r i s t  a  f r e e ,  ~ll, a n d  p r e s e n t  s a l v a t i o n  t o  e v e r , r  
s1nn.r~ H e  r e q u i r e d  o f  a l l  w h o  a o o e p t e d  m e m b e r s h i p  ~he 
d u t y  o f  s t r i v i n g  a f t e r  a n  e n t i r e  s a t i s f a o t i o n .  
I n  G h u r e h  g o v e r n m e n t  t h e  s o o i e t i e s  w e r e  l a r g e l y  
u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  a n d  d i r e o t i o n  o f  W e s l e y  h i m s e l f ;  
b u t  a s  t i m e  a d v a n o e d  t h e r e  a r o s e  t h e  n e e d  o t  
d i s t r i b u t i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  
o o n f e r e n o e  o f  o n e  h u n d r e d  w a s  f o r m e d .  S i n o e  t h e  d e a t h  
o f  W e s l e y  m a n y  m o d i f i c a t i o n s  h a v e  t a k e n  p l a o e  1 n  t h e  
i n t e r n a l  r u l e  o f  t h e  s o o i e t i e s ;  a l l  i n  t h e  d i r e o t i o n  o f  
a  m o r e  o o m p l e t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  
o h u r o h .  
t h r o u g h  a l l  t h e  y e a r s  o f  g r o w t h  t h e  M e t h o d i s t  
O h u r c h e s  h a w e  r e m a i n e d  f a i t h f u l  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o~ t h e  
f o u n d e r  a n d  h a v e  m a d e  t h e i r  o h i e f  o o n o e r n ,  p e r s o n a l  
r e l i g i o n .  
T h e  o o n t r i b u t i o n  t h a t  M e t h o d i s m  h a s  m a d e  t o  t h e  
U n i t e d  O h u r c h  m a y  b e  p a r t l y  i n f e r r e d  f r o m  i t s  p r o g r e s s  
d u r i n g  t h e  l a s t  o e n t u r y  a n d  a  h a l f .  I t  i s  i m p o s s i b l e  
t o  r e l a t e  i n  a n y  d e t a i l  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  r i s e  a n d  
p r o g r e s s  o f  M e t h o d i s m  i n  B r i t i s h  N o r t h  A m e r i o a  i n  b u t  
a  p o r t i o n  o f  o n e  o h a p t e r .  T h e  m o s t  t h a t  o a n  b e  d o n e  i s  
t o  p o i n t  t o  a  f e w  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e s / m a k i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r o h  d u r i n g  t h e  
m e n t i o n e d  p e r i o d ,  t h a t  m a d e  a  o o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
p r e s e n t  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a .  
O D @ i s  g r e a t l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  
p l a o e  o f  t h e  l a y m e n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o h u r o h .  
I n t o  C u m b e r l a n d  C o u n t y ,  NOv~ S c o t i a ,  i n  1 ? ? 2  c a m e  a  
n u m b e r  o f  Y o r k s h i r e  M e t h o d i s t .  1  y O U D g  m a n  sti~l·, i n  
h i s  t e e n s  b e g a n  t o  p r e a c h  u p  a n d  d o w n  t h e  o O U I l t r y s i d e  
i n  N o v a  S o o t i a .  H e  w o n  ~ c o n v e r t s ,  a n d  i n  1 ? 8 6  t h e  
f i r s t  c o n f e r e n c e  w a s  o r g a n i z e d .  I n  1 ? 6 5  L a w r e n c e  
C a u g h l a n .  a  l a y m a n ,  i n t r o d u c e d  M e t h o d i s m  t o  N e w f o u n d l a n d .  
7 i f t e e n  y e a r s  l a t e r ,  1 ? 8 0 ,  a  l o c a l  p r e a c h e r ,  M r .  T u f t y ,  
a  c o m m i s s i o n a r y  o f  t h e  4 4 t h  r e g i m e n t  b r o u g h t  t h e  m e s s a g e  
o f  M e t h o d i s m  t o  L o w e r  C a n a d a .  P h i l i p  E m b u r y  t o g e t h e r  
-
w i t h  P a u l  a n d  B a r b a r a  H e o k  p l a n t e d  i n  1 ? ? 8  t h e  
d e n o m i n a t i o n  i n  O n t a r i o .  I n  1 ? 8 6  M a j o r  G e o r g e  B e a l ,  
i n s p i r e d  b y  t h e  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  b e g a n  t o  
p r e a o h  i n  t h e  d i s t r i o t  o f  N i a g r a .  P e r s e c u t e d  P r o t e s t a n t s ,  
w h o  b a d  r e m o v e d  t o  I r e l a n d  f r o m  t h e  R h i n e  W a l l e y  i n  
G e r m a n y  a n d  t h e r e  j o i n e d  t h e  M e t h o d i s t s  •  . . . .  t o  B e .  
Y o r k  w h e r e  t h e y  h e l p e d  t o  o r g a n i z e  t h e  f i r s t  M e t h ¢ d i s t  
S o o i e t y  i n  t h e  U n i t e d  ~tates. A f t e r  t h e  r e v o l u t i o n  m a n y  
o f  t h e m  j o i n e d  t h e  L o y a l i s t s , & 8 i  o o m i n g  t o  C a n a d a  a n d  
s e t t l i n g  n e a r  P r e s o o t t  o n  t h e  s t .  L a w r e n o e ,  t h e y  
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o r g a n i z e d  i n  1 7 9 1  a  M e t h o d i s t  C h u r o h .  T h e  f i r s t  M e t h O d i s t  
C h u r o h  t o  b e  b u i l t  i n  O n t a r i o  w a s  1 n  1 7 9 2 ,  a t  ~~ 
H u d s o n  B a y ,  b y  W i l l i a m  L o s s i e .  I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  
f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  n l n e t e e n t h  o e n t u r y  t h a t  t h e  
W e s l e y a n  C h u r o h  s e n t  m i s s i o n a r i e s  t o  L o w e r  C a n a d a . D u r i n g  
t h i s  p e r i o d  t h e  l a y m e n  w e r e  p r o m i n e n t .  A l t h o u g h  M e t h o d i s m  
b e l i e v e d  i n  o r d a i n e d  m i n i s t e r s  a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  w e l l  
b e i n g  a n d  g o o d  o r d e r  o f  t h e  o h u r o h  t h e y  o e r t a i n l y  d i d  n o t  
t h i n k  o f  t h e  o l e r g y  a s  t h e  ohuro~. B o  p r i e s t h o o d  w a s  
r w o o g n i z e d  e x o e p t  t h e  p r i e s t h o o d  o f  t h e  b e l i e v e r s .  T h e  
d o o r  o f  t h e  m i n i s t r y  w a s  o p e n e d  o r  o l o s e d  b y  t h e  
o o n g r e g a t i o n ,  f o r  t h e  m i n i s t e r ,  i n  o r d a i n i n g ,  a c t e d  b r  
" T h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  o h u r o h " .  I t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  
o h u r c h  d i d  n o t  b e l o n g  t o  t h e  m i n i s t r y  b u t  t h e  m i n i s t 1 7  
t o  t h e  c h u r o h ,  W h e n  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  m i n i s t e r  
t o  a o t  a l o n e ,  a s  1~~giving o f  s a c r a m e n t s .  i t  w a s  c l e a r l y  
u n d e r s t o o d  t h a t  h e  d i 4  s o  ~ a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  c h u r o h  a n d  n o t  b e o a u s e  t h e r e  w a s  a n y  m y s t i o a l  
a u t h o r i t y  o o n n e o t e d  w i t h  h i s  o f f i o e .  D i s t i n o t i o n s  b e t w e e n  
m i n i s t e r s  a n d  l a y m e n  . . e r e  o b s e r v e d  o n l y  w h e n  n e c e s s a r y .  
T h e  ) ( e t h o d 1 s t  C h u r c h  h a s  t h e r e f o r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  
U n i t e d  C h u r o h ,  a  g r o u p  o f  m e n  a n d  w o m e n  t h o r o u g h l y  l o y a l  
t o  t h e  m l n i s t 1 7 .  b u t  w h o  a r e  b o u n d  b y  n o  e c o l e s i a s t i o a l  
t r a d i t i e D s .  
T h r o u g h  t h e  e n t i r e  h i s t o r y  o f  M e t h o d i s m  w e  
h a v e  r e v e a l e d  t h e  v a l u e  o f  p e r s o n a l  t e s t i m o n 1  t o  t h e  
e a v i n g  g r a o e  o f  G o d .  O f  l a t e  t h e  f o r m  o f  w i t n e s s ­
b e a r i n g  h a s  l a r g e 1 1  d i s a p p e a r e d  b u t  i n  t h e o r , J  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l  t e s t i m o n 1  h a s  n o t  b e e n  d o n e  
a w a 1  w i t h .  I t s  p o w e r  o f  s o u l  w i n n i n g  w a s  g r e a t .  O f '  
o o u r s e  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  r e a l i t 1  o f  D i v i n e  
i n d w e l l i n g  o a n n o t  h e l p  b u t  b e  s t r e n g t h e n e d  b 1  t h e  
a d d i t i o n  o f  t h i s  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  b e l i e v e  i n  
~ 
~Oonfession o f  t h e  m o u t h  u n t o  s a l v a t i o n " .  
I n  M e t h o d i s m  w e  h a v e  a  r e c o r d  o f  m i s s i o n a r 1  
z e a l  a n d  p r o g r e s s .  D u r i n g  t h e  1 e a r  o f  t h e  f i r s t  I  
C a n a d i a n  C o n f e r e n c e  i n  1 8 2 4 ,  t h e  f i r s t  m i s s i o n a r 1  
s o c i e t 1  w a s  f o r m e d .  T h e  c h u r c h  w a s  o o m p o s e d  m o s t 1 1  o f  
p o o r  p e o p l e .  T h e i r  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  s m a l l  a n d  t h e i r  
p l a o e s  o f  w o r s h i p  w e r e  i n  w h a t e v e r  b u i l d i n g s  h a p p e n e d  
t o  b e  m o s t  a v a i l a b l e .  T h e  d e n o m i n a t i o n  e n J o 1 e d  n o  
c i v i l  o r  e c o l e s i a s t i c a l  p r i y i l e g e s .  T h e i r  m i s s i o n a r 1  
s o c i e t 1  s t a r t i n g  w i t h  b u t  t h r e e  m i s s i o n a r i e s ,  d e v e l o p e d  
q u i t e  r a p i d l 1  t o  t h e  p l a o e  w h e r e  i t  m a i n t a i n e d  h u n d r e 4 s  
o f  m i s s i o n a r i e s  a n d  s u p p o r t e d  t h e m  e v e n  ~o t h e  m o s t  
r e m o t e  p a r t s  o f  t h e  e a r t h .  T h e  M e t h o d i s t s ,  i n  o o m m o n  w i t h  
t h e i r  s i s t e r  o h u r o h e s ,  b r i n g  t o  t h e  U n i t e d  C h u r o h ,  a n  
i n t e l l i g e n t  a n d  d e t e r m i n e d  p u r p o s e  t o  o b e l  t h e  M a s t e r l s  
g r e a t  o o m m i s s i o n ,  t o  o a r r y  t h e  g l a d  t i d i n g s  W h e r e v e r  
m a n  d w e l l s .  
1 0 1 1 0 w i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  1 8 2 8 ,  s t e p s  w e r e  
t a k e n  f o r  t h e  e d u o a t i o n  o f  t h e  y o u t h  u n d e r  i t l s  c h a r g e .  
! h e  people~ w e  m u s t  r e m e m b e r ,  w e r e  p o o r  a n d  l i v e d  i n  
a  o o u n t r y  w h e r e  t h e  s t r u g g l e  f o .  e x i s t a n c e  w a s  s e v e r J .  
Y e t  t h e y  s e t  t h e m s e l v e s '  t o  t h e  t a s k  o t  r a i s i n g  $ 5 0 , 0 0 0  
t o ,  f o u n d  a n  A o a d · e m y  w h e r e  a  l i b e r a l  a n d  s o u n d  e d u c a t i o n  
m i g h t  b e  o b t a i n e d .  h o m  t h i s  d e t e r m i n a t i o n  t h e r e  r e s u l t e d  
i n  1 8 4 1 ,  U p p e r  C a n a 4 a  A o a d e m y ,  t h e  f i r s t  n o n o o m f o r m l s t  
i n s t i t u t i o n  i n  t h e  B r i t i s h  C o l o n i e s  t o  r e o e i v e  a  R o y a l  
C h a r t e r .  T h e  f i r s t  p r e s i d e n t  w a s  E g e r t o n  R y e r s o n ,  w h o s e  
p e r s i s t e n t  e f f o r t ' h e l p e d  t o  b r i n g  a b o u t  i t s  b i r t h .  A S  
f a r  a s  A o a d e m i o  d e g r e e s  B 8 8  o o n o e r n e d  t h e s e  p a t h f i n d e r s  
w e r e  n o t  e d u o a t e d ,  b u t  t h e y  t h . r o u g h l y  s t u d i e d  t h e i r  
b i b l e s  a n d  t h e i r  i n f l u e n o e  ' i d  m u o h  t o w a r d  m a k i n g  a  
U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r o h .  T h e y  h a d  a  l o v e  f o r  l e a r n i n g ,  
c o u p l e d  W i t h  a  r e m a r k a b l e  e v a n g e l i s t i c  z e a l .  T h e y  
e s o a p e d  t h e  e f f e o t s  o f  o o l d  i n t e l l e c t u a l i s m .  M e t h o d i s m ,  
i n  ret~ining t h i s  l o v e  f o r  l e a r n i n g  i n  h a r m o n y  w i t h  
t h e i r  e v a n g e l i s t i c  z e a l ,  u n d o u b t e d l y  w i l l ,  i n  t h i s  
r e s p e o t ,  t h r o u g h  t h e i r  i n f l u e n o e  m a k e  a n  i m p o r t a n t  
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o o n t r i b u t i o n  t o  t h e  U n i t e d  O h u r c h  o f  C a n a d a .  
O n e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  C a n a d i a n  M e t h o d i s m  
t h a t  m u s t  n o t  b e  o v e r l o o k e d  w a s  i t s  u n f a l t e r i n g  o p p o s i t i o n  
t o  s t a t e  o o n t r o l  o f  e i t h e r  o h u r c h  o r  s c h o o l  o f  l e a r n i n g .  
L e d  b y  E .  R y e r s o n .  M e t h o d i s m  o p p o s e d  a n _  E s t a b l i s h e d  
IIs~c1 I t s
C h u r o h j a n d  l t S i f l g  ' h e ! ' ! '  i n f l u e n c e  f o r  f r e e  c h u r c h e s  a n d  
t h e  M e t h o d  i s t r
s o h o o l s . C a n a d i a n  o h u r o h e s  o w e  m u c h  t o  ~A8ir 
o o n t r o w e r s y  o v e r  T h e  E s t a b l i s h e d  O h u r o h .  B o w ,  d u e  t o  
t h e i r  i n f l u e n c e ,  n o  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  d a r e s  t o  s t a t e  
o r  d i o t a t e  w h a t  a  o h u r o h  s h a l l  b e l i e v e ,  o r  t o  h a m p e r  
t  i l f f
i n  t h e  e x e r o i s e  o f  C h r i s t i a n  l i b e r t y .  Methodis~5~ 
a n s w e r a b l e  i n  t h e i r  d o c t r i n e s ,  o h u r c h  p o l i t y ,  e t c .  
t o  n o  a u t h o r i t y  s a v e  J e s u s  O h r i s t .  
J o h n  W e s l e y ,  f r o m  t h e  f 1 r s t ,  s e t  h i m s e l f  a s i d e  
f o r  t h e  r e d e m p t i o n  o f  t h e  s o c 1 a l  o r d e r .  H i s  t h e o l o g y ,  
r e g a r d l e s s  o f  w h a t  w e  t h i n k  i t  m a y  h a v e  l a c k e d ,  h e l p e d  
t o  c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  i n  w h i c h  r i g h t  l i v i n g  b e c a m e  
e a s i e r  a n d  w a s  t h e  f r i e n d  o f  g r e a t  G a u s e s  l o o k i n g  
t o w a r d  t h e  b e t t e r m e n t  o f  m a n k i n d .  
M e t h o d i s m  h a s  a l s o  b e e n  l o y a l  t o  o h u r o h  u n i o n .  
F i r s t  i t  c l o s e d  u p  d i v i s i o n s  i n  i t s  o w n  r a n k : · a n d  t h e n  
s t o o d  r e a d y  f o r  m a n y  y e a r s  t o  c o - o p e r a t e  o r  t o  u n i t e  
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' v i / t i t
o t h e r  C h r i s t i a n  b o d i e s  o f  s i m i l a r  a i m s  a n d  d o c t r i n e s .  
I t  d i d  n o t  p l e a d  f o r  o r g a n i e  u n i o n  f o r  t h e  s a k e  o f  
d e n o m i n a t i o n a l  a d v a n t a g e .  I t  h e l d  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  
b y  s u r r e n d e r i n g  d e n o m i n a t i o n a l  p r e f e r e n c e s ,  b y  e n t e r i n g  
e~ 
i n t o  n e w  fellowship~ b y  ~ing i t s e l f ,  i t  w o u l d  m o r e  f u l l y  
s e r v e  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  B o u n d e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h .  A t  a l l  t i m e s  i t  s O U 8 h t  t o  i n t e r p r e t  a n d  o b e y  t h e  
w i l l  o f  G o d .  I t  f e e l s  t h a t  i n  t h e  c o n s u m m a t i o n ,  t h e  
c h u r c h  w i l l  a o c o m p l i s h  a  h i g h e r  p u r p o s e .  
M e t h o d i s m ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
i s  n o t  w h a t  i s  p e C U l i a r  t o  i t  a l o n e ,  b u t  w h a t  i s  
c o m m o n  t o  a l l  t h r e e  C h u r c h e s .  M e t h o d i s m ,  C o n g r e g a t i o n -
a l i s m ,  a n d  P r e s b y t e r i a n i s m ,  h a d  g r o w n  s o  n e a r  t o  e a o h  
o t h e r  t h a t  t h e y  a l l  r e a l i z e d  t h a t  i n  a  c o - o p e r a t i v e  
f e l l o w s h i p ,  e a c h  o o u l d  d o  a  b e t t e r  w o r k  f o r  C h r i s t  
t h a n  & s  s e p a r a t e  s o o i e t i e s .  T h e  w r i t e r  s i n c e r e l y  h o p e s  
t h a t  t h e  t i m e  w i l l  c o m e  w h e n  o n e  H o l y ,  c a t h o l i o  C h u r c h  
w i l l  f U n o t i o n  a s  t h e  b o d y  o f  K i m  w h o  i s  i t s  h e a d .  
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C H A P T E R  V l l .  
P r e s b y t e r i a n i s m  a n d  i t s  C o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a .  
P r e s b y t e r i a n i s m ,  i s  a  n a m e  f o r  a  f o r m  o f  o h u r o h  
l i f e  s p r e a d  O V e r  m a n y  p a r t s  o f  E u r o p e  a n d  A m e r i o a ,  
i n c l u d i n g  u p w a r d  t o  o n e  h u n d r e d  m i l l i o n  a d h e r e n t s  a n d  
a s s o c i a t e d  i n  i t a  b e g i n n i n g  w i t h  t w o  g r e a t  m e n ,  J o h n  
C a l v i n  a n d  J o h n  K n o x .  
J o h n  C a l v i n  h a s  o f t e n  b e e n  m i s r e p r e s e n t e d  a n d  
a b u s e d .  H e  w a s  t h e  g r e a t e s t  t h e o l o g i a n  o f  t h e  
r e f o r m a t i o n , a n d  f e w  m e n  h a v e  e x e r c i s e d  s o  b e n e f i c i a l  
a n  i n f l u e n o e  a s  h e .  T h e  n a m e  o f  C a l v i n  i s  u n i t e d  w i t h  
a  ~ystem o f  t h e o l o g y  w h i o h  p r e v a i l e d  f o r  m a n y  y e a r s  
a m o n g  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  C h u r o h  o f  E n g l a n d ,  w h i l e  i t  
a l s o  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n  o f  
F a i t h ,  w h i c h  i s  t h e  s t a n d a r d  o f  a l l  E n g l i s h  s p e a k i n g  
P r e s b y t e r i a n  C h u r o h e s .  C a l v i n i s m  w a s  a s s o c i a t e d  i n  t h e  
m i n d s  o f  m e n  w i t h  p r e d e s t i n a t i o n ,  b u t  i t  a l s o  e m p h a s i z e d  
t h e  n e o e s s i t y  o f  p e r s o n a l  r i g h t e o u s n e s s .  C a l v i n ' s  w h o l e  
th~ 
t h e o l o g y  o l u s t e r s  a r o u n d  ~ s o v e r e i g n t y  o f  G o d .  
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J o h n  K n o x  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  m e n  o f  
h i s  a g e .  M a r y  Q u e e n  o f  S c o t s  w a s  i n t e n t  u p o n  w i n n i n g  
b a o k  t h e  p e o p l e  t o  t h e  C a t h o l i o  f o l d .  B y  K n o x ' s  b o l d  
s e r m o n s  a n d  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d e s i g n s  o f  t h e  Q u e e n ,  
h e  s a v e d  S o o t l a n d  a n d  s t r u c k  a  b l o w  f o r  t h e  l i b e r t y  
o f  t h e  p e o p l e .  U n m o v a b l e  i n  r e s o l v e ,  k e e n  i n  d e b a t e ,  k i n d  
o f  h e a r t ,  a n d  b u r n i n g  w i t h  z e a l  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  
h i s  o o u n t r y m e n ,  J : n o : z :  h a s  r e m a i n e d  a  h e r o  f o r  S o o t l a n d .  
T o  t h e s e  t w o  m e n ,  i n  c o n f e r e n o e  a t  G e n e v a ,  w e  a r e  
e n d e b t e d  f o r  t h e  d i s t i n o t i v e  f o r m  w h i o h  t h i s  o h u r c h  
a s s u m e d  a n d  w h i o h  b r i e f l y  w e  s h a l l  r e g a r d  u n d e r  t h e  
f o l l o w i n g  t w o  h e a d s :  
s y s t e m  o f  G o v e r n m e n t  
T h i s  i s  p e r h a p s  t h e  m o s t  d i s t i n o t i v e  f e a t u r e  
_ ' t i d  t h  ~ D ? j e  
o f  t h e  ohurch~from w h e n o e  i t  d e r i v e s  i t s  n a m e .  R u l e  r e s t s  
w i t h  t h e  P r e s b y t e r s  o r  E l d e r s .  T w o  g U i d i n g  p r i n c i J ; ) l e s  
a i d e d  t h o s e  w h o  f o r m e d  t h i s  c o n s t i t u t i o n .  I t  w a s  f i r s t  
d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  g u a r d  t h e  r i g h t s  o f  t h e  p e o p l e  
s o  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  f r e e  t o  e l e c t  t h e i r  o w n  s p i r i t u a l  
l e a d e r s ,  a n d  r e t a i n  a  d e f i n i t e  p a r t  i n  t h e  t e m p o r a l  
a n d  s p i r i t u a l  a f f a i r s  o f  t h e  o o n g r e g a t i o n .  T h e  s e c o n d  
t  
p u r p o s e  w a s  t o  b r e a k  u p  t h e  m o n a r c h i a l  r u l e  o f  t h e  
p a p a o y ,  w h e r e  t h e  r i g h t s  o f  o r d i n a r y  c l e r g y  w e r e  
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s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  a r b i t r a r y  w i l l  o f  R o m e .  T h e  
o h u r o h  w a s  t h e n  r e p r e s e n t i v e  i n  f o r m  a n d  g r e w  o u t  o f  
t h e  a o n v i c t i o n  t h a t  t h e  a h u r o h  w a s  a  s e l f - g o v e r n i n g  
o o m m u n i t y  w i t h  t h e  p r i v i l e g e  o f  e l e c t i n g  o f f i o e r s  a n d  
p a s s i n g  j U d g m e n t  o n  a l l  g r e a t  i s s u e s .  
T h i s  r e p r e s e n t i v e  f e a t u r e  i s  a p p a r e n t  i n  t h r e e  
d i r e o t . i o n s :  F i r s t ,  e a a h  c o n g r e g a t i o n  h a s  t h e  r i g h t  
t o  e l e c t  i t s  o w n  E l d e r s ,  w h o s e  d u t y  i t  i s  t o  d e a i d e  o n  
t h e  s p i r i t u a l  p r o b l e m s  o f  i t s  o w n  o o m m u n i t y  i n  t h e  n a m e  
o f  t h e  o o n g r e g a t i o n .  T h e s e  E l d e r s  a c t  a s  s p o k e s m e n  o f  
t h e  p e o p l e .  S e o o n d .  t h e  m i n i s t e r .  a s  a  d e c i d i n g  o f f i c e r ,  
i s  s e t  a p a r t  f o r  t h e  s p e c i a l  o a r e  o f  t h e  s p i r i t u a l  
w a n t s .  H e  i s  t o  b r e a k  t h e  B r e a d  o f  L i f e .  t o  a d m i n i s t e r  
t h e  S a c r a m e n t s ,  a n d  t o  d i r e c t  t h e  t e a c h i n g  a n d  o f f 1 c e r s  
o f  t h e  o h u r o h ;  b u t  h i s  or~ination d o e s  n o t  o o n f e r  o n  
h i m  a n y  u n i q u e  p r i e s t l y  o f f i o e  t h a t  w o u l d  b e  i n o o n s l s t e · n t  
w i t h  t h e  p r i e s t h o o d  o f  a l l  b e l i e v e r s .  I n  t h e  f i n a l  
d e c i s i o n  o f  a l l  g r e a t  q u e s t i o n s  t h e  v o t e  o f  o n e  i s  
e q u a l  i n  v a l u e  t o  t h e  v o t e  o f  a n y  o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n .  T h i r d . •  t h e  c o u r t s  o f  t h e  c h u r c h  a r e  
a d a p t e d  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e .  
E v e r y  m e m b e r  o a n  a p p e a l  t o  t h e  s e s s i o n  o f  h i s  o o n g r e g -
a t i o n ,  a n d .  i f  h e  desire8~ c a n  c a r r y  h i s  c a s e  t o  t h e  
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h i g h e r  c o u r t s  w h i c h  g i v e  p r o t e c t i o n  t o  e v e r y  m e m b e r .  
T h i s  s y s t e m  i s  b~t t h e  l o g i c a l  o u t c o m e  o f  t h e  
d o c t r i n e  o f  t h e  c h u r c h  a s  a  f e l l o w s h i p  o f  a l l  b e l i e v e r s  
a n d  n o t  a  o o n f e d e r a t i o n  o f  o f f i c i a l s .  I t  i s  h a r d  t o  
i m a g i n e  a  m o r e  w o r k a b l e  s y s t e m  b 7  w h i c h  a  c o m m u n i t y  c a n  
g u i d e  i t s e l t t .  
~he g e n e r a l  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  h a s  b e e n  e m b o d i e d  i n  t h e  P o l i t y  o f  t h e  U n i t e d  
C h u r o h  o f  C a D $ d $ ,  a n d  u n d e r  t h e B e  e n l a r g e d  c o n d i t i o n s  
w i l l  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a  d e s p  l o v e  f o r  f r e e d o m  a n d  
a  r e s o u r o e f u l n e s s  o f  c h a r a c t e r ,  
S , J s t e m  o f  D o o t r i n e  
! h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  h a s  a d h e r e d  t o  t h e  
C a l v i n i s t i c  T h e o l o g y .  H o w e v e r .  m a n y  o f  t h e  d i f t t e r e n t  
b r a n c h e s  h a v e  m o d i f i e d  t h e i r  c o n f e s s i o n s  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  a  s o f t e n i n g  o f  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  d o c t r i n e  o t t  
d i v i n e  e l e c t i o n .  P r o f e s s o r  C u r t i s  o f  E d i n b u r g h  w r i t e s ,  
n I t  m a y  b e  a d d e d  t h a t  r e c e n t  c h a n g e s  i n  t h e  t h e o r y  a n d  
s t a n d a r d s  o f  C a l v i n i s m ,  h a v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b e e n  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  t a c t i c  c o m p r o m i s e  w i t h  A r m i n i a n i s m . "  
T h e  f i v e  m a i n  o h a r a c t e r i s t i c s  o f  C a l v i n i s m  m i g h t  b e  
s u m m e d  u p  b r i e f l 7  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  h e a d s :  
l.~ivine S O v e r e i g n t 7  
P a g e  l l - N e w  O u t l o o k .  
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2 . D o o t r i n e  o f  e l e c t i o n  
3 . R u l e  o f  E l d e r s  
4 . P u r i t a n i s m  a s  a n  e t h i c  
5 .  I n t e l l e c t u a l i s m  
P r e s b y t e r i a n i s m  i n  C a n a d a  i s  n o t  o l d ,  a n d  u n t i l  
r e o e n t l y  h a s  b e e n  d e p e n d e n t  u p o n  O v e r s e a s  P r e s , b ; y , t e r i a n i s m .  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  i n  C a n a d a  i s  
m a i n l y  t h e  s t o r y  o f  t h e  C a n a d a - w i d e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
f o r m  o f  r e l i g i o n  w h i o h  w a s  n a t i o n a l  i n  S o o t l a n d .  I n  t h e  
p r o c e s s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  h o w e v e r .  i t  o h a n g e d  m a n y  o f  
i t s  S o o t t i s h  c h a r a c t e r i s t i o s  t o  C a n a d i a n .  W e  s h a l l  f i r s t  
n o t e  t h e  z e a l o u s  l a b o r  o f  t h e  m i s s i o n a r i e 8 .  
O n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y  y e a r s  a g o  J a m e s  M o G r e g o r ,  
a  o a p a b l e  y o u n g  m i n i s t e r ,  w a s  s e n t  b y  t h e  A n t i - B u r g h e r  
S f n 0 d  o f  S o o t L a n d  t o . N o v a  S o o t i a .  ~or f o r t y  f o u r  y e a r s  
h e  tra~ersed t h e  M a r i t i m e  P r o v i n o e s ,  b u i l d i n g  c h u r o h e s  
a n d  v i s i t i n g  t h e  p e o p l e .  R o b e r t  M C D o n a l d ,  s e n t  b y  t h e  
F u t c h  R e f o r m e d  C h u r o h  o f  Amer~oa, a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  w o r k e d  i n  t h e  w o o d s  o f  U p p e r  
C a n a d a .  J o h n  B l a o k .  s e v e n t y  f i v e  y e a r s  a g o ,  b e o a m e  
t h e  e v a n g e l i s t  o f  t h e  R e d  R i v e r  d i s t r i o t .  J a m e s  N i s b e t  
w a s  f o u n d e r  o f  P r i n o e  A l b e r t  a n d  m i s s i o n & r , y  t o  t h e  
i n d i a n s  o n  t h e  p l a i n s .  T h e  p r o b l e m  o f  a d m i n i s t e r i n g  
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t h i s  e x p a n d i n g  w o r k  a t t r a c t e d  m e n  o f  s t a t e s m a n l i k e  
o a l i b r e  a s  J a m e s  R o b e r t s o n .  A l l e n  F i n d l a y .  J . O .  
H e r d m a n  a n d  J . A . C a r m i c h a e l .  
A n o t h e r  p h a s e  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  O a n a d i a n  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  h a s  b e e n  t h e  t r a 1 » i 8 8 ,  t r o m  h e r  
o w n  s o n s .  o f  a b l e  m i n i s t e r s  o t  t h e  G o s p e l .  I n  1 8 2 7 1  
T h o m a s  J l o C u l l o c h  b e g a n  t h e o l o g i o a l  o l a s s e s  i n  P i c t o u  
A g a d e m y ,  t h e  p a r e n t  s o h o o l  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  c o l l e g e  
a t  H a l i t a x .  I n  1 8 ' 1 2 .  w h e n  t h e  " P r e s b y t e r i a n  O h u r o h  i n  
C a n a d a "  w a s  f o r m e d ,  t h e r e  w e r e  f i v e  s c h o o l s  f o r  t h e  
t r a i n i n g  o f  t h e  m i n i s t r , J .  S o o n  a t t e r ,  t h e  M a n i t o b a  
C o l l e g e  a d d e d  a  t h e o l o g i c a l  d e p a r t m e n t .  a n d  i »  t h e  
p r e s e n t  o e n t u r y  t h e r e  h a v e  a r i s e n  t h r e e  n e w  w e s t e r n  
o o l l e g e s .  
T h e  o o l l e g e s  a o t e d  a s  n u r s e r 1 e s  f o r  b o t h  r e l i g i o n  
a n d  e d u o a t i o » .  T h e  s t U d e n t s  w e r e  u s e d  a s  m u o h  a s  
p o s s i b l e  i n  h o m e  m 1 s s i o n s .  A  o e n t u r y  a g o  1 n  N o v a  S o o t i a  
t h e o l o g i c a l  s t u d e n t s  a t t e n d e d  o l a s s e s  o n l y  s i x  w e e k s  o u t  
o f  Q  y e a r .  b u t  t h e  p r o g r e s s  i n  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  
h a s  b e e n  a  m a t c h  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  1 n  g e n e r a l .  T h e  
o h u r o h  h a s  b e e n  a b l e  t o  p r o d u c e  t r a i n e d  m i n i s t e r s  1 n l  
s u f f i c i e n t  n u m b e r s .  b u t  t h e y  h a v e  n o t  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  
o f  p r o d u o i n g  t h e  o o n o e n t r a t i o n  a n d  s p e c i a l i z a t i o n  w h i c h  
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a r e  a  p a r t  o t  t h e  n e c e s s a r y  q u a l i t i c a t i o n s  o f  a  
t h e o l o g i c a l  c h a i r  a n d  f o r  h e r  t e a c h e r s  s h e  h a s  b e e n  
~ 
l a r g e l y  i n d e b t e d  t o  t h e  O l d  c o u n t r y .  T h e  S e p a r a t e
o '  
C h u r c h e s  d e v e l o p e d  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g  o n  s o u n d  b a s i s ;  
t h e  U n i t e d  O h u r o h  m u s t  n o w  p r o v i d e  t r a i n i n g  n o t  o n l y  
f o r  t h e  m i n i s t r y  b u t  a l s o  f o r  h e r  t e a c h e r s .  I n  N o v a  
S o o t 1 a  t h e o l o g i c a l  i n s t r u o t i o n  d e v e l o p e d  e a r l y ,  1  
a n d  a  t r a n s i t i o n  t o  a  nati~e m i n i s t r y  i n  t h e  M a r i t i m e  
P r o v i n o e s  w a s  a  g e n e r a t i o n  e a r l i e r  t h a n  a n y w h e r e  e l s e .  
I n  1 8 1 5  t h e  c h u r c h  i n  O n t a r i o  a n d  Q u e b e c  w a s  l a r g e l y  
m a n n e d  b y  B r i t i s h - b o r n  m i n i s t e r s .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  
r e p l a c i n g  t h e s e  b y  n a t i v e  b o r n  m i n i s t e r s ,  a  m o r e  
s Y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n d i t i o n s  a m o n g  t h e  
w a s
p e o p l e  k  b r o u g h t  a b o u t .  
A  t h i r d  n o t a b l e  p h a s e  a n d  t e n d e n c y  i n  O a n a d i a n  
P r e s b y t e r i a n i s m ,  h a s  b e e n  t h a t  o f  e c c l e s i a s t i o a l  u n i o n .  
T h e  p a r e n t ,  b o d i e s  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n  C h u r c h e s  i n  
C a n a d a  w e r e  d i v i d e d  w h e n  s e t t l e m e n t s  b e g a n .  T h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  d i v i s i o n  o f  t h i s  m o v e m e n t  i n  S o o t l a n d  l a y  
p r i m a r l y  i n  a n  u n n a t u r a l  c o n n e c t i o n .  T h e  d u t y  o f  s e e k i n g  
u n i o n  w a s  e m p h a s i z e d  b y  l e a d e r s ,  a n d  a s  t h e  c a u s e s  o f  - -
d i v i s i o n  h a v e  b e e n  r e m o v e d  t h e  t e n d e n c y  h a s  b e e n  t o  r e -
s t o r e  n a t i o n a l  u n i o n .  t h e s e  c a u s e s  n e v e r  e x i s t e d  i n  
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C a n a d a .  a n d  t h e  d i v i s i o n s  t h e m s e l v e s  g r a d u a l l y  
d i s a p p e a r e d .  I n  1 8 6 1  o n l y  t w o  i m p o r t a n t  d i v i s i o n s  o f  
t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  r e m a i n e d  i n  C a n a d a  a n d  b y  
1 8 6 8  o n l y  t w o  i n  t h e  M a r i t i m e  P r o v i n o e s .  I n  e a c h  o f  
t h e s e  r e g i o n s  t h e  s m a l l e r  o f  t h e s e  g r o u p s  w a s  
d i r e o t l y  o o n n e o t e d  w i t h  t h e  C h u r c h  o f  S o o t l a n d .  w h i l e  
t h e  l a r g e r  w a s  i n d e p e n d e n t ;  m a d e  u p  o f  f r e e  a n d  u n i t e d  
P r e s b y t e r i a n  e l e m e n t s .  I n  1 8 7 5  t h e s e  f o u r  b o d i e s  c a m e  
t o g e t h e r  f o r m i n g  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  o f  C a n a d a .  
T h e  s u o c e s s  o f  u n i f i o a t i o n  l e d  t h e  ~resbyterian 
C h u r c h  i n  C a n a d a  ~o s e e k  a  l a r g e r  u n i o n .  T h e i r  f o u n d e r s  
l o o k e d  f o r w a r d  t o  a  N a t i o n a l  C h u r c h .  U n i o n  l e a d e r s  
f r o m  1 8 7 5  h a v e  b u t  o a r r i e d  o n  t h e  w o r k  w h i c h  t h e  
r e o o g n i z e d  l e a d e r s  a n d  f o u n d e r s  h o p e d  f o r .  C o n t r o v e r s y  
o v e r  u n i o n  g r a d u a l l y  i s  f a d i n g  a w a y .  a s  m e n  m o r e  o l e a r l y  
r e a l i z e  t h a t  i t  i s  n o t  r e v o l u t i o n a r y  f o r  a  ~resbyterian 
w h o  k n o w s  t h e  t h i n g s  t h a t  w e r e  v i t a l  t o  t h e  f a t h e r s  o f  
t h e  o h u r o h .  
E a o h  O f  t h e  u n i t i n g  o h u r o h e s  w i l l  d o u b t l e s s  m a k e  
s o m e  o o n t r i b u t i o n  t o  t h e  U n i t e d  C h u r o h  i n  i t s  p u l p i t  
a n d  w o r s h i p  t r a d i t i o n s ,  i t s  i n s t i t u t i o n s  a n d  m e t h o d s  o f  
t r a i n i n g ,  a n d  i t s  e m p h a s i s  o n  r e l i g i o u s  l i f e .  P e r h a p s  
t h e  P r e s b y t e r i a n s  w i l l  i m p r e s s  t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  
w i t h  t h e  d i g n i t y  o f  o o n o i l i a r  o h u r o h  g o v e r n m e n t  e n d  
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r e s t r a i n  p a r t  o f  t h e  e n t h u s i a s m  a n d  e n e r g y  t h a t  i s  
o h a r a o t e r i s t i o  o f  M e t h o d i s m .  H o w e v e r  t h i s  o a n n o t  b e  
t h o u g h t  o f  a 8  t h e  f u t u r e  o o n t r i b u t i o n .  I t  w i l l  b e  
w e l l  f o r  e a o h  o h u r o h  t o  e s c a p e  s~me o f  i t s  p e o u l i a r -
i t i e s .  b u t  t h e  g r e a t e s t  g a i n  l i e s  i n  h a v i n g  a  p a r t  
i n  r e m o v i n g  t h e  r e p r o a o h  o f  s e o t a r i a n  P r o t e s t a n t i s m ;  
i n  e x t e n d i n g  a n d  e n r i o h i n g  ' t h e  f e l l o w s h i p  o f  C h r i s t ' s  
f o l l o w e r s .  T h e  a o t  o f  t h e s e  c h u r o h e s  e n t e r i n g  u n i o n  
c a u s e s  t h e m  t o  p l a o e  f i r s t ,  t h a t  w h i c h  i s  O h r i s t i a n ,  
a n d  n o t  t h a t  w h i c h  i s  d e n o m i n a t i o n a l .  
T h e  U n i t e d  O h u r c h  o f  O a I l a d a  w i l l  r e o e i v e  f r o m  
t h e  t r a d i t i o n  o f  P r e s b y t e r i a n i s m  h i g h  s t a n d a r d s  i n  
m i n i s t e r i a l  t r a i n i n g  a n d  a  b e l i e f  t h a t  g o v e r n m e n t  
i s  a s  n e o e s s a r y  t o  t h e  C h u r c h  a s  t o  t h e  S t a t e .  
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O H A P T E R  V i i i .  
E a r l y  P l a n s  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  U n i o n .  
( i n c l u d i n g  u p  t o  y e a r  1 9 1 4 )  
T h e  s p i r i t  o f  f e l l o w s h i p ,  d i s t i n c t i v e  o f  
O a n a d i a n  l i f e ,  f o u n d  e x p r e s s i o n  i n  t h e  p o l i t i c a l  u n i o n  
o f  C a n a d a  i n  1 8 6 7 .  I C h e  o o m p l e t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  "  
P a c i f i 0  R a i l w a y  a d v e r t i s e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  t h e  
G r e a t  N o r t h  w e s t  a n d  p r e p a r e d  t h e  w a y  f o r  a n  i n f l u x  
o f  s e t t l e r s .  T h e  f l o o d  o f  i m m i g r a n t s  k e p t  f l o w i n g  o n .  
e v e r  i n c r e a s i n s  i n  v o l u m e . l l 1 s s i o _ n a r i e s  w e r e  h a r d  p r e s s e d  
t o  k e e p  a b r e a s t  o f  t h e i r  w o r k .  T h e i r  s u p p o r t e r s  i n  t h e  
E a s t  w e r e  s h o w i n g  s i g n s  o f  s t r a i n  w h e n  s u g g e s t i o n s  o f  
c o - o p e r a t i o n  w i t h  o t h e r  c h u r c h e s  o a m e  t o  t h e m .  T h e  
n e w  n a t i o n a l i s m  o f  U n i t e d  O a n a d a  w a s  s t i r i n g  i n  t h e  
b l o o d  o f  t h e  n a t i o n ,  a n d  i n  t h e  m i s s i o n a r y  c h u r c h e s  t h e  
e m b e r s  o f  e n t h u s i a s m  a n d  i d e a l i s m  b u r s t  i n t o  f l a m e .  
T h e  m o v e m e n t  f o r  O h u r c h  U n i o n  i n  C a n a d a .  i s  i n  
r e a l i t y  t h e  c h i l d  o f  t w o  d i f f e r e n t  t e n d e n c i e s :  F i r s t .  
P r o t e s t a n t i s m  h a s  a l w a y s  i n c l u d e d  m a n y  c a t h o l i c  s p i r i t s  
w h o  f e e l  t h e  d i v i d e d  b o d y  o f  C h r i s t  t o  b e  a n  i n t o l e - r a b l e  
o a l a m i t y . S e c o n d ,  t h e  g r e a t  g r o ' w i n g  N o r t h  W e s t  h a d  t o  
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b e  9 u p l i e d  w i t h  m i s s i o n a r i e s  a n d  t h e i r  n e e d s .  T h e  
s u p p o r t e r s  o f  t h i s  g r e a t  m i s s i o n  f i e l d  b a c k  i n  t h e  
d
E a s t  f o u n t  i t  a n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t a s k  t o  g r o w  a s  
f a s t  a s  t h e  n e w  s e t t l e m e n t s .  T h e y  w e r e  l a b o r i n g  u n d e r  
a  s e v e r e  s t r a i n ;  e a c h  d e n o m i n a t i o n  t r y i n g  t o  c o m p e t e  
w i t h  w h a t e v e r  o t h e r  s e c t s  h a p p e n e d  t o  b e  i n  t h e i r  
c o m m u n i t y .  P r o t e s t a n t i s m  f o s t e r s  s t a n d a r d s  o f  b u s i n e s s  
m e n  a n d  h i g h l y  r e g a r d s  e f f i c i e n o y  a n d  e o o n o m J .  H e n o e ,  
t h e  U n i o n  M O v e m e n t  o n  t h e  ~ar~ o f  m a n y  w a s  o o n s i d e r e d  
, s e r i o u s l y  a s  a n  e f f i o i e n t  p r o j e c t .  
F r o m  1 8 1 7  t o  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  p r e s e n t  
g e n e r a t i o n  t h e r e  h a s  b e e n  a  s u o o e s s i o n  o f  u n i o n s  
w i t h i n  v a r i o u s  b r a n o h e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h .  I n  
1 8 7 6  t h e  f o u r  s e c t i o n s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
t h e n  e x i s t i n g ,  u n i t e d  u n d e r  t h e  n a m e  o f  "  T h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  C a n a d a " .  I n  1 8 8 4  t h e  f o u r  s e c t i o n s  
o f  M e t h o d i s m  u n i t e d ,  f o r m i n g  " T h e  M e t h o d i s t  C h u r c h " .  
I n  1 8 7 4  t h e  d e s i r e  f o r  f e l l o w s h i p  a n d  c l o s e r  o h u r c h  
r e l a t i o n s h i p  w a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  
o f  O n t a r i o  a n d  Q u e b e o  i n  a  r e s o l u t i o n  f a v o r i n g  u n i o n  
w i t h  o t h e r  c h u r c h e s .  
T h e  M e t h o d . i s t  C h u r c h  a t  i t s  f i r s t  G e n e r a l  
C o n f e r e n c e  ( 1 8 8 4 )  c o m m i t t e d  i t s e l f  t o  t h e  u n i o n  o f  
p r o t e s t a n t  o h u r o h e s  a n d  i n s t r u o t e d  a  c o m m i t t e e  t o  
p r o m o t e  t h i s  e n d  b y  f i r s t  n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  
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E v a n g e l i o a l ,  P r e s b y t e r i a n , a n d  A n g l i o a n  C h u r o h e s .  T h e  
w a y  f o r  u n i o n  g r a d u a l l y  b e g a n  t o  o p e n .  I n  1 8 8 5  t h e  
O n t a r i o  P r o v i n o i a l  S y n o d  o f  t n e  C h u r o h  o f  E n g l a n d  i n v i t e d  
t h e  M e t h o d i s t  a n d  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h e s  t o  o o n f e r  
o n  o h u r o h  u n i o n ,  a n d  a r r a n g e d  f o r  a  o o n f e r e n o e  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r .  I n  1 8 8 6  t h e  M e t h o d i s t  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  
a p p o i n t e d  a  o o m m i t t e e  " t o  o o n f e r  w i t h  a  oo~mittee o f  
t h e  P r o v i n o i a l  S y n o d  o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  o n  t h e  
u n i o n  o f  P r o t e s t a n t  C h u r o h e s " .  T h e  P r e s b y t e r i a n  
A s s e m b l y  m a d e  a  s i m i l a r  r e s p o n s e  i n  1 8 8 8  a n d  a  j o i n t  
o o m m i t t e e  m e t  i n  A p r i l  1 8 8 9 .  T h i s  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  
t o  t h e  v a r i o u s  A s s e m b l i e s  i n  1 8 9 0  a n d  w a s  r e a p p o i n t e d .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  p r o g r e s s  m a d e  t o w a r d  u n i o n  
w i t h  t h e  A n g l i o a n  C h u r c h .  
I n  1 8 9 3  P r i n o i p a l  G r a n t ,  l e o t u r i n g  t o  h i s  
d i v i n i t y  o l a s s  i n  Q , u e e n s  U n i v e r s i t y  s a i d  G e n t l e m e n ,I t  
y o u  a n d  I  a r e  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e X i s t i n g  d i v i s i o n s  
o f  C h r i s t e n d o m  b u t  I  b e g  y o u  n o t  t o  a c c e p t  ordinati~n 
u n t i l  y o u  a r e  c o n v i n o e d  t h a t  s h o u l d  y o u  b y  w o r d  o r  d e e d  
p e - r p e t u a t e  t h o s e  d i v i s i o n s  b y  o n e  u n n e o e s s a r y  d a y , _  y o u  
w i l l  h a v e  b e e n  u n w o r t h y  o f  y o u r  o r d i n a t i o n " .  S h o r t l y  
a f t e r  t h i s  a  s m a l l  g r o u p  m e t  a t  t h e  h o m e  o f  D r .  A .  C .  
C o u r t i c e ,  t h e n  a  M e t h o d i s t  P a s t o r  a t  K i n g s t o n , O n t a r i o  
J o u r n a l  o f  t h e  M e t h o d i s t  G e n e r a l  C o n f e r e n c e ,  1 8 8 6 ,  P . 1 0 9 .  
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T h e  g r o u p  inolude~ D r .  G r a n t  a n d  P r i n o i p a l  K i n g  o f  
M a n i t o b a .  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  f o l l o w i n g  M e t h o d i s t  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  ( 1 8 9 4 )  a d o p t e d  a  r e s o l u t i o n  a s k i n g  
f o r  a  f e d e r a l  c o u r t  w h i o h  w o u l d  l e a v e  t h e  i n t e r n a l  
e c o n o m y  a n d  p o l i t y  o f  e a o h  c h u r c h  u n c h a n g e d ,  " W h e r e a s  
t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  h a s  a l r e a d y  a f f i r m e d  i t s  W i l l i n g n e s s  
t o  n e g o t i a t e  w i t h  o t h e r  P r o t e s t a n t  o h u r c h e s  o n  t h e  
q u e s t i o n  o f  u n i o n ;  a n d  w h e r e a s  t h e  n e e d s  o f  t h e  
m i s s i o n a r y  w o r k  a t  h o m e  a n d  a b r o a d  c a l l  f o r c i b l Y , m o r e  
s o  t , h a n  e v e r ,  f o r  e o o n o m y ,  f o r  m u t u a l  r e o o g n l t i o n  
o f  s i s t e r  c h u r c h e s ,  a n d  f o r  c o - o p e r a t i o n .  
1 .  I t  i s  d e s i r a b l e ,  i n  t h e  j U d g m e n t  o f  t h i s  
o o n f e r e n o e  t o  e s t a b l i s h  a  F e d e r a l  C o u r t  c o m p o s e d  o f  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s .  
2 .  S u c h  o o u r t ,  w h e n  e s t a b l i s h e d ,  s h a l l  n o t  h a v e  
p o w e r  t o  d e a l  w i t h  q u e s t i o n s  o f  o r e e d  o r  d i s c i p l i n e , o r
W i t h  a n y  q u e s t i o n  v i t a l l y  e f f e o t i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e
o f  t h e  n e g o t i a t i n g  o h u r o h e s .  
3 .  T h e  f u n c t i o n s  o f  t h i s  c o u r t  s h a l l  b e  t o  
c o n s u l t  a n d  a c t  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  
c h u r o h e s ,  w i t h  a  v i e w  t o  c o - o p e r a t i o n  a n d  e c o n o m y  i n  
r e g a r d  t o  d e p e n d e n t  o h a r g e s  w i t h i n  t h e i r  t e r r i t o r y . "  
T h e s e  d e v e l o p m e n t s  d e e p e n e d  a  s e n s e  o f  t h e  
h i n d r a n o e s  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  t h r o u g h  
o v e r l a p p i n g  a n d  u n s e e m i n g l y  w a s t e  o f  m e n  a n d  m o n e y ,  a n d  
r e s u l t e d  i n  v a r i o u s  f o r m s  o f  c o - o p e r a t i o n .  
J o u r n a l  o f  t h e  M e t h o d i s t  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  1 8 9 4 , P a g e  3 0 1 .  
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T h e  a o t u a l  n e g o t i a t i o n a  l e a d i n g  u p  t o  o o n s u m a t i o n  
o f  o h u r o h  u n i o n  b e g a n  i n  1 8 9 9 .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  H o m e  M i s a i o n  (~ommi t t e e ,  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  appointed~small 
o o m m i t t e e  t o  m e e t  w i t h  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  o t h e r  
E v a n g e l i o a l  C h u r o h e s ;  h a v i n g  p o w e r  t o  e n t e r  i n t o  a n  
a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e m  t o  b r i n g  a b o u t  a  m o r e  s a t i s f a o t o r y  
s t a t e  o f  a f f a i r s  o n  t h e  H o m e  M i s s i o n s  F i e l d s .  T h i s  
a o t i o n  w a s  o o m m u n i o a t e d  t~ t h e  a u t h o r i t i e s  o f  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r o h ,  w h o  a p p o i n t e d  a  s i m i l a r  o o m m i t t e e .  
T h e s e  t w o  o o m m i t t e e s  m e t  t h r e e  d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  a t  
t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r O h ,  i n  
t
A u t u m n  o f  1 9 0 2 ;  1 h e  o h a l l e n g e  g i v e n  b y  t h e  P r e s b ; y t e r i a n  
O h u r o h  i n  1 8 9 9  w a s  a o o e p t e d  b y  t h e  M e t h o d i s t  G e n e r a l  
C o n f e r e n o e ,  w h i o h  d e o l a r e d  t h a t  i n  i t s  o p i n i o n  t h e  t i m e  
w a s  o p p o r t u n e  f o r  a  d e f i n i t e  m~vement o f  o o n o e n t r a t i n g  
a t t e n t i o n  a n ,  a n d  a i m i n g  a t  t h e  o r g a n i o  u n i o n  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r o h ,  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r o h  a n d  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r c h .  I t  a l s o  r e s o l v e d  i t  w o u l d  f a o i l i t a t e  
t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a  b a s i s  o f  u n i o n ,  a n d  e d u o a t e  t h e  
p e o p l e  i n t e r e s t e d  i n t o  t h a t  d e e p e r  s p i r i t  o f  u n i t y  
o n  w h i o h  t h e  s u o o e s s f u l  o o n s u m m a t i o n  o f  s u o h  m o v e m a n t s  
U l t i m a t e l y  d e p e n d s .  A  o o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  repo~t 
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a t  t h e  n e x t  G e n e r a l  C o n f e r e n c e .  T h i s  r e s o l u t i o n  w a s  
s U b m i t t e d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
O h u r o h  a t  i t s  a n n u a l  m e e t i n g  h e l d  a t  V a n c o u v e r  i n  J u n e  
1 9 0 3 ,  w h e r e  i t  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  o n  
o o r r e s p o n d e n o e  w i t h  o t h e r  o h u r o h e s .  T h i s  c o m m i t t e e  m e t  
o n  t h e  t w e n t y  f i r s t  d a y  o f  A p r i l  1 9 0 4 ,  i n  c o n f e r e n c e  
w i t h  t h e  c o m m i t t e e  o f  t h e  M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h e s .  T h e  f i n d i n g  w a s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  o r g a n i o  
u n i o n  w a s  b o t h  d e s i r a b l e  a n d  p r a o t i o a b l e  a n d  t h i s  w a s  
d u l y  r e p o r t e d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r o h  a t  i t s  m e e t i n g  i n  J u n e ;  t o  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
U n i o n  o f  N o v a  S c o t i a  a n d  N e w  B r u n s w i c k ,  a n d  t o  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  O n t a r i o  a n d  Q u e b e c  i n  t h e  m o n t h s  
o f  J u l y  a n d  J u n e  r e s p e c t i v e l y .  C o m m i t t e e s  w e r e  a p p o i n t e d  
b y  t h e s e  t w o  o h u r c h e s  t o  c o n f e r  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
C h u r c h  U n i o n  w i t h  t h e  c o m m i t t e e  p r e v i o u s l y  a p p o i n t e d  
b y  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h .  A  f r i e n d l y  l e t t e r  w a s  s e n t  
t o  t h e  C h u r c h  o~ E n g l a n d  i n  C a n a d a ,  a n d  t o  t h e  B a p t i s t  
C h u r o h e s ,  ex~laining t h e  d e c i s i o n s  r e a c h e d  b y  t h e  j o i n t  
u n i o n  c o m m i t t e e ,  a n d  e x t e n d i n g  c o r d i s l  i n v i t a t i o n s  t o  
t h e m  t o  s e I l , d  d e l e g a t e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f u r t h e r  
d i s c U s s i o n  o f  C h u r c h  U n i o n .  T n e s e  c h u r o h e s  r e p l i e d  
i n  o o u r t e o u s  f r a t e r n a l  t e r m s ,  b u t  d i d  n o t  a p p o i n t  
. . . ,  
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o o m m i t t e e s  t o  p a r t i o i p a t e  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s .  
T h e  C B n v e n e r s  o f  t h e  o o m m i t t e e  a p p o i n t e d  w e r e :  
P r e s b y t e r i a n .  R e v .  P r i n o i p a l  O a v e n  D . D . ;  M e t h o d i s t .  
R e v .  A .  C a r m a n . D . D • •  C o n g r e g a t i o n a l i s t . R e v .  H u g h  
P e d l e y .  I t  w a s  d e c i d e d  t h n t  t h e  f i r s t  j o i n t  m e e t i n g  o f  
t h e  t h r e e  d e n o m i n a t i o n a l  o o m m i t t e e s  s h o u l d  b e  h e l d  i n  
K n o x  O h u r o h  T o r o n t o ,  o n  W e d n e s d e y  D e c e m b e r  2 1 . 1 9 0 4 .  
P r e v i o u s  t o  t h a t  d a t e .  h o w e v e r .  d e a t h  s t o J l p e d  t h e  h a n d s  
o f  o n e  o f  t h e  s o u l p t o r s  w h e n  R e v .  P r i n o i p a l  C a v e n  w a s  
l a i d  t o  r e s t ;  h i s  p l a o e  o n  t h e  P r e s b y t e r i a n  s e o t i o n  
b e i n g  f i l l e d  b y  t h e  v i o e - o o n v e n e r ,  t h e  R e v .  D r .  W a r d e n .  
w h o  p r e s i d e d  o v e r  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  
c o n f e r e n o e  o f  t h e  t h r e e  o o m m i t t e e s .  A t  t h i s  o o n f e r e n o e  
t h e  j o i n t  o o m m i t t e e  w a s  s u b d i v i d e d  i n t o  f i v e  sub-g~oups 
c h a r g e d  w i t h  o o n s i d e r a t i o n  a f  a l l  q u e s t i o n s  b e a r i n g  
u p o n  t h e  f o l l o w i n g  s U b j e o t s  :  d o o t r i n e .  p o l i t Y , t h e  
m i n i s t r y .  a d m i n i s t r a t i o n  •  ~nd l a w .  U p p e r m o s t  i n  t h e  
m i n d s  o f  a l l  w a s  t h e  q u e s t i o n  "  I s  o r g a n i o  u n i o n  
f e a s i b l e  a n d  d e s i r a b l e " ?  E a o h  o o m m i t t e e  p r e p a . r e d  a  l i s t  
o f  r e o o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  j o i n t  
o o m m i t t e e .  A t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  O f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r o h  i n  J u n e  1 9 0 5 ,  D r .  W a r d e n  w a s  
a p p o i n t e d  o o n v e n e r  o f  t h e  A s s e m b l y ' s  O o m m i t t e e  o n  O h u r o h  
U n i o n .  a n d  P r i n o i p a l  P a t r i o k .  v i o e  o o n v e n e r .  
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W h e n  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  m e t  f o r  t h e  s e c o n d  
c o n f e r e n c e  i n  D e o e m b e r  1 9 0 5 ,  t h e  o o n v e n e r s h i p  o f  t h e  
F r w s b y t e r i a n  s e o t i o n  w a s  a g a i n  m a d e  v a o a n t  t h r o u g h  
d e a t h , a n d  t h e  v i o e - o o n v e n e r  P r i n c i p a l  P a t r i o k ,  w a s  
o a l l e d  u p o n  t o  f i l l  t h e  p l a o e  o f  t h e  l a t e  D r .  W a r d e n ,  
w h o  b u t  o n e  y e a r  b e f o r e  b a d  b e e n  o a l l e d  u p o n  t o  f i l l  
t h e  p l a c e  o f  P r i n c 1 p a l  C a v e l l , .  T h e  R e v .  D r .  Carm~~n 
p r e s i d e d  o v e r  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  t h e  s e c o n d  c o n f e r e n o e .  
T h e  o e n t e r  o f  i n t e r e s t  a t  t h i s  o o n f e r e n o e  r e s t e d  w i t h  
t h e  o o m m i t t e e  o n  d o c t r i n e ;  t h e r e  c o u l d  b e  n o  o r g a n i c  
u n i o n .  T h e r e  w e r e  m a n y  p o i n t s  o f  d i v i s i o n  a n d  m a n y  
v o t e s  t a k e n ,  b u t  n o t  o n o e  d i d  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  
o · n  
o n e  d e n o m i n a t i o n  a r r a y  t h e m s e l v e s  ~ o n e  s i d e .  
T h e  j o i n t  c o m m i t t e e  m e t  f o r  t h e  t h i r d  t i m e  i n  
S e p t e m b e r  1 9 0 6 .  T h e  O O l l v e n e r  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
s e c t i o n ,  R e v .  H u g h  P e d l e y ,  a t  t h a t  t i m e  b e i n g  i n  
E n g l a n d ,  t h e  R e v .  J .  W .  P e d l e y  w a s  o a l l e d  t o  f i l l  h i s  
p l a o e .  A t  t h i s  o o n f e r e n o e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  p o l i t y  
b e g a n  t o  e m e r g e ,  a n d  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  t h e  f e e l i n g  
o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  o h u r o h  
g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  l e f t  u n t i l  u n i o n  h a d  b e e n  
a o c o m p l i s h e d .  O n  t h e  o n e  s i d e  w e r e  t h e  t r a d i t i o n s  o f  
i n d e p e n d e n o y ;  O D  t h e  o t h e r ,  o e n t r a l i z i n g  t e n d e n o i e s  
o f  E p i s c o p a o y ,  a n d  b e t w e e n  t h o s e ,  t h a t  o f  
P r e s b y t e r i a n i s m .  ~£owever, u n d e r  t h e  a b l e  l e a d e r s h i p  
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o f  D r .  C a r m e n  o r d e r  a n d  h a r m o n y  w e r e  s e o u r e d .  
T ; h e  f o u r t h  m e e t i n g  o f  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  w a s  
h e l d  i n  D e c e m b e r  o f  1 9 0 7 .  u n d e r  t h e  o h a i r m a n s h i p  o f  
R e v .  P r i n c i p a l  P a t r i o k .  w h e n  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
m i n i s t r y  o a m e  t o  t h e  f o r e f r o n t .  A f t e r  m a n y  h o u r s  
o f  d i s c u s s i o n  D r .  P a t r i o k  a n n o u n c e d  t h a t  i t  h a d  b e e n  
a g r e e d  t h a t  t h e  p a s t o r a t e  s h o u l d  b e  w i t h o u t  l i m i t ,  
a n d  t h a t  e v e r y  p a s t o r  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  a  c h a r g e .  
T h e  f i f t h  c o n f e r e n o e  w a s  h e l d  i n  D e c e m b e r  o f  
1 9 0 8  a n d  w a s  p r e s i d e d  o v e r  b 1  R e v .  D r .  C a r m a n .  I n  t h e  
d i s c u s s i o n s  o n  a d m i n i s t r a t i o n  n o  s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s  
w e r e  m e t ,  i t  b e i n g  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  f i n a n c i a l  
i s s u e s  s h o u l d  n o t  b r i n g  d i v i s i o n .  U n t i m  t h e  e n d , t h e  
t  
q u e s t i o n s  o f  l a w  w e r e  n o t  t r o u b l e s o m e .  A f t e r  f i v e  
y e a r s  o f  p a t i e n t  d i s c u s s i o n  a n d  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  
t h e  f i r s t  b a s i s  o f  u n i o n .  w a s  f u l l y  f r a m e d .  
W e  w i l l  b e  b e t t e r  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
f e e l i n g  e x i s t i n g  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  j o i n t  
c o m m i t t e e  b y  q u o t i n g  i n  f u l l  o n e  o f  t h e  l a s t  a c t s  a n d  
r e s o l u t i o n s  p a s s e d  b y  i t .  o n  t h e  n i g h t  o f  F r i d a y  
D e o e m b e r  1 1 t h  1 9 0 8 .  
n  T h i s  j o i n t  c o m m i t t e e  o f  o h u r c h  u n i o n ,  
r e p T e s e n t i n g  t h e  P r e s b y t e r i a n .  M e t h o d i s t  a n d  
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  B a . ' s  o f  U n i o n ,  a s  a g r e e d  u p o n
b y  t h e  j o i n t  o o m m i t t e e  o n  o h u r c h  u n i o n - 1 9 2 2 - P .  6  a n d  7 .  
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a n d  G o n g r e g a t i o n a l  C h u r o h e s ,  i n  o l o s i n g  t h i s  f i f t h  
o o n f e r e n o e ,  d e s i r e  t o  a o k n o w l e d g e  w i t h  h u m b l e  g r a t i t u d e  
t h e  g o o d n e s s  o f  G o d  m a n i f e s t e d  1 n  a l l  t h e i r  m e e t i n g s .  
' I n  t h e  b r o t h e r l y  s p i r i t  o f  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s ,  
i n  t h e  h a r m o n y  o f  t h e i r  d e o i s i o n s ,  a n d  i n  t h e  s o l u t i o n s  
o f  m a n y  d i f f i o u l t i e s  p r e s e n t e d  t o  t h e m ,  t h e y  r e o o g n i z e  
t h e  g U i d a n o e  o f  t h e  D i , i n e  S p i r i t ;  a n d  t h e y ; s u b m i t  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e i r  o o n f e r e n o e  t o  t h e  o h u r o h e s  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e m .  
' T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  o o n c l u s i o n s  t o  w h i o h  t h e y  
h a v e  b e e n  l e d ,  i n  r e g a r d  t o  t h e  i m p o r t a n t  i n t e r e s t  
o o n s i d e r e d  b y  t h e m ,  s h o w  t h a t  t h e  o r g a n i c  u n i o n  o f  t h e  
n e l o t i a t i n g  c h u r c h e s  i s  praotioa~l~. T h e y  a s s u m e  t h a t  
a m p l e  o p p o r t u n i t y  w i l l  b e  g i v e n  n o t  o n l y  t o  t h e  c o u r t s  
b u t  a l s o  t o  t h e  g e n e r a l  m e m b e r s h i p  o f  t h e  v a r i o u s  
o h u r o h e s ,  t o  c o n s i d e r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  c o n f e r e n c e s ,  
a n d  t h e y  e x p e o t  t h a t  t h e  m o r e  f u l l y  t h e s e  a r e  
o o n s i d e r e d  t h e  m o r e  g e n e r a l l y  t h e y  w f l l  b e  i m p r o v e d .  
' T h e  j o i n t  c o m m i t t e e  w o u l d  h a v e  b e e n  g l a d  t o  
w e l c o m e  t o  t h e i r  c o n f e r e n c e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r  
C h r i s t i a n  o o m m u n i o n s ,  a n d  a l t h o u g h  t h i s  w i d e n i n g  o f  
t h e  c o n f e r e n o e  h a s  n o t  a s  y e t  b e e n  f o u n d  p r a c t i o a l '  
~ o }
t h e y  h o p e ,  t h a t  s u o h  a n  e y e n t  ~ n e g o t i a t i o n  ~ a  
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a .  B a s i s  o f  U n i o n ,  a s  a g r e e d  
u p o n  b y  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  c h u r c h  u n i o n  - 1 9 2 2 - P . 6 - 7  
s t i l l  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  u n i o n  m a y  i n  t h e  f u t u r e  b e  
r e a l i z e d .  
' T h e  j o i n t  c o m m i t t e e  r e g a r d  t h e i r  w o r k  a s  n o w  
s U b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d .  T h e y  r e o o m m e n d  i t  t o  t h e  G r e a t  
H e a d  o f  t h e  C h u r o h  f o r  H i s  b l e s s i n g ,  a n d  t o  t h e s e  
p o r t i o n s  o f  H i s  C h u x o h  w h i o h  t h e y  r e p r e s e n t  w i t h  t h e  
o o n f i d e n t  h o p e  o f  t h e i r  a p p r o v a l .  
' L e t  t b y  w o r k  a p p 8 a r  u n t o  t h y  s e r v a n t s ,  a n d  
t h y  g l o r y  u n t o  t h e i r  o h i l d r e n .  L e t  t h e  b e a u t y  o f  t h e  
L O r d  o u r  G o d  b e  u p o n  u s :  a n d  e s t a b l i s h  t h o u  t h e  w o r k  
o f  o u r  h a n d s  u p o n  u s :  y e a ,  t h e  w o r k  o f  o u r  h a n d s  
e s t a b l i s h  t h o u  i t . "  
T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C H u r c h  
i n  1 9 0 9 ,  u p o n  r e c e i v i n g  t h e  r e p o r t  o f  i t a  c o m m i t t e e  
o n  o h u r o h  u n i o n ,  i n  w h i c h  w a s  i n c l u d e d  t h e  B a s i s  o f  
U n i o n  a s  a d o p t e d  b y  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  i n  1 9 0 8 ,  s a i d ,  
" T h e  A s s e m b l y  r e c e i v e s  t h e  r e p o r t  a n d  l e a r n s  w i t h  
g r a t i f i c a t i o n  t h a t  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  u n i o n  h a s ,  
a f t e r  f i v e  y e a r s  i n q u i r y  a n d  d i s c u s s i o n ,  a r r i v e d  a t  
t h e  o o n o l u s i o n  t h a t  i n  t h e i r  j U d g m e n t  t h e  o r g a n i o  u n i o n  
o f  t h e  t h r e e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s  i s  p r a o t i o a l " .  T h e y  
a l s o  a g r e e d  t h a t  a s  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  w e r e  o f  t h e  
,  
c o n v i o t i o n  t h a t  v o t i n g  o n  t h e - q u e s t i o n  o f  u n i o n  s h o u l d  
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t a k e  ~lace s i m u l t a n e o u s l y  i n  t h e  t h r e e  n e g o t i a t i n g  
o h u r o h e s ,  a n d  a s  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  o f  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r o h  w o u l d  n o t  t a k e  p l a o e  u n t i l  S e p t e m b e r  
1 9 1 0 ,  t h e Y  w o u l d  n o t  s e e k  t h e  j U d g m e n t  o f  t h e  o h u r o h  
a t  l a r g e  u n t i l  a f t e r  t h a t  d a t e .  T h e y  r e q u e s t e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  c o p i e s  o f  t h e  r e p o r t  b e  s e n t  t o  t h e  
P r e s b y t e r i e s ,  S e s s i o n s ,  a n d  C o n g r e g a t i o n s  i n  o r d e r  
t h a t  t h e y  m i g h t  b e  p r e p a r e d  t o  d e a l  w i t h  i t  w h e n  t h e  
t i m e  f o r  d i s p o s a l  s h o u l d  a r r i v e .  I n  1 9 1 0  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :  T h eI I  
A s s e m b l y  d e c l a r e s  i t s  a p p r o v a l  o f  t h e  d o c u m e n t s  a g r e e d  
u p o n  b y  t h e  j o i n t  o o m m i t t e e  a s  a  b a s i s  u p o n  w h i o h  t h i s  
o h u r o h  m a y  u n i t e  w i t h  t h e  M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r o h e s ,  a n d  t h e y  d i r e o t  t h a t  t h i s  r e s o l u t i o n ,  a l o n g  
w i t h  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  d o o u m e n t s ,  b .  t r a n s m i t t e d  
t o  P r e s b y t e r i e s  f o r  t h e i r  j U d g m e n t  u n d e r  t h e  B a r r i e r  
A o t ,  i n s t r u o t i n g  P r e s b y t e r y  o l e r k e  t o  r e p o r t  t h e  
d e c i s i o n s  a r r i v e d  a t  t o  t h e  o l e r k s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  f i r s t  d a y  o f  M a y ,  1 9 1 1 " .  
Th~ r e p o r t  o f  t h e  v o t e  b y  P r e s b y t e r i e s  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  1 9 1 1  w a s  t h a t  o f  t h e  7 0  
P r e s b y t e r i e s  o f  t h e  C h u r o h ,  6 7  v o t e d  o n  t h e  q u e s t i o n .  
5 0  P r e s b y t e r i e s  v o t e d  a p p r o v a l ,  ~ ~ ~-aDP?o.al. 
B a s i s  o f  U n i o n  o f  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a  N o v . 1 9 2 4 .  P .  2 3 .  
~he a s s e m b l y  t h e n  s e n t  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  d o w n  t o  
S e s s i o n s  a n d  C o n g r e g a t i o n s  f o r  t h e i r  j U d g m e n t .  
T h e  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r o h  
i n  1 9 1 0  d e o l a r e d  a p p r o v a l  o f  t h e  d o o u m e n t s  a s  a g r e e d  
u p o n  b y  t h e  j o i n t  o o m m i t · t e e  a s  a  b a s i s  o f  u n i o n  o n  
w h i o h  P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t ,  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r o h e s  m a y  u n i t e .  I t  t u r t h e r  d i r e o t e d  t h e  G e n e r a l  
C o n f e r e n o e  S p e o i a l  C o m m i t t e e  t o  s e n d  t h e  d o o u m e n t s  
t o  t h e  d i r e o t  m e e t i n g  f o r  o o n s i d e r a t i o n ,  a n d  a d o p t i o n  
o r  r e j e o t i o n .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  v o t e  b y  o o n f e r e n o e s  
w a s  t h a t  e l e v e n  o o n f e r e n o e s  v o t e d  a p p r o v a l  a n d  o n e  
n o n - a p p r o v a l .  
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  1 9 0 9 ,  a f t e r  r e v i e w i n g  
t h e  s t e p s  t a k e n  d e o i d e d  t h a t  o r g a n i c  u n i o n  i s  b o t h  
d e s i r a b l e  a n d  p r a o t i o a l .  ~d w h e t h e r  th~organio 
u n i o n  o n  t h e  b a s i s  p r e p a r e d  b y  t h e  j o i n t  o o m m i t t e e  
m # s t  b e  d e o i d e d  b y  t h e  v o t e s  o f  t h e  o h u r o h e s .  T h e y  
r e o o m m e n d e d  t h a t  t h e  d o o u m e n t s  b e  s e n t  t o  t h e  o h u r o h e s  
f o r  o o n s i d e r a t i o n .  
T h e  v o t e  o f  t h e  e l d e r s ,  o f f i o i a l s  a n d  m e m b e r s  
w a s  a s  f o l l o w s :  
P r e s b y t e r i a n :  I n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " A r e  
y o u  i n  f a v o r  o f  o r g a n i o  u n i o n  w i t h  t h e  M e t h o d i s t  a n d  
F i g u r e s  t a k e n  f r o m  t h e  M a n u a l  o f  t h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  
C a n a d a  P . 9 .  
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C o n g r e g a t i o n a l  C h u r o h e s ? ,  6 , 2 4 5  o f  t h e  9 , 6 7 5  e l f e r s  
v o t e d  f o r  a n d  2 , 4 7 5  a g a i n s t ;  o f  2 8 7 , 9 4 4  c o m m u n i c a n t s ,  
1 0 6 , 7 5 5  v o t e d  f o r  a n d  4 8 , 2 7 8  a g a i n s t ;  o f  t h e  a d h e r e n t s ,  
3 7 , 1 7 5  v o t e d  f o r  a n d  1 4 , 1 7 4  a g a i n s t .  I n  a n s w e r  t o  t h e  
q u e s t i o n  "  D o  y o u  a p p r o v e  o f  t h e  p r o p o s e d  B a s i s  o f  
Union~', 5 , 1 0 4  e l d e r s  v o t e d  f o r ,  a n d  2 , 1 9 2  a g a i n s t ;  
7 7 , 9 3 3  o o m m u n i c a n t s  v o t e d  f o r  a n d  2 7 , 1 9 7  a g a i n s t ;  
2 7 , 7 5 6  a d h e r e n t s  v o t e d  f o r ,  a n d  1 0 , 3 1 6  a g a i n s t .  
t t l ,
, T h e  M e t h o d i s t  v o t e  c o n c e r n e d A  o a s i s  o n l y :  O f  
2 9 , 2 8 0  o f f i c i a l s  2 3 , 4 7 5  v o t e d  f o r ,  a n d  3 , 8 6 9  a g a i n s t ;  
O f  2 9 3 , 9 6 7  m e m b e r s  1 8  y e a r s  o g  a g e  o r  o v e r ,  1 5 0 , 8 4 1  
v o t e d  f o r ,  a n d  2 4 , 3 5 7  a g a i n s t ;  o f  2 9 , 3 7 3  m e m b e r s  
u n d e r  1 8  y e a r s  o f  a g e  1 7 , 1 9 8  v o t e d  f o r ,  a n d  2 , 6 1 5  
a g a i n s t .  o f  a d h e r e n t s  4 2 , 1 1 5  v o t e d  f o r ,  a n d  7 , 2 3 4  
a g a i n s t .  
' 7 2 3 ¥  
O o n g r e g a t i o n a l i s t s :  O f  1 0 , 6 8 9  m e m b e r s  ~ Q P R  
,  2 9 J 3  '  
v o t e d  f o r , a n d  ~ a g a i n s t .  
S u b s e q u e n t  t o  t h e s e  P l , b i s c i t e s  t h e  s u p r e m e  
o o u r t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c h u r c h e s  a d o p t e d  t h e  
f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n s :  
T h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n ,  w h o s e  m e m b e r s h i p  h a d  
v o t e d  s o m e  m o n t h s  p r e v i o u s  t o  t h e  o t h e r  c h u r c h e s ,  
s t a t e d ,  " W e  o o n s i d e r  t h e  a c t i o n  a l r e a d y  t a k e n  a s  
s u f f i e 1 e n t ,  a n d  w i l l  n o w  w a i t  u n t i l  t h e  o t h e r  
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n e g o t i a t i n g  b o d i e s  h a v e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  o f  t e s t i n g  
t o  a  c o r r e s p o n d i n g  d e g r e e  t h e  f e e l i n g  o~ t h e i r  
c o n s t i t u e n c i e s "  ( Y e a r  B o o k ,  1 9 1 0 - 1 1 .  P . 3 1 )  
T h e  M e t h o d i s t  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  S p e c i a l  
C o m m i t t e e  d e c l a r e d ,  " T h a t  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  i s  
n o w  p r e p a r e d  t o  p r o c e e d  t o w a r d  t h e  u n i o n  o f  t h e  
t h r e e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s  o n  t h e  B a s i s  o f  U n i o n  
h e r e t o f o r e  a g r e e d  u p o n .  
1 I  
( M i n u t e s , J u l y  1 6 - 1 7 ,  1 9 1 2 )  
T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  r e s o l v e a  a s  f o l l o w s :  
"  I n  v i e w  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  m i n o r i t y ,  w h i c h  
i s  n o t  y e t  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  o _ r g a n i c  u n i o n  i s  t h e  
b e s t  m e t h o d  o f  e x p r e s s i n g  t h e  u n i t y  s i n c e r e l y  d e s i r e d  
b y  a l l ,  t h e  A s s e m b l y  d e e m s  i t  u n w i s e  t o  p r o c e e d  
i m m e d i a t e l y  t o  c o n s u m m a t e  t h e  u n i o n ;  b u t  b e l i e v e s  t h a t  
b y  f u r t h e r  c D n f e r e n c e  a n d  d i s c u s s i o n  p r a c t i c a l l y  
u n a n i m o u s  a c t i o n  c a n  b e  s e c u r e d  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  
t i m e A I  I t  a l s o  r e s o l v e d  t h a t  a l l  s u g g e s t i o n s "  ' P &  
r e f e r r e d  t o  t h e  u n i o n  c o m m i t t e e  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h e  h o p e  o f  r e m o v i n g  o b j e c t i o n s ,  a n d  w i t h  a  v i e w  
t o  f u r t h e r  oon~erences w i t h  t h e  c o m m i t t e e s  o f  o t h e r  
n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s " .  (  M i n u t e s ,  1 9 1 2 ,  P . 4 5  a n d  4 6 )  
I n  1 9 1 3  t h e  A s s e m b l y  r e s o l v e d  t h a t  f o r  t h e  
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f u l l e s t  a n d  ~airest o o n s i d e r a t i o n  o f  e v e r y  a s p e c t  
o f  t h e  q u e s t i o n ,  f u r t h e r  a m e n d m e n t s  t o  t h e  p r e s e n t  
B a s i s  o f  U n i o n  a n d  a l t e r n a t i v e  p r o p o a a l s  b e  i n v i t e d  
a n d  r e f e r r e d  t o  i t s  u n i o n  c o m r n i t t e e  I n  o r d e r  t h a tT I  
a f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e m  i t  m a y  a g a i n  e n t e r  i n t o  
con~erence w i t h  t h e  o o m m i t t e e s  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  
o h u r c h e s ,  w i t h  t h e  v i e w  o~ s e t t i n g  be~ore o u r  
p e o p l e  f i n a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n  f o r  t h e i r  
j U d g m e n t " .  ( A p p e n d i c e s  t o  M i n u t e s  1 9 1 3 .  P . 3 0 2 . )  
I n  1 9 1 4  t h e  .~ a s e m b l y  i n v i t e d  t h e  c o n g ' r e g e t  i o n a l  
a n d  M e t h o d i s t  C h u r c h e s  t o  m e e t  i n  a  j o i n t  o o m m i t t e e  
w i t h  i t s  o w n  u n i o n  c o m m i t t e e ,  t o  c o n s i d e r  a n d  p r e p a r e  
a n  a m e n d e d  b a s i s  t h a t  m i g h t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
A s s e m b l y  o~ 1 9 1 5 .  ( M i n u t e s ,  1 9 1 4 ,  P . 4 1 . )  
D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  
h a d  r e a p p o i n t e d  i t s  u n i o n  c o m m i t t e e  y e a r  b y  y e a r .  I n  
1 9 1 4  t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  
i n  r e s p o n s e  t o  t h e  i n v i t a t i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
A s s e m b l y  o f  1 9 1 4 ,  r e a p p o i n t e d  i t s  u n i o n  o o m m i t t e e .  
T h e s e  o o m m i t t e e s  m e t  i n  j o i n t  oon~erence i n  T o r o n t o  
o n  t h e  1 6 t h  a n d  1 7 t h  o~ D e o e m b e r  1 9 1 4 .  T h e y  discu~sed 
1 .  T h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  i n  t h e  B a s i s  o~ U n i o n  
s u g g e s t s 4  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h .  
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2 . C h a n g e s  s u g g e s t e d  b y  t h e  D e n o m i n a t i o n a l  
C o m m i t t e e  o n  c h u r c h  u n i o n .  
3 . T h e  n a m e  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  u n i t e d  c h u r c h  
a n d  t h e  n a m e s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  c o u r t s  a n d  o f f i o i a l s .  
4 . T h e  l e g a l  a s p e c t  o f  t h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  
c h u r c h  u n i o n .  .  
5 . 0 t h e r  m a t t e r s .  i n  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a l  
r e o o m m e n d a t i o n  r e g a r d i n g  c h u r c h  u n i o n  t o  b e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  c o u r t s  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s .  
U p o n  t h e s e  v a r i o u s  s U b j e c t s  c o n c l u s i o n s  w e r e  
r e a c h e d  w h i o h  w e r e  e m b o d i e d  i n  t h e  a m e n d e d  B a s i s  o f
.  
U n i o n .  T h e  f i n a l  r e s o l u t i o n  o f  t h e  j o · i n t  o o m m i t t e e  
i l l '  c l o s i n g  w a s  t h e i r  desi~e t o  g i v e  t h a n k s  t o - : o d  f o r  
t h e  g u i d a n c e  o~ H i s  s p i r i t  i n  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s .  
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C R A : P T E R  1 4 .  
F U r t h e r  D e v e l o p m e n t s 
  
(  t r o m  1 9 1 4  t o  J u n e  l O , 1 9 2 6 - i n o l u s i v e ) 
  
T h e  C o . n g r e g a t i o n a l  C h u r c h , i n  J u n e  1 9 1 6 ,  
t h r o u g h  i t s  u n i o n  o o m m i t t e e  e x p r e s s e d  t h e i r  a p p r o v a l  
o t  t h e  a m e n d e d  b a s i s  a s  s u b m i t t e d ;  a l s o  i t s  
g r a t i f i c a t i o n  t h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  s o  l o n g  p e n d i n g  
h a d  b e e n  a d v a n o e d  t o  a n o t h e r  s t a g e  a n d  e x p r e s s e d  t h e  
h o p e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  u n n e c e s s a r y  d e l a y  i n  
b r i n g i n g  t h e  p r o p o s e d  u n i o n  t o a  s u o c e s s f u l  
o o n s u m m e . t i o n .  
I n  J u n e ,  1 9 1 6 ,  a t t e r  h e a r i n g  o f  t h e  a o t i o n  
t a k e n  b y  t h e  P r e s b y t e r i a n  A s s e m b l y ,  i t  e x p r e s s e d  
. 1  t s e l f  t h r o u g h  t h e  o o m m i t t e e  a s  b e i n g  p r e p a r e d  t o  
o o n t i n u e  i t s  p o l i o y  o f  p a t i e n t l y  w a i t i n g  u n t i l  f u r t h e r  
a c t i o n  s h o u l d  b e  t a k e n  b y  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r o h ,  
h o l d i n g  t h e m s e l v , e s  i n  r e a d i n e s s  t o  t ' a k e  a l l  n e o e s s a r y  
o o n s t i t u t i o n a l  a n d  l e g a l  s t e p s  w h e n  t h e s e  s h o u l d  b e  
o a l l e d  f o r .  
D u r i n g  1 9 1 7  a n d  1 9 1 8 1  t h e r e  w a s  n o  s p e o i a l  a o t i o n  
t a k e n  o t h e r  t h a n  t o  a g r e e  t o  c o n t i n u e  a l l  f o r m s  o f  
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o o - o p e r a t i o n .  
I n  1 9 2 0  t h e  e m p h a s i s  w a s  a g a i n  p l a o e d  o n  t h e  
n e o e s s i t y  o f  p a t i e n t l y  w a i t i n g ,  u r g i n g  o o n t i n u e d  
c o - o p e r a t i o n  a n d  g u a r d i n g  a g a i n s t  a n y  w e a k e n i n g  o r  
s l a o k e n i n g  o f  e n d e a v o r  d u r i n g  t h i s  u n e e r t a i n  p e r i o d .  
I n  1 9 2 1  j o y  w a s  e x p r e s s e d  o v e r  t h e  a o t i o n  
o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  A s s e m b l y  i n  i t s  v o t e  t o  o o n s u m m a t e  
t h e  u n i o n ,  a n d  t h e i r  o o m m i t t e e  w a s  i n s t r u o t e d  t o  t a k e  
s u o h  a o t i o n  a s  m i g h t  b e  n e o e s s a r y  t o  b r i n g  o o r p o r a t e  
u n i o n  i n t o  e f f e o t  a a  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
I n  J u n e  1 9 2 2  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  C a n a d a  
a p p r o v e d  t h e  r e p o r t  o f  i t s  o h u r o h  u n i o n  o o m m i t t e e ,  
w h i o h  i n o l u d e d  t h e  a o t i o D  t a k e n  b y  t h e  j o i n t  o o m m i t t e e  
i n  1 9 2 1 :  a l s o  t h e  r e p o r t  o f  i t s  o w n  w o r k  i n  p r e p a r i n g  
t h e  n e o e s s a r y  d a t e  o o n o e r n i n g  t h e  d e n o m i n a t i o n a l  
o o r p o r a t i o n s  f o r  t h e  l a w  a n d  l e g i s l a t i o n  o o m m i t t e e .  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h i s  o o m m i t t e e  m a y  b e  s e e n  b y  q u o t i n g  
t h e  o o n o l u s i o n  o f  t h e i r  r e p o r t . n y o u r  o o m m i t t e e  o a n n o t  
f o r b e a r  e x p r e s s i n g  t h e  v e r y  e a r n e s t  h o p e  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  n o  u n n e o e s s a r y  d e l a y  i n  b r i n g i n g  t h e s e  
p r o l o n g e d  n e g o t i a t i o n s  t o  a  d e f i n i t e  a n d  f r u i t f u l  
c o n s u m m a t i o n :  t h a t  t h e  u n i o n  o f  t h e s e  h i s t o r i o  
d e D o m i n a t i o n s  i s  t o  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  u l t i m a t e  
g o a l  o f  t h e  C h r i s t 1 a D  U n i t y  M o v e m e n t ,  n o w  s o  s t r o n g l y  
B a s i s  o f  U n i o n ,  U n i t e d  C h u r c h  o f  C~~nada P . 3 0 .  
, .  
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s e t t i n g  i n .  W e  d o  n o t  b e l i e v e ,  b u t  w e  a r e  c o n v i n c e d ,  
t h a t  i t s  r e a l i z a t i o n  w i l l  b e  a  w o n d e r f u l  t e s t i m o n y  
a n d  a  m a r v e l l o u s  hel~ i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r e g n a n t  
r e l i g i o u s  s i t u a t i o n  i n  C a n a d a .  A s  £ o r  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h e s ,  t h e y  h a v e  m a d e  n o  l i g h t  s a c r i f i c e s  i n  o r d e r  
t h a t  t h i s  ~lan o f  u n i o n  m i g h t  b e  b r o u g h t  t o  m a t u r i t y _  
W e  w o u l d  d e p l o r e  a n y  fur~her d e l a y  a s  d e t r i m e n t a l  
t o  o u r  o w n  w o r k , a a i  a s  a n  i n j u r y  t o  t h e  l a r g e r  i n t e r e s t s  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r o h  i n  t h e  D o m i n i o n .  S U r e l r ,  n o w  
i s  t h e  t i m e  f o r  d e £ i n i t e  p o l i o y  a n d  p r o m p t  a n d  v i g o r o u s  
a o t i o n " .  
I n  a o o o r d a n o e  w i t h  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  C a n a d a ,  w h i o h  i s  a  v o l u n t a r y  
I  
, -
v e  •
a s s o o i a t i o n  w i t h o u t  legi81at~ a u t h o r l t y ,  t h e  d r a f t  
l e g i s l a t i o n  £ o r  t h e  D o m i n i o n  a n d  P r o v i n o i a l  L e g i s l a t u r e s  
a n d  T r u s t s  o f  M o d e l  D e e d ,  a s  p r e p a r e d  b y  t h e  j o i n t  
o o m m i t t e e  wer~ s u b m I t t e d  t o  t h e  d i £ f e r e n t  C o n g r e g a t i o n a l  
i n o o r p o r a t e d  s o c i e t i e s  a n d  f u n d s ;  a n d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
o h u r o h e s ,  t o  s e o u r e  t h e i r  a p p r o v a l .  T h e  r e s u l t  w a s  
f o r m a l  a~proval b y  a l l  t h e  i n c o r p o r a t e d  s o c i e t i e s  a n d  
f u n d s ,  a n d  b y  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  c h u r c h e s _  
I n  J u n e  1 9 2 3  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  C a n a d a ,  
a p p r o v e d  t h e  d r a f t  o f  t h e  p r o p o s e s  l e g i s l a t i o n ,  a n d  
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a p p o i n t e d  t h e i r  c o m m i t t e e  w i t h  t h e  p o w e r  t o  a o t  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c o m m i t t e e s  o f  t h e  s i s t e r  c h u r c h e s  
i n  p r o c u r i n g  s u c h  l e g i s l a t i o n  a n d  t a k i n g  s u c h  a c t i o n  
a s  s h o u l d  b e  n e c e s s a r y  t o  o o n s u m m a t e  t h e  u n i o n  i n . " T h e  
U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a " .  I n  r e g a r d  t o  t h e  c o n g r e g a t i o n s  
w h i o h  h a d  n o t  v o t e d  a p p r o v a l .  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  
f o r  v i s i t a t i o n  a n d  f u r t h e r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m a t t e r .  
F o r t y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i r s t  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  
,  
t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  w e r e  a l s o  s e l e c t e d .  
T h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  i n  1 9 1 8  r e c e i v e d  a n d  
c o n f i r m e d  t h e  a o t i o n  o f  t h e  commi~tee o n  o h u r c h  u n i o n  
i n  D e c e m b e r  1 9 1 4 .  e s p e o i a l l y  c o n o e r n i n g  t h e  n a m e  t o  
b e  g i v e n  t h e  u n i t e d  c h u r c h .  T h e y  r e a p p o i n t e d  t h e i r  
o o m m i t t e e  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  d o  a l l  i n  t h e i r  
p o w e r  t o  b r i n g  a b o u t  c h u r c h  u n i o n  a t  t h e  e a r l i e s t  
p o s s i b l e  t i m e .  I t  w a s  a l s o  g i v e n  a u t h o r i t y  t o  c a l l  
t h e  G e n e r a l  C o n f e r e n o e  i n  s p e o i a l  s e s s i o n  i f  n e o e s s a r y .  
T h e  G e n e r a l  · · o n f e r e n c e  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  
i n  1~22 a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n s :  "  T h a t  t h e  
G e n e r a l  C o n f e r e n o e  h a s  o o n s i d e r e d  t h e  p r o p o s e d  A c t  o f  
t h e  P a r l i a m e n t  o f  C a n a d a  t o  i n o o r p o r a t e  t h e  U n i t e d  
C h u r o h  o f  C a n a d a ,  a n d  t h e  p r o p o s e d  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  
s e v e r a l  l e g i s l a t u r e s ,  o f  t h e  P r o v i n o e s  o f  C a n a d a .  
B a s i s  o f  U n i o n  o f  t h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a .  1 9 2 4 . P . 3 2  &  3 4 .  
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s u b m i t t e d  t o  i t  b y  t h e  j o i n t  o o m m i t t e e  o n  c h u r c h  unlon~. 
"  T h a t  t h i s  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  h e r e b y  a p p r o v e s  
t h e  p r i n c i p l e s ,  a n d  i n  g e n e r a l ,  t h e  f o r m  o f  t h e  s a i d  
p r o p o s e d  . & c t s U .  
"  T h a t  a  c o m m i t t e e  o f  f o r t y  b e  a p p o i n t e d  b y  t h i s  
G e n e r a l  C o n f e r e n c e  t o  a c t  f o r  a n d  o n  b e h a l f  o f  t h e  
M e t h o d i s t  C h u r c h  t o  p r o o u r e  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  s a i d  
p r o p o s e d  a c t s  o f  t h e  P a r l i a m e n t  o f  C a n a . d a  a n d ,  t h e  
l e g i s l a t u r e s  o f  t h e  P r o v i n c e s  o f  C a n a d a ;  a l s o  t h e  
l e g i s l a t u r e s  o f  t h e  c o l o n i e s  a n d  c o u n t r i e s  o u t s i d e  o f  
c a n a d a ,  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o v e r  a n y  o f  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s ,  a s  s u c h  o o m m i t t e e  m a y  
d e e m  n e o e s s a r y  o r  r e q u i s i t e  i n  o r d e r  t o  e f f e c t u a t e  
a n d  c o n s u m m a t e  t h e  u n i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n , M e t h o d i s t  
a n d  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  o f  C a n a d a ,  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  B a s i s  o f  U n i o n  a n d  t h e  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  c o n t a i n e d  i n  s a i d  p r o p o s e d  A c t s . "  
" T h a . t  t h e  s a i c l  c o m m i t t e e  h a v e  f u l l  p o w e r  a n d  
a u t h o r i t y  f o r  a n d  o n  b e h a l f  o f  t h e  . M e t h o d i s t  C h u r o h  
t o  c o n s i d e r  a n d  d e a l  w i t h  a n y  p r o p o s a l s  m a d e  b y  o r  
o n  b e h a l f  o f  a n y  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  c h u r o h e s  o r  a n y  
o o m m i t t e e  t h e r e o f ,  o r  o t h e r w i s e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
s a i d  l e g i s l a t i o n ;  t o  m a k e  o r  c o n o u r  i n  a n y  c h a n g e s  
B a s i s  o f  U n i o n  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  P . 3 3 .  
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A s s e m b l y  M i n u t e s  1 9 1 6 .  P .  4 3 .  
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c o n f e r e n c e  y e a r  t o  m e e t  t h e  e x p e n s e s  i n c u r r e d  i n  
o o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  c h u r c h  u n i o n .  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .  I n  1 9 1 0  t h e  A s s e m b l y  a t  
K i n g s t o n  a r r i v e d  a t  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n :  " T h i s  
A s s e m b l y  h e r e b y  d e c l a r e s  i t s  a p p r o v a l  o f  t h e  u . 1 : i a s i s  
o f  U n i o n
u  
n o w  s u b m i t t e d  a s  a  b a s i s  o n  \ v h i o h  t h i s  
O h u r c h  m a y  u n i t e  w i t h  t h e  M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h e s ,  a n d  d i r e c t s  t h a t  t h e  s a i d  b a s i s  b e  t r a n s m i t t e d  
t o  P r e s b 1 J t e r i e s  f o r  t h e i r  j U d g m e n t .  a n d  t h a t  t h i s  
r e s o l u t i o n  b e  s e n t  t h e r e w . i t h . .  T h e  A s s e m b l y  a l s o  d i r e o t s  
t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  u n i o n  b e  s u b m i t t e d  t o  s e s s i o n s  
a n d  a l s o  t o  c o m m u n i c a n t s  a n d  a d h e r e n t s  o f  t h e  c h u r c h  
i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m  U  A r e  y o u  i n  f a v o r  o f  u n i o n  w i t h  
t h e  M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  o f  C a n a d a  o n  
t h e  B a s i s  o f  U n i o n  a p p r o v e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  
1 9 1 5 1  Y e s .  N o . N . B .  T h e  p e o p l e  a r e  r e m i n d e d  t h a t  t h e  
d e c i s i o n  o n  t h i s  q u e s t i o n  m u s t  b e  r e a c h e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  v o t e s  c a s t . "  
I n  ; 1 . 9 1 6 .  a t  W i n n i p e g  t h \ 9  r e s u l t s  o f  t h e  v o t e  
o n  t h e  q u e s t i o n  o f  u n i o n  s t o o d  a s  f o l l o w s : - ~ 
P r e s b y t e r i e s  . p p r o v i n g • • . • • . • • •  ~. 5 3  
D i s a p p r o v i n g • • • . .  ~ • •  1 3  
T i e s . . . . . 	  . .  3  
I r r e l e v a n t  r e t u r n s . .  2  
R e j e o t e d . . . . . . . . . . . .  1  
N o  r e t u r n s  f r o m . . . . .  4  
" 1 6  
S e s s i o n s 	  F o r • • • • • • • • • • • • • • • • • •  7 . 0 6 6 
  
A g a i n s t • • • • . • • • • . . • • • 3 . 8 2 2 
  
O o m m u n i o a n t s 	  ~or • • • • • •  ~ 1 0 6 , 5 3 4 
  
A g a i n s t . . .  6 9 , 9 1 3 
  
A d h e r e n t s 	  F o r • • • • • • • • • •  
3 6 , 9 4 2 
  
A g a i n s t • • • • -~ •  
2 0 , 0 0 4 
  
P a s t o r a l  C h a r g e s  f o r • • •  
l , 3 3 l 
  
a n d 
  
M i s s i o n  F i e l d s  A g a i n s t .  ,  4 9 4 . 
  
B y  a  v o t e  o f  4 0 6  f o r ,  a n d  9 0  a g a i n s t ,  t h e  
A s s e m b l y  e x p r e s s e d  i t s  f i n d i n g  a s  f o l l o w s :  
~ 
T h a t  i n  
a o c o r d a n c e  w i t h  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  t h i s  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  C a n a d a  d o e s  
n o w  res~lve t o  u n i t e  w i t h  t h e  M e t h o d i s t  a n d  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  t o  c o n s t i t u t e  '  T h e  U n i t e d  
C h u r c h  O f  O a n a d a '  o n  t h e  B a s i s  o f  U n i o n  a p p r o v e d  
b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  1 9 1 5 ,  a n d  b y  t h e  m a j o r i t y  
o f  P r e s b y t e r i e s  s i n c e  c o n s u l t e d  u n d e r  t h e  B a r r i e r  A c t
r t  
•  
T h e y  a l s o  a p p o i n t e d  a  o o m m i t t e e  t o  o a r r y  
o u t  t h e  p o l i c y  o f  t h e  A s s e m b l y  a n d  t o  a c t  w i t h  t h e  
c o m m i t t e e s  o f  t h e  o t h e r  t w o  c h u r c h e s  i n  t a k i n g  s u c h  
s t e p s  a s  n e c e s s a r y  f o r  m a k i n g  a p p l i c a t i o n  f o r  D o m i n i o n  
a n d  P r o v i n c i a l  L e g i s l a t u r e s  a n d  a l s o  f o r  s u c h  
l e g i s l a t i o n  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  s e c u r e  t h e  
o o n v e y a n c e  o f  p r o p e r t y  t o  t h e  U n i t e d  C h u r c h .  T h i s  
c o m m i t t e e  w a s  n o t  t o  r e p o r t  U n t i l  t h e  f i r s t  y e a r  
A s s e m b l y  M i n u t e s  1 9 1 6  P .  5 7 .  
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a f t e r  t h e  o l o s e  o f  t h e  w a r .  P r o v i s i o n  w a s  a l s o  t o  b e  
m a d e  t o  o o n s e r v e  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  o f  a l l  
c o n g r e g a t i ' o n s  t h a t  d e t e r m i n e d  b y  a  . q . j o r i t y  v o t e  o f  t h e  
c o m m u n i c a n t s  n o t  t o  e n t e r  t h e  U n i t e d  C h u r c h .  
I n  1 9 1 7 ,  i n  M o n t r e a l ,  t h e  A s s e m b l y  a g a i n  
c o n s i d e r e d  t h e  q u e s t i o n  o f  u n i o n .  T h e  A s s e m b l y  e x p r e s s e d  
t h e  w i s h  t h a t  t h e r e  b e  n o  d i s u n i o n  a m o n g  t h e  m e m b e r s h i p  
o f  t h e i r  o w n  c h u r c h ,  a n d  u r g e d  t h a t  p r o p a g a n d i s m  b e  
d i s c o n t i n u e d  o n  b o t h  s i d e s  a n d  t h a t  a  s p i r i t  o f  p r a y e r  
b e  c u l t i v a t e d :  t h a t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n t i l  a f t e r  
t h e  c l o s e  o f  t h e  w a r  t h e r e  b e  n o  c o n t r o v e r s y .  
I n  J u n e  1 9 2 1 ,  a t  T o r o n t o ,  t h e  q u e s t i o n  o f  u n i o n  
w a s  a g a i n  c o n s i d e r e d ,  w h e n  t h e  f o l l o w i n g  d e c i s i o n  w a s  
r e a c h e d :  n  T h a t  W h e r e a s  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C . h u r c h  i n  C a n a d a  h a s  a l r e a d y  i b y  a  l a r g e  
m a j o r i t y  e x p r e s s e d  i t s e l f  i n  f a . v o r  o f  o r g a n i c  u n i o n  
w i t h  t h e  M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  o f  
C a . n a d a :  t h a t  w h e r e a s  t w o  a p p e a l s  t o  t h e  m e m b e r s  a n d  
a d h e r e n t s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  C a n a d a  hav~ 
r e s u l t e d  i n  a  s i m i l a r  w a y ;  t h a t  w h e r e a s  d u r i n g  t h e  t i m e  
w h e n  b y  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h e  m a t t e r  o f  u n i o n  w a s  n o t  
d . i s c u s s e d ,  n o t h i n g  h a s  o c c u r r e d  t o  c h a n g e  t h e  m i n d  o f  t h e  
o h u r c h  b u t  r a t h e r - t o  c o n f i r m  a n d  s t r e n g t h e n  i t s  
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p r e v i o u s  d e c i s i o n ,  t h e r e f o r e  b e  i t  r e s o l v e d  :  t h a t  
t h i s  G e n e r a l  A s s e m b l y  t a k s  s u c h  s t e : ! , s  a s  m a y  b e  d e e m e d  
b e B t  t o  c o n s u m m a t e  o r g a n i c  u n i o n  w i t h  t h e  a b o v e  n e m e d  
c h u r c h e s  a s  e x p e d i t e l y  a s  p o s s i b l e ;  t h a t  t h e  A s s e m b l y  
i n s t r u o t  i t s  b o a r d s ,  o o m m i t t e e s ,  c o u r t s  a n d  c o n g r e g a t i o n s  
t o  c a r r y  o u t  t h e  l a r g e s t  p o s s i b l e  m e a s u r e  o f  c o - o p e r a t i o n  
w i t h  s i m i l a r  b o d i e s  o f  o t h e r  n e g o t i a t i n g  o h u r c h e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  
m i n i s t r y ,  c h u r c h  p u b l i c a t i o n s ,  m i s s i o n s ,  s o c i a l  s e r v i c e  
w o r k ;  t h a t  t h e  A s : s e m b l y  g u e r a n t e e s  t o  c o n t i - n n e  t h e  r i g h t s  
o f  m i n i s t e r s  i n  g o o d  s t a n d i n g  i n  o u r  c h u r c h  t o  s u c h  o f  
o u r  m i n i s t e r s  a s  s e r v e  i n  u n i t e d  c o n g r e g a t i o n s  i n  
s f f i l i a t i o n  w i t h  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s  
a n d  s u c h  o f  o u r  m i n i s t e r s  a s  m a y  h e r e a f t e r  b e  c a l l e d  t o  
s e - r v e ,  i n  I n d e p e n d e n t  t I n i o n  c o n g r e g a t i o n s  o ' n l y  w h e n  
t h e i r  s e t t l e m e n t  i s  a p p r o v e d  b y  t h e  P r e s b y t e r y  w i t h i n  
w h o s e  b o u n d s  t h e  I n d e p e n d e n t  U n i o n  C h u r c h  i s  s i t u a t e d " .  
I n  1 9 2 2  t h e  c o m m i t t e e  o n  c h u r c h  u n i o n  i n  
r e p o r t i n g  F r o g r e s s  a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  W i n n i p e g ,  
s t a t e d  t h a t  t h e  c o n u n i t t e e  h a d  u n a n i m o u B l y  ! d e c i d e d :  I  
1 . " T h a t  t h e  e b l e s t  l e g a l  c o u n s e l  p o s s i b l e  b e  
o b t a i n e d ,  t h e y  t o  c o n s i d e r  a n d  r e p o r t  f u l l y  u p o n  t h e  l e g a l  
s t e p s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o p o s e d  u n i a n .  
n  
A s s e m b l y  M i n u t e s  1 9 2 1 .  2 9  &  5 0 
  
A s s e m b l y  M i n u t e s  1 9 2 2 .  A p p e n d i c e s  P . 5 0 9 - 5 1 1 . 
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2 .  " T h a t  a l l  d o c u m e n t s  b e a r i n g  o n  t h e  p r o p o s e d  
u n i o n  ( i n c l u d i n g  t h e  r e s o l u t - i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
u n i Q l 1  o o m m i t t e e .  D e c .  l S t : n . 1 9 1 4 . c o n s e r v i n g  t h e  r i g h t s  
o f  i n d ! v i d u a l  c o n g r e g a t i o n s )  b e  s u b m i . t t e d  t o  t h e  a b o v e  
n a m e d  c o u n c i l  f o r  t h e i r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  t h a t ,  t h e y  
b e  a s k e d  t o  r e p o r t  t o  t h e  c o m m i t t e e  a l l  t h e  s t e p s  
n e c e s s ' a r y  t o  c o n s u m m a t e  t h e  p r o p o s e d  u n i o n ;  s u b m 1 t t i n g  
t h e r e w i t h  o o p i e s  o f  a l l  p r o p o s e d  b i l l s  t o  b e  s u b m i t t e d  
t o  t h e  P a r l i a m e n t  o f  C a n a d a  a n d  t h e  s e v e r a l  l e g i s l a t u r e s " .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  r e s o l u t i o n .  
M r .  W .  N .  T i l l e r ,  K . C .  a n d  M r .  R . S . C a s s e l s ,  K . C .  w e r e  
r e t a . i n e d .  a s  c O U D _ s e l  f o r  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h . T h e  
A s s e m b l y  a d o p t e d  t h e  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e ;  i t  a l s o  
p a s s e d  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s : T b a t  t h e  c o m m i t t e e  
b e  c o n t i n u e d  a n d  r e p o r t  t o  t h e  n e x t  , A s s a m b l y l 1  (  A s s e m b l y  
M i n u t e s  1 9 2 2 .  P .  3 0 . )  
I n  1 9 2 3  a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  G e n e r a . l  A s s e m b l y  
i n  P o r t  A r t h u r ,  t h e  c o m m i t t e e  o n  u n i o n  s u b m i t t e d  t h e  
f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s :  
1 . ' · T h a t  t h e  ~eneral A s s e ' m b l y  h e r e , b y  d e t e r m i n e s  
t o  p r o c e e d  f o r t h w i t h  t o  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  u n i o n  w i t h  
t h e  M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  o f  C a n a d a , u p o n  
t h e  t e r m s  o f  t h e  d r a f t  b i l l s  h e r e w i t h  p r e s e n t e d ,  w h i c h  
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a r e  h e r e b y  a p p r o v e d  i n  p r i n o i p l e  a n d  g e n e r a l  a s  t o  
f o r m  a s  n e o e s s a r y  t o  g i v e  l e g a l  e f f e o t  t o  s a i d  U n i o n ,  
a n d  t o  f u r n i s h  t h e  U n i t e d  C h u r o h  w i t h  l e g a l  a u t h o r i t y  
r & q u i s i t e  t o  o o r p o r a t e  a o t i o n ,  a n d  a s  b y  s a i d  b i l l s  
p r o v i d e d
l t  
•  
( a )  n  T h a t  a s  t o  m a t t e r s  o f  f o r m  a n d  d e t a i l ,  t h e  
G e n e r a l  h s s e m b l y  r e o o m m e n d s  t o  t h e  o o m m i t t e e  t o  b e  
a p p o i n t e d  a s  h e r e a f t e r  m e n t i o n e d ,  t h e  f a v o r a b l e  
o o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o h a n g e s  s e t  o u t  i n  t h e  m e m o r a n d u m ,  
s h o w i n g  p r o p o s e d  o h a n g e s  i n  d r a f t  l e g i s l a t i o n  S U b m i t t e d  
b y  t h e  L e g a l  S U b - o o m m i t t e e ,  a f t e r  o o n s u l t a t i o n  w i t h  
o o u n c i l ,  a t t a o h e d  h e r e t o  a n d  o e r t i f i e d  b y  t h e  h a n d  
o f  t h e  S e o r e t a r y " .  
t .  " T h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p o i n t  a  o o m m i t t e e  
o n  c h u r o h  u n i o n  t o  a o t  f o r  a n d  o n  b e h a l f  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  C a n a d a ,  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
s i m i l a r  c o m m i t t e e s  f r o m  o t h e r  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s ,  w i t h  
t h e  a u t h o r i t y  t o  p u t  t h e  b i l l a  i n  f i n a l  s h a p e  a n d  t o  
p r o c u r e  t h e  e n a c t m e n t  o f  t h e  p r o p o s e d  A o t s  o f  P a r l i a m e n t  
o f  C a n a d a :  o f  t h e  l e g i s  l a t u r e s  o f  t h e  P r o v i n c e s  o f  C:~:nada, 
a n d  o f  s u o h  o t h e r  l e g i s l a t u r e s  o f  t h e  c o l o n i e s  a n d  
o o u n t r i e s  o u t s i d e  o f  C a n a d a  a s  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  
o o n s u m m a t e  t h &  s a i d  U n i o n " .  
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3 . "  T h a t  t h e  G e n e r a l  A 8 s e m b l y  p r o v i d e  f o r  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  m e m b e r s  
t~ r e p r e s e n t  o u r  C h u r o h  i n  t h e  f i r s t  G e n e r a l  C o u n c i l  
o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a . "  
4 . "  T h a t :  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n s t r u o t  i t s  
o o m m i t t e e s  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  s i m i l a r  c o m m i t t e e s  f r o m  
n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s  t o  i n f o r m  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
c h u r c h e s  o f  i t a  a c t i o n  n o w  t a k e n ,  t h e  t i m e  a n d  m e t h o d s  
t o  b e  d e c i d e d  u p o n  b y  ' t h e  c o m m i t t e e  i n  c h a r g e ,  a n d  t o  
t a k e  s u c h  f u r t h e r  s t e p s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t b e  
c o n s u m m a t i o n  o t  u n i o n  a s  w i l l  s e c u r e  t h e  f u l l e s t  
m e a s u r e  o f  s p i r i t u a l  b e n e f i t  f o r  a n  e v e n t  s o  m o m e n t o u s  
i n  t h e  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  t h i s  D o m i n i o n . "  
5 .  "  T h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  r e q u i r e  P r e s b y t e r i e s  
t o  f u r n i s h  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t e n u r e  b y  w h i c h  a l l  
G o n g r e g a t i o n a l  p r o p e r t y  i s  h e l d ,  s o  t h a t  a  l i s t  m a y  b e  
g i v e n  o f  t h e  p r o p e r t i e s  h e l d  u n d e r  s c h e d u l e  D . "  
T h e  a b o v e  f i v e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a d o p t e d  b y  
a  v o t e  o f  4 2 7  t o  1 2 9 .  
T h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  c h u r c h  u n i o n  m e t  O c t o b e r  
2 1 s t ,  1 9 2 1 ,  i n  M e t r o p o l i t a n  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  r l l o r o . n t o .  
B r i e f  s t a t m e n t s  w e r e  m a d e  b~ r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e a c h  o f  
t h e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s  c o n o e r n i n g  t h e i r  p r e s e n t  a t t i t u d e  
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t o w a r d  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  u n i o n .  A  representati~e 
o f  t h e  G e n e r a l  C o u n c i l  o t  l o c a l  u n i o n  c h u r c h e s  t r a c e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n i o n  c h u r c h  M o v e m e n t  i n  
W e s t e r n  C a n a d a ,  a n d  a s s u r e d  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  t h a t  
l l T h e  l o c a l  u n i o n  c h u r c h e s  a r e  r e a d y  t o  m e r g e  ,  
i n t o  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  a s  s o o n  a s  t h e  
c o n t e m p l a t e d  u n i o n  i s  e f f e c t e d " .  A t  t h e  a b o v e  m e e t i n g  
o f  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e ,  a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  o n  l a w  
a n d  l e g i s l a t i o n  w a s  a p p o i n t e d  t o  c o n s i d e r  a n d  r e p o r t  
o n  t h e  l e g i s l a t i o n  n e c e s s a r y  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h e  
u n i o n  o f  t h e  n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s .  A n  i n v i t a t i o n  w a s  
a l s o  e x t e n d e d  t o  t h e  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  l o c a l  u n i o n  
c h u r c h e s  t o  s e n d  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  a s  c o r r e s p o m d i n g  
m e m b e T s  t o  f u t u r e  m e e t i n g s  o f  t h e  c o m m i t t e e .  T h e  
s e s s i o n  w a s  o l o s e d  w i t h  t h e i r  d e e p  g r a t i t u d e  t o  
.  
a l m i g h t y  G o d  f o r  t h e i r  t r u l y  C h r i s t i a n  s p i r i t  t h a t  
c h a r a c t e r i z e d  a l l  i t s  d i s c u s s i o n s .  
T h e  e i g h t h  c o n f e r e n c e  o f  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  
o n  c h u r c h  u n i o n  m e t  a g a i n  i n  T o r o n t o  i n  t h e  M e t . r o p o l i t a n  
C h u r c h  S e p t e m b e r  2 2 n d .  1 9 2 2 .  T h e  e o m m i t t e e . p r e s e n t e d  
a  d r a f t  o f  t h e  p r o p o s e d  " D o m i n i o n  A c t  I n c o r p o r a t i n g  
t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a " .  w i t h  " T r u s t s  o f  ~del 
D e e d " a n d
u  
P r o v i n c i a l  L e g i s l a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  
B a s i s  o f  U n i o n  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a . 1 9 2 4 . P . 2 9  &  3 3 .  
U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a " .  
~ 
T h e s e  d r a f t s  w e r e  c a r e f u l l y  
c o n s i d e r e d  a n d  c e r t a i n  a m e n d m e n t s  m a d e .  i n s t r u c t i o n  
w a s  t h e n  g i v e n  t h a t  t h e  d r a f t  b i l l s  b e " s e n t  f o r w a r d  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  t h e  
G e n e r a l  0 0 n f e r e n c e  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  a n d  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n " .  T h e  r e q u e s t  w a s  m a d e  t h a t  a c t i o n  
b e  t a k e n  a n d  c o m m i t t e e s  a p p o i n t e d  w i t h  t h e  p o w e r  t o  
p u t  t h e  l e g i s l a t i o n  i n t o  f i n a l  f o r m .  T h i s  m e e t i n g  a l s o  
d e c - 1 d e d  t h a t  t h e  G e n e r a l  C O U l l c i l  o f  t h e  U n i t e d  6 h u r c h  
b e  o o m p o s e d  o f  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  m e m b e r s ; o n e  
h U l l d r e d  a n d  f i f t y  b y  t h e  Gene~al A s s e m b l y  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  b y  t h e  
G e n e r a l  C o n f e r e n o e  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  f o r t y  b y  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n ,  a n d  t e n  b y  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  
U n i o n  C h u r c h e s  o f  W e s t e r n  C a n a d a .  
T h e  n i n t h  m e e t i n g  o f  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  o h u r c h  
u n i o n  m e t  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  ~lethodist C h u r c h  i n  T o r o n t o ,  
S e p t e m b e r  1 9 2 3 .  A t  t h i s  m e e t i n g  t h e  d e a t h  o f  t h e  R e v .  
H u g h  P e d l e y  D . D . ,  G h a i r m a n  o f t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c o m m i t t e e  
o n  c h u r c h  u n i o n  w a s  r e p o r t e d .  R e p o r t s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  
n e g o t i a t i n g  c h u r c h e s ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  p r o p o s e d  
l e g i s l a t i o n  h a d  b e e n  a p p r o v e d  i n  g e n e r a l ;  t h a t  c o m m i t t e e s  
o n  c h u r c h  u n i o n  h a d  b e e n  a p p o i n t e d ,  a n d  t h a t  p r o v i s i o n  
B a s i s  o f  U n i o n  o f  U n i t e d  O h u r o h  o f  C a n a d a  1 9 2 4 .  P . 3 3 .  
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h a d  b e e n  m a d e  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
F i r s t  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h .  A  c o m m i t t e e  
o n  l i t e r a t u r e ,  i n f o r m a t i o n  a n d  p u b l i c  m e e t i n g s  w a s  
a p p o i n t e d .  A  c o m m i t t e e  o n  f i n a n c e  w a s  a p p o i n t e d ,  a n d  
t h e  m o n e y  n e e d e d  t o  b e  s u p p l i e d  a s  f o l l o w s :  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  4 5 % ,  . e t h o d i s t  C h u r c h  4 5 %  a n d  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h  l~•  
. I n ·  1 9 2 4  t h e  n e o e s s a r y  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  
b y  t h e  P a r l i a m e n t  Q f  C a n a d a .  T h e  F e d e r a l  U n i t e d  O h u r c h  
A o t  d e o l a r e d  t h a t  T h e  P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t  a n dI t  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  o f  O a n a d a ,  b y  t h e i r  f r e e  a n d  
i n d e p e n d e n t  a c t i o n ,  t h r o u g h  t h e i r  g o v e r n i n g  b o d i e s  a n d  
i n  a c c o r d a n o e  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n s t i t u t i o n s ,  
w i t h o u t  l o s s  o f  t h e i r  i d e n t i t y  h a d  m e r g e d  i n t o  U n i t e d  
C h u r c h  o f  O a n a d a " .  
T h e  c o n g r e g a t i o n s  h a d  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  b y  
m a j o r i t y  v o t e  n o t  t o  e n t e r  t h e  u n i o n .  T h o s e  w h i c h  v o t e d  
n o n - c o n c u r r e n c e  r e t a i n e d  t h e i r  o o n g r e g a t i o n a l  p r o p e r t y ,  
a n d  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  t h r o u g h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
f e d e r a l  c o w n i s s i o n  b y  w h i c h  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  t h e i r  
e q u i t a b l e  s h a r e  o f  t h e  g e n e r a l  p r o p e r t y  o f  t h e  c h u r c h  
t o  w h i c h  t h e y  f o r m e r l y  b e l o n g e d .  I n c e r t a i n  p r o v i n c e s ,  
c o m m i s s i o n s  w e r e  a p p o i n t e d  f o r  t h e  a d j u s t m e n t  o f  
T h e  M a n u a l  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a .  P . l l .  
'. . . .  - 9 5 -
e x t r e m e  h a r d s h i p s  i n  r e l a t i o n  t o  c o n g r e g a t i o n a l  
p r o p e r t y  o n  t h e  p a r t  o f  m i n o r i t i e s .  
O n  J u n e  l O t h  1 9 2 5 ,  t h e  u n i o n  o f  t h e  t h r e e  
c h u r c h e s  w a s  s o l e m n l y  c o n s u m m a t e d  i n  t h e  A r e n a ,  
T o r o n t o  t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  m o r e  t h a n  e i g h t  t h o u s a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  C h u r c h .  T h e  B a s i s  o f  U n i o n  w a s  
f o r m a l l y  s i g n e d  b y  t h e  c h i e f  o f f i o e r s  o f  t h e  s u p r e m e  
o o u r t s  o f  t h e  u n i t i n g  c h u r c h e s .  T h i s  h i s t o r i c  a c t  
w a s  f o l l o w e d  b y  p r a y e r ,  c o n s t i t u t i n g  t h e  F i r s t  G e n e r a l  
C O U D C  i l  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a .  T ' h e  
c o m m i s s i o n e r s  a n d  t h e  a s s e m b l e d  c h u r c h  m e m b e r s  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s a c r a m e n t  o f  t h e  L o r d ' s  S u p p e r  
a n d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  h a l l o w i n g  a n d  c o n s u m m a t i n g ,  a s  
t h r e e  s t r e a m s  o f  C h r i s t i a n  l i f e  f l o w e d  t o g e t h e r  a n d  
f o r m e d  t h e  U n i t e d  C h u r c h .  
G r e e t i n g s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m : -
1 . T h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s .  
2 . T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l
C h u r c h e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
3 . T h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  S o u t h  A f r i c a .  
4 . T h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  
5 . M e t h o a i s t  C h u r c h  o f  A u s t r a l i a .  
6 . M e t h o d i s t  C h u r c h  i n  I r e l a n d .  
7 . P r i m i t i v e  M e t h o d i s t  C o n f e r e n c e  o f  
G r e a t  B r i t a i n .  
a . M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h  o f  U n i t e d  S t a t e s .  
9 . C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  
l O . 8 h a n t i n g  C h r i s t i a n  U n i v e r s i t y .
1 1 . P r e s b y t e r i a n s  o f  E n g l a n d .
l 2 . U n l t e d  l P r e e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  
R e c o r d  o f  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  G e n e r a l  C o u n c i l  o f  
t h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a ,  1 9 2 5 .  P a g e s  2 5 5 - 2 7 1 .  
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l3.Presbyteria.n~hurchi n  I r e l a n d .  
l 4 . P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  U n i t e d  s t a t e s .  
1 6 . W e s l e y a n  M e t h o d i s t  C h u r c h  o f  G r e a t  
B r i t a i n  a n d  I r e l a n d .   
l S . M e t h o d i s t  E p i s c o p a l  C h u r c h , B o u t h ,   
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
l 7 . U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h  o f  G r e a t  B r i t a i n .  
l 8 L ' E g l i s e  N a t i o n a l e  P r o t e s t a n t i  D e  G e n e v e .  
1 9 . T h e  G e n e r a l  S y n o d  o f  t h e  R e f o r m e d  C h u r c h  
i n  A m e r i o a  •  
.  2 0 . T h e  R e f o r m e d  C h u r c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
2 1 . P r e s b y t e r i a n  : : : h u r c h ,  N o r t h ,  U n i t e d  s t a t e s .  
2 2 . P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  N e w  Z e a l a n d .  
2 3 . P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  S o u t h  A m e r i c a .  
2 4 . P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  J a m a i c a .  
2 6 . N a t i o n a l  . ; h r i s t i a n  C o u n c i l  o f  C h i n a .  
2 6 . P r e s b y t e r y  o f  M a l i v a ,  I n d i a .  
2 7 . S o h w e i z e r i s c h e r  E v a n g e l i s c h e r  £~rshenbUDd. 
2 8 . T r i n i d a d  M i s s i o n  C o u n c i l .  
2 9 . C a n a d i a n  P r e s b y t e r i a n  M i s s i o n , C e n t r a l  A f r i c a .  
3 0 . S o u t h  I n d i a  U n i t e d  C h u r c h .  
3 l . T h e  C a n a d i a n  P r e s b y t e r i a n  M l s s i o n , R o n a n , C h i n a .  
3 2 . W e s t  C h i n a  W o m a n s  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  o f  t h e  
C a n a d i a n  M e t h o d i s t  Chu~ch. 
3 3 . C a n a d i a n  M e t h o d i s t  M i s s i o n  C o u n c i l , S z e c h w a n ,  
C h i n a .  
3 4 . G e n e r a l  C o n f e r e n c e ,  J a p a n  M e t h o d i s t  C h u r c h .  
3 5 . J a p a n  N a t i o n a l  C h r i s t i a n  C o u n c i l .  
3 S . U n i t e d  C h u r c h  i n  I n d i a ,  N o r t h .  
3 7 . C a n a d i a n  M e t h o d i s t  M i s s i o n  C o u n c i l ,  J a p a n .
3 8 . K o r e a  M i s s i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  
C a n a d a .  
3 9 . T h e  M i s s i o n  C o u n c i l  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n
C h u r c h  i n  C a n a d a ,  N o r t h  F o r m o s a .  
4 0 . T h e  S o u t h  C h i n a  M i s s i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n
C h u r c h  i n  C a n a d a .  
4 l . M e t h o d i s t  P r e a c h e r s  M e e t i n g  o f  S o u t h e r n  
C a l i f o r n i a .  
4 2 . G a r r e t t  B i b l i c a l  I n s t i t u t e .  
F r o m  t h e  a b o v e  g r e e t i n g s  w e  s e e  t h e  i n t e r e s t  t a k e n  
b y  t h e  C h r i s t i a n  p e o p l e  t h r o u g h o u t  l a r g e  p o r t i o n s  o f  
t h e  w o r l d  i n  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a .  
U n d e r  t h e  P e d e r a l  A a t  a l l  c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e  
t h r e e  c h u r c h e s ,  e x c e p t  t h o s e  i n  M a n i t o b a  a n d  N e w  
B r u n s w i c k ,  h a d  t h e  r i g h t  t o  v o t e  b y  e i t h e r  b a l l o t  o r  
r e s o l u t i o n .  O f  t h e  1 7 4  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s  i n  
C a n a d a ,  a l l  b u t  s e v e n  e n t e r e d  t h e  U n i o n .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  M e t h o d i s t  C h u r c h e s  i n  C a n a d a  i s  4 , 7 9 7 ,  
a n d  a l l  e n t e r e d  t h e  U n i o n .  I n  t h e  P r e s b y t e r i a n  ~hurch 
t h e r e  a r e ,  i n  a l l ,  4 , 5 0 9 ,  p r e a c h i n g  p l a c e s ,  o f  t h e s e  
t h e r e  w e r e  6 6 7  v o t e d  n o n - o o n a u r r e n c e .  
T h e  a p p r o x i m a t e  s t r e n g t h  o £  t h e  U n i t e d  C h u r a h  
T o t a l  M e m b e r s h i p  o f  U n i t e d  C h u r c h  6 9 2 , 8 3 8  
a t  t h e  t i m e  o f  u n i o n  w a s :  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r o h e s • • • • • • • • • • • • • •  1 7 4  
M e t h o d i s t  C h u r a h e s • • • • • • • • • • • • • • . . . • 4 7 9 7  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h e s • • • . • • • . • . • • • • 4 5 0 9  
9 4 8 0  
L e s s  N o n - a o n c u r r i n g  C h u r a h e s • • • • • . • •  6 7 4  
~ 
J l e m b e r s h i p :  
c o n g r e g a t i o n a l • • • • • • • • • • • • • • • 1 2 . 2 2 0  
M e t h o d i s t • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 4 1 4 . 0 4 7  
P r e s b y t e r i a n • • • • • • • • • • • . • • • •  2 6 6 , 1 1 1  
~nisters e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  C h u r o h :  
c o n g r e g a t i o n a l . . • • . . • . • • • .  . . • • .  • •  8 5  
M e t h o d i s t • • • . . • • . . . • • • • • . • • • . •  2 0 6 5  
P r e s b y t e r i a n • • . . . . • •  2 0 3 7  
N o n - C o n c u r r i n g  A p p r o x .  3 6 8 • . • .  1 6 6 9  
3 , 8 1 9  
F i g u r e s  t a k e n  f r o m  R e c o r d  o f  P r o a e e d i n g s  o £  t h e  F i r s t  
G e n e r a l  C o n f e r e n a e  1 9 2 5 .  P . 7 5  
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M i s s i o n a r i e s  e n t e r i n g  t h e  U n i t e d  Churoh~ 
C o n g r e g a t i o n a l • • • • • • • • • • • • •  2 4   
M e t h o d i s t • • • • • • • . . • • . . • . • • 3 1 0   
P r e s b y t e r i a n • • • . . . . . . . . . . . 3 1 4   
6 4 8   
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C H A P T E R  X .  
T h e  D o o t r i n e s  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
o f  C a n a d a .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  D o o t r i n e  o f  t h e  B a s i s  
o f  U n i o n  a s  p r e p a r e d  b y  t h e  J o i n t  C o m m i t t e e  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  C a n a d a .  t h e  M e t h o d i s t  C h u r o h  
a n d  t h e  C O D g r e g a t i o n a l : h u r c b i o f  C a n a d a ,  a n d  
a p p r o v e d  b y  t h e  S U p r e m e  C o u r t s  o f  t h e s e  C h u r c h e s .  
T h i s  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  Y e a r  B o o k  o f  t h e  U n i t e d  
C h u r c h  o f  C a n a d a ,  1 9 2 6  P a g e s  3 8 9 - 4 0 4 :  
G e n e r a l  
1 . "  T h e  n a m e  o f  t h e  C h u r c h  f o r m e d  b y  t h e  
u n i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n ,  M e t h o d i s t  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  
C h u r c h e s  i n  C a n a d a ,  s h a l l  b e  "  T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  
C a n a d a " .  
2 .  I t  s h a l l  b e  t h e  p o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
t o  f o s t e r  t h e  s p i r i t  o f  u n i t y  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h i s  
s e n t i m e n t  o f  u n i t y  m a y  i n  d u e  t i m e ,  s o  f a r  a s  C a n a d a  
i s  c o n c e r n e d .  t a k e  s h a p e  i n  a  C h u r c h  w h i c h  m a y
f i t t i n g l y  b e  d e s c r i b e d  a s  n a t i o n a l " .  
D o o t r i n e  
W e ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  ~resbyter1an, 
M e t h o d i s t  a n d  " . ; o n g r e g a t i o n a l  b r a n c h e s  o f  t h e  C h u r c i h  
o f  C h r i s t  i n  C a n a d a ,  d o  h e r e b y  s e t  f o r t h  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  a s  c o m m o n l y  h e l d  
a m o n g  u s .  I n  d o i n g  s O  w e  b u i l d  upo~ t h e  f o u n d a t i o n s  l a i d  
b y  t h e  a p o s t l e s  a n d  p r o p h e t s .  J e s u s  ~hrist H i m s e l f  b e i n g
t h e  c h i e f  c o r n e r  s t o n e .  W e  a f f i r m  o u r  b e l i e f  i n  t h e  
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S o r i p t u r e s  o t  t h e  O l d  a n d  N e w  T e s t a m e n t s  a s  t h e  
p r i m a r y  s o u r c e  a n d  u p t i m a t e  s t a n d a r d  o t  C h r i s t i a n  
f a i t h  a n d  l i f e .  W e  a o k n o w l e d g e  t h e  t e a c h i n g  o t  t h e  
g r e a t  c r e e d s  o t  t h e  a n c i e n t  C h u r o h .  W e  f u r t h e r  
m a i n t a i n  o u r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  e v a n g e l i c a l  d o c t r i n e s  
o t  t h e  R e f o r m a t i o n  
t  
a s  s e t  f o r t h  i n  c o m m o n  i n  t h e  
d o c t r i n a l  s t a n d a r d s  a d o p t e d  b y  t h e  P r e s b y t e r i a n
O h u r c h  i n  O a n a d a ,  b y  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  a n d  b y  t h e  
O o n g r e g a t i o n a l  U n i o n  o t  O n t a r i o  a n d  Q u e b e c .  W e  
p r e s e n t  t h e  a c c o m p a n y i n g  s t a t m e n t  a s  a  b r i e f  s u m m a r y
o f  o u r  c o m m o n  f a i t h  a n d  c o m m e n d  i t  t o  t h e  s t u d i o u s  
a t t e n t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  a n d  a d h e r e n t s  o f  t h e  
n e g o t i a t i n g  C h u r o h e s ,  a s  i n  s u b s t a n c e  a g r e e a b l e  
t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  H o l y  3criptures~ 
A R T I C L E  1 . "  O f  G o d .  W e  b e l i e v e  i n  t h e  o n e  l i v i n g  a n d  
t r u e  G o d ,  a  s p i r i t ,  i n f i n i t e ,  e t e r n a l  a n d  u n c h a n g e a b l e .
i n  K i s  b e i n g  a n d  p e r f e c t i o n s :  t h e  L o r d  A l m i g h t y ,  w h o  
i s  l o v e ,  m o s t  j u s t  i n  a l l  H i s  w a y s ,  m o s t  g l o r i o u s
i n  h o l i n e s s ,  u n s e a r c h a b l e  i n  w i s d o m ,  p l e n t e o u s  i n  
m e r o y ,  f u l l  o t  c o m p a s s i o n ,  a n d  a b u n d a n t  i n  g o o d n e s s
a n d  t r u t h .  W e  w o r s h i p  h i m  i n  t h e  u n i t y  o t  t h e  G o d h e a d  
a n d  t h e  ~stery o t  t h e  H o l y  T r i n i t y .  t h e  F a t h e r ,  t h e  
S o n  a n d  t h e  H o l y  S p i r i t
t  
t h r e e  p e r s o n s  o f  t h e  s a m e  
s u b s t a n c e ,  e q u a l  i n  p o w e r  a n d  g l o r y "  
A R T I C L E  1 1 .  "  O f  R e v e l a t i o n - W e  b e l i e v e  t h a t  G o d  h a s  
r e v e a l e d  H i m s e l f  i n  n a t u r e ,  i n  h i s t o r y  a n d  i n  t h e  h e a r t  
o t  m a n ;  t h a t  h e  h a s  b e e n  g r a c i o u s l y  p l e a s e d  t o  m a k e  
c l e a r e r  r e v e l a t i o n  o f  H i m s e l f  t o  m e n  o f  G o d  w h o  
s p o k e  a s  t h e y  w e r e  m o v e d  b
J
'  t h e  H o l y  S p i r i t ;  a n d  t h a t  
i n  t h e  f U l n e s s  o f  t i m e  H e  h a s  p e r t e c t l y  r e v e a l e d  
H i m s e l f  i n  J e s u s  C h r i s t ,  t h e  W o r d  m a d e  f l e s h ,  w h o  
i s  t h e  b r i g h t n e s s  o t  t h e  F a t h e r ' s  g l o r y  a n d  t h e  e x p r e s s
i m a g e  o f  H i s  p e r s o n .  W e  r e c e i v e  t h e  H o l y  S c r i p t u r e s
o f  t h e  O l d  a n d  R e w  T e s t a m e n t s ,  g i v e n  b y  i n s p i r a t i o n  
o t  G o d ,  a s  c o n t a i n i n g  t h e  o n l y  i n f a l l i b l e  r u l e  o t  
t a i t h  a n d  l i f e
t  
a  f a i t h f u l  r e c o r d  o t  G o d ' s  g r a c i o u s
r e v e l a t i o n s  a n d  a s  t h e  s u r e  w i t n e s s  o f  C h r i s t l .  
A R T I O L E  1 1 1 .  n  O f  t h e  D i v i n e  P u r p o s e - W e  b e l i e v e  
t h a t  t h e  e t e r n a l
t  
w i s e  a n d  h o l y  a n d  l o v i n g  p u r p o s e  
o t  G o d  s o  e m b r a c e s  a l l  e v e n t s  t h a t  w h i l e  t h e  f r e e d o m  
o t  m a n  i s  n o t  t a k e n  a w a y ,  n o r  i s  G o d  t h e  a u t h o r  o t  
s i n ,  y e t  i n  t h i s  p r o v i d e n o e  h e  m a k e s  a l l  t h i n g s  w o r k  
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t o - g e t h e r  i n  t h e  t u l f i l m e n t  o f  B i s  S o v e r e i g n  d e s i g n
a n d  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  H i s  g l o r " . n  
A R T I O L E  l V - " O f  O r e a t i o n  a n d  P r o v i d e n c e - W e  b e l i e v e  
t h a t  G o d  i s  t h e  c r e a t o r ,  u p h o l d e r  a n d  g o v e r n o r  o f  a l l  
t h i n g s :  t h a t  H e  i s  a b o v e  a l l  H i s  w o r k s  a n d  i n  t h e m  a l l :  
a n d  t h a t  H e  m a d e  m a n  i n  H i s  o w n  i m a g e ,  t o  m e e t  f o r  
f e l l o w s h i p  w i t h  H i m ,  t r e e  a n d  a b l e  t o  c h o o s e  b e t w e e D  
g o o d  a n d  e V i l ,  a n d  r e e p o n s i b l e  t o  H i s  M a k e r  a n d  l o r i . "  
A U I O L I  V - O f  S i n  a n d  o f  J I a D - W e  b e l i e v e  t h a t  o u r  
f i r s t  p a r e n t 8 ,  b e i n g  t e m p t e d ,  c h o s e  e V i l ,  a n d  e o  f e l l  
. w a l '  f r o m  G O d  a n d  o a m e  u n d e r  t h e  p o w e r  o f  8 i n ,  t h e  
p e u l t 7  o f  w h i o h  i s  e t e r n a l  d e a t h :  a n i  t h a t  ~ b 7  
r e a e o n  o f  t h i s  disobedience~ a l l  m e n  a r e  b o r n  . i t h  a  
s i n h l  n a t u r e ,  t h a t  w e  h a v e  b r o k e n  G o d ' e  l a w  a n d  t h a t  
n o  m a n  o a n  b e  s a v e d  b u t  b l '  H i 8  g r a c e . "  
A B ! I O L E  T l - " O f  t h e  G r a o e  o f  G o d - W e  b e l i e v e  t h a t  G O d ,  
o u t  o f  H i s  g r e a t  l o v e  f o r  t h e  w o r l d ,  h a s  g i v e n  H i s  
o n 1 7  B e g o t t e n  S o n  t o  b e  t h e  S a v i o u r  o f  e i n n e r s ,  a n d  i n  
t h e  G o s p e l  t r e e 1 7  o f f e r a  B i a  a l l - s u f f i c i e n t  s a l v a t i o n  
t o  a l l  . e n .  W e  b e l i e v e  a l a o  t h a t  G O d ,  i n  H i s  o w n  
g o o d  p l e a s u r e ,  g a v e  t o  H i s  S o n  a  p e o p l e ,  a D  
i n n u m e r a b l e  m u l t i t u d e ,  o h o s e n  i n  O h r i s t  u n t o  h o l i n e s s ,
s e r v i c e  a n d  s a l v a t i o n . "  
A B ! I C L I  Y l l - f t  O f  t h e  L o r d  J e . u a  O h r i s t - W e  b e l i e v e  
i n  a D d  o o n f e e .  t h e  L o r d  J e n 8  O h r i s t ,  t h e  o n l l '  
J l e 4 i a t o r  b e t . e e n  G o d  a D d  1 I I a B ,  w h o ,  b e i n g  t h e  
E t e r n a l  S O n  o f  G O d ,  f o r  U 8  a .  a n d  f o r  o u r  s a l v a t i o n  
b e c a m e  t r u l 1 '  I B D ,  b e i n g  o o n o e i v e d  o f  t h e  H o l l '  s p i r i t
a n d  b o r n  o f  t h e  V i r g i n  l i a r " ,  l ' e t  w i t h o u t  s i n . U n t o  
U 8  H e  h a s  r e v e a l e d  t h e  l a t h e r ,  b l '  H i s  w o r d  a n d  S p i r i t ,  
m a k i n g  k D o w n  t h e  p e r f e o t  . i l l  o f  G o d .  P o r  o u r  
r e d e m p t i o n  H e  t u l f i l l e l  a l l  r i g h t e o u s n e s e ,  o f f e r e d  
H i m s e l f  a  p e r f e o t  s a o r i f i o e  o n  t h e  o r o s s ,  s a t i s f i e d  
D i v i n e  3 u s t i o e  a n d  m a d e  p r o p i t i a t i o n  f o r  t h e  s i n s ,  o f  
t h e  w h o l e  w o r l d .  H e  r o s e  t r o m  t h e  l e a d  a n i  a a o e n l e d  
i n t o  H e a v e n ,  w h e r e  h e  e v e r  i n t e r o e l e .  f o r  u s .  I n ,  
t h e  h e a r t e  o f  b e l i e v e r e  H e  a b i d e s  f o r e v e r  a s  t h e  
i n d w e l l i D 8  C h r i s " :  a b o v e  U 8  a n d  o v e r  u s  a l l  l i e  r u l e s :  
. h e r e f o r e ,  u n t o  H i m  . e  r e D d e r  l o v e ,  o b e d i e n o e  a n i  
a d o r a t i o n  a s  o u r  P r o p h e t ,  P r i e s t  a n i  K i D s . "  
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A R T I C L E  V l l l - "  O f  t h e  H o 1 7  s p i r i , , - W e  b e l i e v e  i n  t h e  
H o l y  Spiri"~ t h e  L o r d  a n d  G i v e r  o f  l i f e ,  w h o  p r o c e e 4 8
f r o m  t h e  ] ' a t h e r  a n d  t h e  S o n .  w h o  m o v e s  u p o n  t h e  
h e a r t s  o f  m e n  t o  r e 8 t r a i n  t h e m  f r o m  e v i l  a n d  t o  
i n c i t e  t h e m  u n t o  g o 0 4 .  a D d  w h o m  t h e  l a t h e r  i 8  e v e r  
w i l l i n g  t o  g i v e  u n t o  a l l  w h o  a s k  H i m .  W e  b e l i e v e  t h a t  
h e  h a s  8 p o k e n  b 7  h o 1 7  m e n  o f  G o d  i n  l I B . k i n g  k n o n  H 1 a  
t r u t h  t o  m e n  f o r  t h e i r  8 a l v a t i o n :  t.bat~ t h r o u g h  o u r  
o a l t e d  s a v i o u r .  H e  w a s  8 e n t  f o r t h  1 D  p o w e r  t o  
o o n v 1 c t  t h e  w o r l d  o f  s i D ;  t o  e n l i 8 h t e n  m e n l s  m 1 n d a  
i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  C h r 1 8 " ,  a n d  t o  p e r s u a d e  a n 4  e n a b l e  
t h e .  t o  o b q  " h e  o a l l  o f  t h e  G o 8 p e l ;  a n e l  t h a t  H e  
a b 1 d e 8  w i t h  t h e  C h u r o h .  d w e l l i n g  i n  e v e r 7  b e l i e v e r  
a s  t h e  s p i r i t  o f  t r u t h .  o f  p o w e r .  o f  h o l i n e 8 8 .  o f  
o o m f o r t  a n d  o f  l o v e . "  
A R T I O L E  l X - a  O f  R e g e n e r a t i o n - W e  b e l i e v e  i n  t h e  
n e c e s s i t 7  o f  r e g e n e r a t i o n ,  w h e r e b 7  w e  a r e  m a d e  n e w  
c r e a t u r e 8  i n  O h r i 8 t  J e S U 8  b 7  t h e  s p i r i t  o f  G o d ,  w h o  
i m p a r t s  s p i r i t u a l  l i f e  b 7  t h e  g r a c 1 0 u a  a n d  ~8ter1oU8 
o p e r a t i o n  o f  H i s  p o w e r ,  u s i n g  a s  t h e  o r d i n a r y  m e a n s  
t h e  t r u t h s  o f  H i s  W o r d  a n d  i n  t h e  o r 4 i l l & n C e 8  o f  
d i v i n e  a p p o i n t m e n t  i n  w a 7 8  a g r e e a b l e  t o  t h e  n a t u r e  
o f  D I a n . "  
A R T I O L E  X - "  O f  F a i t h  a n d  R e p e D t a n c e - W e  b e l i e v e  t h a t  
f a i t h  i n  O h r 1 s t  1 8  a  s a v i n g  g r a c e  w h e r e b 7  w e  r e c e i v e  
H i m ,  t r u s t  i n  R i m  a n d  r e s t  u p o n  H i m  a l o n e  f o r  
8 a l v a t i o n  a 8  B e  i s  o f f e r e d  t o  u s  i n  t h e  G o s p e l ,  a n d  
t h a t  t h i s  8 a v i n g  f a i t h  i 8  a l 0 7 8  a c o o m p a n 1 e d  b 7  
r e p e n t a n a e ,  w h e r e i n  w e  c o n f e 8 8  a n d  f o r s a k e  o u r  s i n s  
w i t h  : r a . l l  p u r p o s e  o f  a n d  e n d e a v o r  a f t e r  a  n e w  
o b e d i e n c e  t o  G o d . "  , .  
A R T I C L E  1 1 - "  O f  J u s t 1 f i o a t i o n  a D d  S O n s h i p - w .  
b e l i e v e  t h a t  f a i t h  i n  C h r i s t  i s  a  s & v 1 D g  g r a c e
w h e r e b 7  w e  r e o e i v e  R i m ,  t r u s t  i n  H i m  a n d  r e s t  u p o n
B i m  a l o n e  f o r  s a l v a t i o n  a s  H e  i 8  o~ered t o  u s  i n  
t h e  G o s p e l ,  a n d  t h a t  t h i s  a a v i n g  f a i t h  i s  a l w a y s
a a c o m p a n 1 e d  b 7  r e p e n t a n o e .  w h e r e i n  w e  c o n f e s s  a n 4  
f o r s a k e  o u r  s i D a  w i t h  : r a . l l  p u r p o s e  o f  a n d  e n d e a v o r  
a f t e r  a  n e w  o b e d 1 e n o e  t o  G o d . "  
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A R T I C L E  x l l - " I f  s a n c t i f i c a t i o n - W e  b e l i e v e  t h a t  t h o s e  
w h o  a r e  r e g e n e r a t e d  a n d  j u s t i f i e d  g r o w  i n  t h e  l i k e n e s s  
o f  O h r i s t  t h r o u g h  f e l l o w s h i p  w i t h  H i m ,  t h e  i n d w e l l i n g
o f  t h e  H o l y  s p i r i t ,  a n d  o b e d i e n o e  t o  t h e  t r u t h ,  t h a t  
a  h o l y  l i f e  i s  t h e  f r u i t  a n d  e v i d e n c e  o f  s a v i n g  f a i t h ;  
a n d  t h a t  t h e  b e l i e v e r s  h o p e  o~ c o n t i n u a n o e  i n  s u c h  a  l i f e  
i s  i n  t h e  p r e s e r v i n g  g r a c e  o t  G o d .  A n d  w e  b e l i e v e  t h a t  
i n  t h i s  g r o w t h  i n  g r a o e  C h r i s t i a n s  m a y  a t t a i n  t h a t  
m a t u r i t y  a n d  f u l l  a s s u r a n c e  o~ ~ait h  w h e r e b y
t h e  l o v e  o~ G o d  i 8  m a d e  p e r t e o t  i n  u s . "  
A R T I O L E  X l l l - "  O f  P r a y e r - W e  b e l i e v e  t h a t  w e  a r e  
e n o o u r a g e d  t o  d r a w  n e a r  t o  G o d ,  o u r  H e a v e n l y  F a t h e r ,  
i n  t h e  n a m e  o t  H i s  s o n ,  J e s u s  C h r i s t ,  a n d  o n  o u r  o w n  
b e h a l t  a n d  t h a t  o t  o t h e r s  t o  p o u r  o u t  o u r  h e a r t s  
h u m b l y  y e t  t r e e l y  b e f o r e  H i m ,  a 8  b e c o m e s  H i s  b e l o v e d  
o h i l d r e n ,  g i v i n g  H i m  t h e  h o n o r  a n d  p r a i s 8  d u e  H i s  
h o l y  n a m e ,  a s k i n g  R i m  t o  g l o r i f , J  H i m s e l f  o n  e a r t h  
a s  i n  h e a v e n ,  c o n f e s s i n g  u n t o  H i m  o u r  s i n a  a n d  s e e k -
i n g  o f  H i m  e v e r y  g i f t  n e e d f u l  f o r  t h i s  l i f e  a n d  f o r  
o u r  e v e r l a s t i n g  s a l v a t i o n .  W e  b e l i e v e  a l s o  t h a t ,  
i n a s m u c h  a s  a l l  t r u e  p r a y e r  i s  p r o m p t e d  b y  H i s  S p i r i t ,
• •  w i l l  i n  r e s p o n s e  t h e r e t o  g r a n t  u s  e v e r , v  b l e s s i n g
a o c o r d i D g  t o  H i s  u n s e a r o h a b l e  w i s d o m  a n d  t h e  r i c h e s  
H i s  g r a o e  i n  J e s u s  O h r i s t . "  
A R T I C L E  X 1 V - " O f  t h e  L a w  o f  G o d - W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  
m o r a l  l a w  o t  G o d ,  s u m m a r i z e d  i n  t h e  T e n  C o m m a n d m e n t s ,  
t e s t i f i e d  t o  b 7  t h e  p r o p h e t s  a n d  u n f o l d e d  i n  t h e  l i f e  
a n d  t e a c h i n g  o f  J e s u s  C h r i s t ,  s t a n d s  t o r e v e r  i n  
t r u t h  a n d  e q u i t y  a n d  i s  n o t  m a d e  v o i d  b y  t a i t h ,  b u t  
o n  t h e  c o n t r a r y  i s  e s t a b l i s h e d  t h e r e b y .  W e  b e l i e v e  
t h a t  G o d  r e q u i r e s  o f  e v e r y  m a n  t o  d o  j u s t l y ,  t o  l o v e  
m e r o Y , a n d  t o  w a l k  h u m b l y  w i t h  G o d ,  a n d  t h a t  o n l y
t h r o u g h  t h i s  h a r m o n y  w i t h  t h e  w i l l  o t  G o d  s h a l l  b e  
f u l f i l l e d  t h a t  b r o t h e r h o o d  o f  m a n  w h e r e i n  t h e  K i n g d o m
o f  G o d  i s  t o  b e  m a l e  m a n i t e s t :  
A R ' l I O L E  X V - "  O f  t h e  C h u r o h - W e  a c k n o w l e d g e  o n e  
h o l y  C a t h o l i c  C h u r o h ,  t h e  i n n u m e r a b l e  o o m p a n y  o t  
s a i n t s  o f  e v e r y  a g e  a n d  n a t i o n ,  w h o  b e i n g  u n i t e d  b y
t h e  H o l y  s P i r i t  t o  C h r i s t  t h e i r  H e a d  a r e  o n e  b o d y  
i n  H i m  a n d  h a v e  o o m m u n i o n  w i t h  t h e i r  L o r d  a n d  w i t h  
o n e  a n o t h e r .  F u r t h e r ,  w e  r e c e i v e  i t  a s  t h e  w i l l  o t  
C h r i s t  t h a t  H i s  C h u r o h  o n  e a r t h  s h o u l d  e x i s t  a s  a  
v i s i b l e  a D d  s a c r e d  b r o t h e r h o o d ,  o o n s i s t i n g  o f  t h o s e  
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w h o  p r o f e s s  f a i t h  i n  J e s u s  C h r i s t  a n d  o b e d i e n c e  t o  
H i m ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  o h i l d r e n ,  a n d  o t h e r  
b a p t i z e d  o h i 6 d r e n ,  a n d  o r g a n i z e d  f o r  t h e  c o n f e s s i o n  
o f  H i s  n a m e ,  f o r  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  G o d ,  f o r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s a c r a m e n t s ,  f o r  t h e  u p b u i l d i n g
o f  t h e  s a i n t s ,  a n d  f o r  t h e  u n i v e r s a l  p r o p a g a t i o n .
o f  t h e  G o s p e l ;  a n d  w e  a o k n o w l e d g e  a s  a  p a r t ,  m o r e  
o r  l e s s  p u r e ,  o f  t h i s  u n i v e r s a l  b r o t h e r h o o d ,  e v e r y
p a r t i o u l a r  C h u r o h  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  w h i c h  
p r o f e s s e s  t h i s  f a i t h  i n  J e s u s  C h r i s t  a n d  o b e d i e n c e  
t o   H i m  a s  d i v i n e  L o r d  a n d  S a v i o u r . "  
A R T I C L E  l . V l - "  O f  t h e  S & o r a m e n t s - W e  a o k n o w l e d g e  
t w o  s a o r a m e n t s .  B a p t i s m  a n d  t h e  L o r d ' s  S U p p e r  w h i c h  
w e r e  i n s t i t u t e d  b y  C h r i s t ,  t o  b e  p e r p e t u a l  O b l i g a t i o n  
a s  s i g n s  a n d  s e a l s  o f  t h e  o o v e n a n t  r a t i f i e d  i n  H i s  
p r e o i o u s  b l o o d ;  a s  m e a n s  o f  g r a o e ;  b y  W h i c h ,  w o r k i n g  
i n  us~ H e  d o t h  n o t  o n 1 7  q U i o k e n ,  b u t  a 1 8 0  s t r e n g t h e n
a n d  c o m f o r t  O U  f a i t h  i n  H i m ;  a n d  a s  o r d i n a n o e .  
t h r o q h  t h e  o b s e r v a n o e  o f  l I h i c h ,  w o r k i n g  i n  u s ;  h e  
d o t h  n o t  o~y q U i o k e n ,  b u t  a l s o  • • r e n g t h e n  a n d  
o o m f o r t  o u r  f a i t h  i n  H i m ,  a n d  a s  o r d i n a n o e s  t h r o u g h
t h e  o b s e r v a n o e  o f  w h i o h  B i s  C h u r o h  i s  t o  c o n f e s s  h e r  
L o r d  a n d  b e  v i s i b l y  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  r e s t  
o f  t h e  w o r l d .  
1 .   B a p t i s m  w i t h  w a t e r  i n t o  t h e  n a m e  o f  
t h e  l a t h e r  a n d  o f  t h e  S O n  a n d  o f  t h e  
R o l y  s P i r i t  i s  t h e  s a o r a m e n t  b y  w h i o h  
a r e  s i g n i f i e d  a n d  s e a l e d  o u r  u n i o n  t o  
C h r i s t  a n d  p a r t i o i p a t i o n  i n  t h e  
b l e s s i n g s  o f  t h e  n e w  c o v e n a n t .  T h e  
p r o p e r  S U b j e c t s  o f  B a p t i s m  a r e  b e l i e v e r . ,  
a n d  i n f a n t s  p r e s e n t e d  b y  t h e i r  p a r e n t s  
o r  g u a r d i a n s  i n t o  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  
I n  t h e  l a t t e r  o a s e  t h e  p a r e n t s  o r  
g u a r d i a n s  s h o u l d  t r a i n  u p  t h e i r  c h i l d r e n  
i n  t h e  n u r t u r e  a n d  a a . m n i t i o n  o f  t h e  
L o r d ,  a n d  s h o u l d  e x p e c t  t h a t  t h e i r  
o h i l d r e n  w i l l ,  b y  o p e r a t i o n  o f  t h e  H o l y
s p i r i t ,  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t s  w h i c h  t h e  
s a c r a m e n t  i s  d e s i g n e d  a n d  f i t t e d  t o  o o n v e y .
T h e  C h u r o h  i s  u n d e r  t h e  m o s t  s o l e m n  
o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  f o r  t h e i r  C h r i s t i a n  
i n s t r u o t i o n .  
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2 .   T h e  L o r d ' s  S u p p e r  i s  t h e  s a c r a m e n t  
o f  c o m m u n i o n  w i t h  C h r i s t  a n d  w i t h  
H i s  p e o p l e ,  i n  w h i o h  b r e a d  a n d  w i n e  
a r e  g i v e n  a n d  r e c e i v e d  i n  t h a n k f u l  
r e m e m b r a n o e  o f  H i m  a n d  H i s  s a o r i f i o e  
o n  t h e  o r o s s ;  a n d  t h e y  w h o  i n  f a i t h  
r e o e i v e  t h e  s a m e  d o ,  a f t e r  a  s p i r i t u a l  
m a n n e r ,  p a r t a k e  o f  t h e  b o d y  a n d  b l o o d  
o f  t h e  " L o r d  J e s u s  C h r i s t  t o  t h e i r  c o m f o r t ,  
n o u r i s h m e n t  a n d  g r o w t h  i n  g r a o e .  A l l  
m a y  b e  a d m i t t e d  t o  t h e  L o r d ' s  S U p p e r  w h o  
m a k e  a  o r e d i b l e  p r o f e s s i o n  o f  t h e i r  f a i t h  
i n  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t  a n d  o f  o b e d i e n o e  
t o  B I s  l a w . "  
A R T I C L E  X V l l - n  O f  t h e  J l i n i s t r y - W e  a , e l i e v e  t h a t  J e s u s  
C h r i s t ,  a s  t h e  s u p r e m e  H e a d  o f  t h e  C p u r c h ,  h a s   
a p p o i n t e d  t h e r e i n  a  m i n i s t r y  o f  t h e  . o r d  a n d  s a o r a m e n t s ,   
a n d  c a l l s  m e n  t o  t h i s  m i n i s t r y ;  t h a t  t h e  C h u r c h ,  u n d e r   
t h e  g u i d a n o e  o f  t h e  H o l y  s p i r i t ,  r e o o g n i z e s  a n d  o h o o s e s   
t h o s e  w h o m  H e  c a l l s ,  a n d  s h o u l d  t h e r e u p o n  d u l y  o r d a i n   
t h e m  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  l ( 1 n i s t r y . "   
A R T I C L E  X V l l l - "  O f  O h u r c h  O r d e r  a n d  F e l l o w s h i p - W e   
b e l i e v e  t h a t  t h e  S U p r e m e  a n d  o n l y  H e a d  o f  t h e  C h u r c h   
i s   t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t ,  t h a t  i t s  w o r s h i p ,  t e a c h i n g , 
d i s c i p l i n e  a n d  g o v e r n m e n t  . h o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d   
a o o o r d i n g  t o  H i s  w i l l  b y  p e r s o n s  c h o s e n  f o r  t h e i r   
f i t n e s s  a n d  d u l y  s e t  a p a r t  t o  t h e i r  o f f i o e ;  a n d  t h a t   
a l t h o u g h  t h e  v i s i b l e  C h u r c h  m a y  c o n t a i n  u n w o r t h y 
m e m b e r s  a n d  i s  l i a b l e  t o  e r r ,  y e t  b e l i e v e r s  o u g h t  n o t   
l i g h t l y  t o  s e p a r a t e  t h e m s e l v e s  f r o m  i t s  c o m m u n i o n ,  b u t   
a r e  t o  l i v e  i n  f e l l o w s h i p  w i t h  t h e i r  b r e t h r e n , w h i o h   
f e l l o w s h i p  i s  t o  b e  e x t e n d e d ,  a s  G o d  g i v e s  o p p o r t u n i t y ,   
t o  a l l  w h o  i n  e v e r y  p l a o e  o a l l  o n  t h e  n a m e  o f  t h e   
L o r d  J e s u s . "   
A R T I C L E  X L I - "  O f  t h e  R e s u r r e o t i o n ,  t h e  l a s t  J u d g m e n t 
a n d  t h e  F u t u r e  L i f e - W e  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  a   
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d ,  b o t h  o f  t h e  j u s t  a n d  t h e   
u n j u s t ,  t h r o u g h  t h e  p o w e r  o f  t h e  S o n  o f  G o d ,  w h o  s h a l l   
c o m e  t o  3 u d g e  t h e  l i v i n g  a n d  t h e  d e a d :  t h a t  t h e  f i n a l l y 
i m p e n i t e n t  s h a l l  g o  a w a y  i n t o  e t e r n a l  p u n i s h m e n t 
a n d  t h e  r i g h t e o u s  i n t o  l i f e  e t e r n a l . "   
A R T I C L E  X X - O f  C h r i s t i a n  S e r v i o e  a n d  t h e  F i n a l  T r i u m p h -f t  
~ - 1 0 6 -
W e  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  o u r  d u t y  a s  d i s c i p l e s  a n d  
s e r v a n t s  o f  O h r i s t ,  t o  f u r t h e r  t h e  e x t e n s i o n  o f  H i s  
K i n g d o m .  t o  d o  g o o d  u n t o  a l l  m e n ,  t o  m a i n t a i n  
t h e  p u b l i o  a n d  p r i v a t e  w o r s h i p  o f  G 0 4 .  t o  h a l l o w  t h e  
L o r d f s  1 8 7 .  t o  p r e s e r v e  t h e  i n v i o l a b i l i t y  O f  m a r r i a g e
a n d  t h e  s a n o t i t y  o f  t h e  f a m i L 1 ,  t o  u p h o l d  t h e  j u s t
a u t h o r i t y  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  s o  t o  l i v e  i n  a l l  h o n e s t y ,
p u r i t y  a n d  c h a r i t y  t h a t  o u r  l i v e s  s h a l l  t e s t i f Y  o f  
O h r i s t .  W e  J o y f u l l y  r e c e i v e  t h e  w o r d  o f  C h r i s t .  b i d d i n g
H i s  p e o p l e  g o  i n t o  a l l  t h e  w o r 1 4  a n d  m a k e  d i s c i p l e s  o f  
a l l  n a t i o n s ,  d e c l a r i n g  u n t o  t h e m  t h a t  G o d .  w a s  i n  
O h r i s t  r e c o n c i l i n g  t h e  w o r l d  u n t o  B l m s e l f .  a n 4  t h a t  
H e  w i l l  h a v e  a l l  m e n  t o  b e  s a v e d .  a n d  c o m e  t o  t h e  
k n o w l e 4 g e  o f  t h e  t r u t h • . ; , e  o o n f i d e n t l y  b e l i e v e  t h a t  
b y  h i s  p o w e r  a n d  g r a o e  a l l  B i s  e n e m i e s  s h a l l  f i n a l l y
b e  o v e r c o m e ,  a n d  t h e  k i n g d o m s  o f  t h i s  w o r l d  b e  
m a d e  t h e  l C i n g d o m  o f  o u r  G o d  a n d  o f  H i s  O h r i s t .  
1 t  
- 1 0 7 -
C H A P T E R  x l .  
H o m e  a n d  F o r e i g n  M i s s i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a .  
W h e n  O a n a d a  i s  l o o k i n g  b a c k  w i t h  p r i d e  
I v e r  t h e  s t e a d y  g r o w t h  t o w a r d  n a t i o n h o o d  s i n c e  
1 8 6 7 ,  m a y  s h e  a l s o  r e m e m b e r  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h  h a s  m a d e  e q u a l  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e s e  y e a r s .  
W h a t  i s  n o w  " T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a
l 1  
w a s ,  a t  t h a t  t i m e ,  b r o k e n  i n t o  m a n y  f r a g m e n t s  a n d  
t h e  f o r e i g n  a n d  h o m e  m i s s i o n  e n t e r p r i s e  w a s  
v e r y  l i m i t e d  i n  i t s  e x t e n t  a n d  i n f l u e n o e .  T h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  n e w  s e t t l e m e n t s ,  o r e a t e d  n e w  
d e m a n d s  a n d  a s  a l r e a d y  n o t e d  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  
t a s k  o o n f r o n t i n g  t h e  m i s s i o n  w o r k e r s ,  a i d e d  m u o h  i n  
b r e a k i n g  d o w n  s e o t a r i a n  b a r r i e r s .  T h e  h o m e  mis~ionary 
p r o b l e m s , w h i o h  o o n f r o n t e d  C a n a d i a n  C h u r c h e s  o n e  
h u n d r e d  y e a r s , a g o , w e r e  v e r y  s i m p l e  w h e n  c o m p a r e d  
t o  w h a t  t h e y  a r e  t o - d a y .  A  h u n d r e d  y e a r s  a g o  t h e r e  
w e r e  o n l y  t h r e e  r a c e s  i n  C a n a d a  t o  w h o m  t h e y  c o u l d  
s e r v e ,  t h e  A n g l e - S a x o n  s e t t l e r s ,  t h e ,  I n d i a n s  a n d  t h e  
F r e n c h .  T o - d a y  t h e r e  a r e  s i x t y - e i g h t  n a t i o n a l i s t s  
w h o  s p e a k  o n e  h u n d r e d  a n d  t e n  d i f f e r e n t  d i a l e o t s ,  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  C a n a d a .  M a n y  o f  
t h e s e  r a c e s  h a v e  s e g r e g a t e d  i n t o  l a r g e  o o l o n i e s  
a n d  r e p r e s e n t  a  p r o b l e m  i n  b r i n g i n g  t o  t h e m  t h e  
m _ e s s a g e  o f  t h e  G o s p e l .  
T h e  e n t e r p r i s e s  o f  t h e  B o a r d  o f  H o m e  M i s s i o n s  
o f  t h e  U n 1 . t e d  C h u r c h  a r e  o : f  t h e  m o s t  v a r i e d  c h a r a c t e r s .  
A n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  f i l l  u p  t h a t  w h i c h  i s  l a c k i n g  
i n  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  o f  a n y  c o m m u n i t y .  T h e  G o s p e l  
i s  p r e a c h e d  i n  m o r e  t h a n  t w e n t y  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  
n o t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  v a r i o u e  I n d i a n  D i a l e c t s .  
T h e  H o r n e  M i s s i o n e r  l a b o r s  e v e r y w h e r e  o n  b e h a l f  o f  
a l l  k i n d s  o f  p e o p l e ,  a s  h e  f e e l s  t h e  g r e a t e s t  m e n a c e  
t o  t h e  n a t i o n  i s  s p i r i t u a l  i l l i t e r a c y .  T h e y  a r e  
o f t e n  h i g h l y  t r a i n e d  m i n i s t e r s  a n d  s e t t l e m e n t  w o r k e r s  
t o u c h i n g  a l l  p h a s e s  o f  l i f e .  T h e y  l a b o r  a m o n g  
l u m b e r  m e n ,  l i v e  w i t h  t h e  l o n e l y  p e o p l e s  o f  t h e  
f r o n t i e r  a n d  f o l l o w  e m p l o y e e s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o a m p s .  C h a p l a i n s  m e e t  s h i p s  a t  H a l i f a x ,  . . : : : t . J o h n ,  
Q u e b e c  a n d  M o n t r e a l .  T h e  n a m e s  o f  n e w c o m e r s  a r e  
f o r w a r d e d  t h r o u g h  t h e  H o m e  l I i s s i o n  O f f i c e  t o  t h . e  
m i n i s t e r  n e a r e s t  t h e  d e s t i n a t i o n  o f  t h e  n e w  a r r i v a l .  
" I n  1 9 2 7 .  1 5 8 , 8 8 4  n e w  s e t t l e r s  a r r i v e d  i n  O a n a d a .  O f  
t h e s e  4 7 . 3 4 0  w e r e  r e p o r t e d  t h r o u g h  t h e  H o m e  M i s s i o n  
o f f i c e  t o  v a r i o u s  p l a c e s  i n  C a n a d a " .  
I n  1 8 6 7  r e c o r d s  s h o . t h a t  t h e  t o t a . l  n u m b e r  
o f  m i s s i o n s  s e r v e d  b y  a l l  b r a n c h e s  n o w  i n c l u d e d  i n  
" T h e  U n i t e d  C h u r c h "  w a . s  3 2 7 .  I n  1 9 2 7  t h i s  n u m b e r  h a s  
g r o w n  t o  1 5 1 8  c h a r g e s .  m i s s i o n s  a n d  i n s t i t u t l o n s  
s e r v i n g  4 1 0 5  p r e a c h i n g  s t a t i o n s  a n d  b y  1 9 2 8  t o  
~~n
1 5 7 4 ,  ~ot i n c l u d i n g  h o s p i t a l s , s c h G o l  h o m e s  a n d  o t h e r  
i n s t i t u t i o n s  u n d e r  t h e  W . M . S .  
A s  a  r e s u l t  o f  O h u r c h  U n i o n  l a r g e  n u m b e r s  o f  
c h u r c h e s  s i t u a t e d  i n  t h e  s a m e  d i s t r i c t  h a v e  u n i t e d  
t h e i r  f o r o e s  a n d  f o r m e d  s t r o n g  c o n g r e g a t i o n s .  T h e  
H o m e  M i s s i o n  B o a r d  h a v e  p r o f i t e d  b y  t h e s e  
a m a l g a m a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e  i n  a  P r e s b y t e r y  o f  t h e  
L o n d o n  O o n f e r e n c e  t w o  a i d - r e o e i v i n g  c o n g r e g a t i o n s  
u n i t e d  a n d  f o r m e d  a  s t r o n g  s e l f  s u - s t a i n i n g  c h a r g e ,  
s a v i n g  t h e  m i s s i o n  f u n d s  i 1 , O O O  p e r  y e a r .  D u r i n g  t h e  
l a s t  t w o  y e a r s ,  3 7 5  f i e l d s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  
l i s t  o f  H o m e  M i s s i o n  B o a r d  d u e  t o  r e a r r a n g e m e n t s ,  
a m a l g a m a t i o n s  o r  h a v i n g  b e c o m e  s e l f  s u p p o r t i n g . D u r i n g  
" . " ' "
t h i s  s a m e  p e r i o d  2 8 5 "  f i e l d s  w e r e  a , d d e d  t o  t h e i r  l i s t .  
W i t h i n  t h e  b o " u n d s  o f  t h e  O o n f e r e n c e  o f  B r i t i s h  
O o l u m b i a  t h e r e  a r e  1 4 6  a i d - r e c e i v i n g  c h a r g e s  w i t h  
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o t  C a n a d a  A g e n d a  , 1 9 2 8 .  P . 2 0 S .  
U n i t e d  C h u r c h  o f  O a n a d a  Y e a r  B o o k ,  1 9 2 7 .  P . 1 0 9 .  
. . . 1 1 0 -
4 4 7  p r e a c h i n g  s t a t i o n s  e x t e n d i n g  t o  D a w s o n  C i t y  
in~¥ukon. T h e  d i f f i o u l t y  u n d e r  w h i c h  t h e i r  l a b o r  i s  
c a r r i e d  o n  i s  B e e n  i n  t h e  G a r i b o o  P r e s b y t e r y ,  w h e r e  
t h e  a v e r a g e  p a r i s h  i n  t h e  P r e s b y t e r y  i s  1 0 0  m i l e s  
l~ng a n d  t h e  m i s s i o n a r y  o f t e n  c o v e r s  t h i s  w h o l e  
d i s t e n c e  o n  S u n d a y .  p r e a c h i n g  f o u r  t i m e s .  A l b e r t a ' s  
r e s o u r c e s  a r e  v a r i e d  a n d  i n c l u d e  a g r i c u l t u r e ,  c o a l ,  
t i m b e r ,  f i s h ,  f u r ,  s a l t ,  t a r  a n d  o i l .  E a o h  i n d u s t r y  
a t { a c k s  a  t y p e  o~ c h a r a c t e r  p e o u l i a r  t o  i t s e l f .  I n  
a d d i t i o n  t h e r e  a r e  o o l o n i e s  o f  n o n - A n g l o - s a x o n  b o t h  
i n  t o w n  a n d  c o u n t r y .  T h i s  a l l  a d d s  t o  t h e  m i s s i o n a r y  
p r o b l e m .  
I n  . s a s k a t c h e w a n ,  i n  t h e  N o r t h e r n  C o n f e r e n c e  
t h e r e  a r e  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  n i n e  m i s s i o n s ,  i n  
t h e  s o u t h e r n  C o n f e r e n c e  t h e r e  a r e  o n e  h u n d r e d  a n d  
t w e n t y  s i x  a i d - r e c e i v i n g  m i s s i o n ,  f i e l d s .  
A n d  s o  t h e  h o m e  m i s s i o n e r s  w o r k  t h r o u g h o u t  
t l , e ' o 1  
t h e  e n t i r e 1 0 f  C a n a d a .  I n  t h e  M a r i t i m a  P r o v i n o e s  
t h e r e  a r e  3 7 2  c h a r g e s  i n c l U d i n g  1 , 1 0 0  p r e a c h i n g  
s t a t i o n s ,  o f  t h e s e  3 0 0  a r e  a i d - r e o e i v i n g .  I n  
N e w f o u n d l a n d  t h e r e  a r e  7 0  a i d - r e c e i V i n g  f i e l d s  w h i c h  
i n c l u d e  2 5 0  p r e a c h i n g  s t a t i o n s .  
O u t  o f  t h e  1 0 4 , 8 9 4  I n d i a n s  i n  C a n a d a ,  t h e  
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  Y e a r  B o o k  , 1 9 2 7 .  P . 1 1 2  &  1 1 3 .  
U n i t e d  C h u r c h  b e a r s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a b o u t  1 8 , 0 0 0 .  
A m o n g  t h e s e ,  s i x t y  e v a n g e l i s t i c  m i s s i o n s  h a v e  b e e n  
e s t a b l i s h e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e v a n g e l i s t i c  w o r k  
o f  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  t h e  U n i t e d  O h u r c h  d i r e c t s  f o r t y -
f i v e  d a y  s c h o o l s  a n d  t h i r t e e n  r e i i d e n t i a l  s c h o o l s .  
T h e  a g g r e g a t e  c o s t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l ,  m e d i c a l  
a n d  m i s s i o n a r y  w o r k  a m o n g  t h e  I n d i a n s  i s  $  5 2 0 , 0 0 0  
p e r  y e a r ,  o f  t h i s  t h e  g o v e r n m e n t  p a y s  ' 3 5 6 , 0 0 0  a n d  t h e  
c h u r c h  $ 1 0 5 , 0 0 0 .  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  R u s s i a n s  w h o  a r e  d e s c e n d e d  
f r o m  G e r m a n  c o l o n i s t s  t o  R u s s i a  h a v e  m a d e  t h e i r  w a y  
t o  O a n a d a .  A m o n g  t h e s e  G e r m a n  p e o p l e  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
m a i n t a i n s  t w e n t y  s i x  p r e a c h i n g  s t a t i o n s .  
I n  O a n a d a  t h e r e  a r e  a b o u t  5 0 0 , 0 0 0  U k r a i n i a n  
p e o p l e .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e s e  p e o p l e  h a v e  b e e n  
o r g a n i z e d  i n t o  c o n g r e g a t i o n E  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h .  
E r i t i s h  C o l u m b i a  r e p r e s e n t s  6 , 0 0 0  m i l e s  o f  
c o a s t - l i n e .  T h e  H o m e  M i s s i o n  B o a r d  s u p p o r t s  s i x  b o a t s  
t h a t  a r e  c o n s t a n t l y  V i s i t i n g  t h e  l i t t l e  g r o u p s  o f  
l o n e l y  i s o l a t e d  f a m i l i e s  o n  t h i s .  g r e a t  s t r e t o h  o f  
w a t e r  f r o n t .  T h e s e  p a r i s h e s  i n c l U d e ,  h u n t e r s ,  t r a p p e r s ,  
m i n e r s .  l o g g e r s ,  l u m b e r m e n  a n d  f i s h e r m e n .  A m o n g  t h e s e  
t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  a r e  f o u n d ,  C a n a d i a n s ,  E u r o p e a n s ,  
C h i n e s e ,  J a p a n e s e  a n d  I n d i a n s  w h o  o a n  o n l y  b e  r e a c h e d  
b y  b o a t .  
T h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a  m a i n t a i n s  m i s s i o n s  
i n  e i g h t  f i e l d s  i n  n o n - C h r i s t i a n  l a n d s .  
I n  ' . i e s t  { I . f r i o a , a t  A n g o l a ,  T h e  U n i t e d  C h u r c h  
m a i n t a i n s  t w e n t y - f i v e  m i s s i o n a r i e s ,  o f  w h i c h  t e n  a r e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  w o m e n ' s  B o a r d .  T h e r e  a r e  t h r e e  
c e n t r a l  s t a t i o n s  u n d e r  t h e  c a r e  o~ t h e  U n i t e d  C h u r c h  
o f  C a n a d a .  T h e y  a r e ,  C h i s a m b a ,  C a m u n d o n g o  a n d  D o n d i .  
B e s i d e s  t h e s e  c e n t r a l  s t a t i o n s  t h e r e  a r e  o v e r  o n e  
h u n d r e d  o u t - s t a t i o n s .  T h e  c e n t r a l  s t a t i o n s  a n d  o u t -
s t a t i o n s  r e p r e s e n t  a  m e m b e r s h i p  o f  2 , 2 8 3  a n d  2 , 0 8 3  
c a t e c h u m e n s .  
I n  W e s t  C h i n a ,  t h e  m i s s i o n s  u n d e r  t h e  U n i t e d  
C h u r c h  h a v e  b e e n  m u c h  e f f e c t e d  b y  t h e  A n t i - B r i t i s h  
o u t b r e a k  o f  1 9 2 6  a n d  t h e  w r i t e r  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  
f i n d  s t a t i s t i c  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  m i s s i o n s , o r  t h e  
m e m b e r s h i p  o f  t h e i r  w o r k  t h e r e .  T h e y  d o ,  h o w e v e r ,  
m a i n t a i n  1 3 9  m i s s i o n a r i e s  a~d h a v e  m i s s i o n s  a t  
C h u n g c h o w ,  F o w c h o w ,  C h u n g k i n g  a n d  L u c h o w ,  a l l  o f  
w h i c h  a r e  o n  t h e  Y a n g t z e  R i v e r .  
I n  H o n a n ,  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  C h i n a ,  a t  t h e  
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r e q u e s t  o f  t h e  B r i t i s h  m i n i s t e r .  i n  A p r i l  o f  1 9 2 7  
a l l  t h e  mission~ries ( a b o u t  7 0  i n  a l l )  e v a c u a t e d  
t h e  f i e l d .  T h i s  w a s  n o t  d u e  t o  h o s t i l i t y  s h o w n  b y  
t h e  p e o p l e  o f  N o r t h  H o n a n  t o  t h e  m i s s i o n a r i e s .  b u t  
t o  t h e  g r o w i n g  p o w e r  o f  t h e  c o m m u n i s t  e l e m e n t  i n  t h e  
n a t i o n a l i s t  p a r t y .  w h o .  i n  t h e i r  r a p i d  o o n q u e s t s .  w e r e  
p r a c t i s i n g  g r e a t  c r u e l t y .  a n d  sho~ing a  b i t t e r  a n t i -
f o r e i g n  s p i r i t .  H o n a n  c o n t i n u e s  t o  b e  r a v a g e d  b y  
t h e  c o n t e n d i n g  a r m i e s ,  a n d  t h e r e  i s  n o  i m m e d i a t e  
p r o s p e c t  o f  a n y  r e t u r n  t o  t h e  f i e l d .  
I n  S h a n g h a i ,  t h e  m i s s i o n a r y  w o r k  o f  t h e  U n i t e d  
C h u r c h  o f  C a n a d a  c o n t i n u e s  u n c h e c k e d .  d e s p i t e  t h e  
n a t i o n - w i d e  d i s t u r b a n c e  c a u s e d  b y  t h e  c i v i l  w a r .  
I n  s o u t h  C h i n a .  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  
m a i n t a i n s  w o r k  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  H e u n g .  S h a a n ,  H o k  
S h a a n  a n d  s a n  V i ,  e a c h  d i s t r i c t  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  
a b o u t  5 0 0 . 0 0 0 .  T h e  m i s s i o n a r i e s  w e r e  f o r c e d  t o  l e a v e  
i n  M a r c h  o f  1 9 2 7 ,  b u t  o n l y  h a d  t o  r e m a i n  a w a y  f o r  
b~
a b o u t  t w o  weeks,~ t h e  w h o l e  w o r k  h a s  b e e n  t m p a i r e d .  
I n  t h e  K o r e a n  M i s s i o n  b 1 i e l d ,  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
m a i n t a i n s  w o r k  i n  £ i v e  c i t i e s  w h i o h  1~ o n  t h e  e a s t  
\
. '  
a n d  n~rth-east c o a s t  o f  K o r e a  a n d  w h i o h  w i t h  t h e i r  
s u r r o u n d i n g  c o n s t i t u e n o i e s  h a v e  a  p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  
2 , 0 4 8 , 0 0 0  p e o p l e .  T h i r t y  y e a r s  a g o  w h e n  t h i s  m i s s i o n  
w a s  f o u n d e d  t h e r e  w a s  a  s t a f f  o f  f o u r  m e n ,  t o - d a y  
( 1 9 2 8 )  t h e r e  i s  a  s t a f f  o f  s i x t e e n  m a r r i e d  m e n  e n d  
s e v e n t e e n  s i n g l p .  w o m e n  a n d  a  t o t a l  n a t i v e  sta~f o f  
3 5 8  w o r k e r s .  I n  t h e s e  f i v e  d i s t r i o t s  t h e r e  a r e  5 5 8  
~oints i n  w h i c h  t h e  G o s p e l  i s  p r e a c h e d ,  1 0 5  o f  t h e m  
o r g a n i z e d o o n g r e g a t i o n s .  
T h e  t e r r i t o r y  o o o u p i e d  b y  t h e  J a p a n  M i s s i o n  
e x t e n d s  f r o m  s e a  t o  s e a ,  i n o l u d i n g  t h e  o a p i t a l  a n d  
s i x  p r o v i n o e s  a n d  h a v i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  
5 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e r e  a r e  t e n  o e n t r a l  s t a t i o n s  a n d  a b o u t  
o n e  h u n d r e d  o u t  s t a t i o n s .  Perha~s t h e  g r e a t e s t  p r o b l e m  
h e r e  
t h e  m i s s i o n a r i e s  h a v e  t o  f i g h t A i s  s o o i a l  v i a e .  
I n  C e n t r a l  I n d i a  a t  t h e  o l o s e  o f  t h e  y o s r  1 9 2 7 ,  
t h e r e  w a s  r e p o r t e d ,  f i f t e e n  o e n t r a l  s t a t i o n s  a n d  t h i r t y  
t w o  o u t - s t a t i o n s  s e r v e d  b y  e i g h t y  s e v e n  f o r e i g n  
m i s s i o n a r i e s  a n d  t h r e e  h u n d r e d  a n d  s i x t y - f i v e  I n d i - a n s ,  
e n g a g e d  i n  e v a n g e l i s t i o ,  e d u c a t i o n a l ,  i n d u s t r i a l  a n d  
m e d i c a l  w o r k .  
T h e  T r i n i d a d  Mis~ion, w h i c h  w a s  fo~~ded i n  t h e  
y e a r  o f  O o n f e d e r a t i o n  ( 1 8 6 7 )  w a s  t h e  f i r s t  o f  e x i s t i n g  
m i s s i o n s  u n d e r  t h e  o a r e  o f  t h e  U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a  
- -
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A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r  1 9 2 7  t h e r e  w e r e  o n  t h e ·  s t a f f  
s e v e n  m a r r i e d  m e n .  t w o  s i n g l e  m e n  a n d  f i v e  s i n g l e  
l a d i e s .  
T h e  f o r e i g n  M i s s i o n  B o a r d  r e p o r t s  t h a t  t h e  
U n i t e d  C h u r o h  o f  C a n a d a  h a s  e s t a b l i s h e d  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  s e r v i c e  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  t h e  majo~ 
r a c e s  a n d  m o r e  i m p o r t a n t  l a n d  d i v i s i o n s  o f  t h e  n O , D -
C h r i s t i a n  w o r l d .  T h e r e  i s  n o  o v e r l a p p i n g  a n d  n o  
u n s e e m l y  r i v a l r y  a m o n g  t h e  u n i t i n g  c h u r o h e s  i n  t h e  
f o r e i g n  f i e l d .  T h e  H o m e  a n d  F o r e i g n  M i s s i o n  t a s k  
o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  c o n s t i t 1 1 t e s  a  w o r t h y  
o p p o r t u n i t y  f o r  e f f e c t i v e  s e r v i o e  i n  t h e  K i n g d o m  
o f  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t .  
T h e  m a t e r i a l  f o r  t h e  f o r e g o i n g  c h : ; . p t e r  m a y
.  
b e  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g :  
" 1 ! ' i r s t  G e n e r e . 1  c o u n c i l  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  
C a n a d a ,  1 9 2 5 ,  P a g e s  1 0 5 - 1 3 0 . "  
" T h e  N e w  O u t l o o k .  J u n e  1 0 t h , 1 9 2 5 .  P a g e s  1 8 - 2 0 "  
" T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a . d a  Y e a r  B o o k ,  1 9 2 6  
. P a g e s  3 1 6 - 3 4 3 "  
" T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  Y e a r  B o o k , 1 9 2 7  
P a g e s  9 6 - 1 2 ' 1 . "  
" T h e  T h i r d  G e n e r a l  C o U n c i l  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  
o f  C a n a d a ,  1 9 2 8 .  P a g e s  1 8 2 - 2 3 5
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C O N C L U S I O l f .  
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  h a s  b e e n  i n  
e x i s t e n c e  f o r  t h r e e  y e a r s  a n d  a  h a l f .  T h e  U n i t e d  
C h u r c h  i s  n o t  m e r e l y  a n  a m a l g a m a t i o n ,  b u t  i s  a  r e a l  
u n i o n  o f  s p i r i t .  A t  n o  m e e t i n g  o f  o h u r o h  o o u r t , b o a r d  
o r  u n i . t e d  c o n g r e g a t i o n ,  h r ] . s  t h e r e  b e e n  a  d i v i s i o n  o f  
t h e  h e u s e  a l o n g  s t r i o t l y  d e n o m i n a t i o n a l  l i n e s .  W i t h  
g r e a t  e a s e ,  g r a c e  a n d  f r e e d o m ,  M e t h o d i s t  C h u r c h e s  
h a v e  c a l l e d  f o r m e r  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r s ,  a n d  
f o r m e r  P r e s b y t e r i a n  p u l p i t s  h a v e  b e e n  s u p p l i e d  b y  
_ w
f o r m e r  M e t h o d i s t  a D d  Con~re~ational m i n i s t e r s . A n c i e n t  
Loyal~ies h a v e  l o s t  t h e i r  p o w e r  i n  a  d e e p e r  l o y a l t y ,  
w h i c h  a i m s  t o  g i v e  u n d i v i d e d  w i t n e s s  t o  C h r i s t ' s  
B o d y  w h i  c h  i s  H i a  C h u r c h .  
I n t o  t h i s  U n i t e d  C h u r c h  e n t e r e d  a l l  t h e  
c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  p r a c t i c a l l y  
a l l  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U h u r c h e s  a n d  e i g h t y - t h r e e  
p e r c e n t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n s , c o m p r i s i n g  s e v e n t y  p e r c e n t  
o f  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  C a n a d a ,  
a l l  t h e  m i s s i o n a r y  s t a f f s  o f  t h e  t h r e e  u n i t i n g  c h u r c h e s ,  
n u m b e r i n g  6 5 5 ,  w i - h  t h e  e x c e p t i o n  o f  1 7  P r e s b y t e r i a n  
~oreign M i s s i o n a r i e s ,  a l l  t h e  P r  
s o r s ,  e x c e p t  t w o ,  
. . .  
~ 
t h e  T h e o l o g i c a l  Serninarles~all editor~ a n d  o f f i o i a l s  
. _ - _ . - - - . - - -.  
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w i t h  t w o  P r e s b y t e r i a n  e x c e p t i o n s .  
W i t h i l J  o n e  y e a r  o f  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  U n i o n ,  
t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  h a d  c o n s o l i d a t . e d  t w e n t y  
s i x  b o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s  o f  t h e  t h r e e  u n i t i n g  C h u r c h e s  
i . n t o  s i x  b o a r d s ;  t h r e e  d e n o m i n a t i o n a l  p a p e r s  i n t o  
o n e  w e e k l y  p a p e r ' .  ~he N e w  O u t l o o k ; "  t h r e e  m i s s i . o n a r y  
p a p e r s  i n t c  o n e , · U n i t e d  C h u r c h  R e c o r d  a n d  M i s s i o n a r y  
~ .  ~ 
R e v i e w ;  t h r e e  w o m e n ' s  M i s s l o n a r y  p a p e r s  i I 1 t o  o n e , ' l ' h e  
M i s s i o r . e . r y  M o n t h l y ;  a n d  r . 2 . d  m e r g e d  :fifte~n T h e o l o g i c f · l  
C o l l e g e s  i n t o  e i g h t .  A l l  t h e  p U b l i s h i n g  i n t e r e s t s  o f  
t h e  t h r e e  c h u r c h e s  h a d  b e e n  u n i t e d  u n d e T  o n e  B o a r d  
o f  P u b l i c a t i o n s .  T w e l v e  s e p a r a t e  t r e a s u r e r s '  
d e p a r t m e n t s  h a d  b e e n  u n i t e d  i n t o  O l 1 e  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t .  
F r o m  t h e  a b o v e  p a r a g r a p h  w e  s e e  t h a t  t h e  g a i n  
h a s  b e e n  e n o r m o u s .  T h e  o v e r h e a d  e x p e n s e s  h a v e  b e e n ,  
i n  m a n y ·  c a s e s ,  c u t  i n  t w o .  I n  h u n d r e d s  o f  c a s e s  t h e  
H o m e  M i s s i o n  B o a r d  h a s  b e e n  e n t > i r e l y  r e l i e v e d  o f  t h e  
n e o e s s i t y  o f  p a y i n g  t w o  g r a n t s  i n  a  s i n g l e  c o m m u n i t y ,  
w h e r e  n o n e  i s  n e e d e d  n o w  b e c a u s e  o f  b e i n g  s t r e n g t h e n e d  
t h r o u g h  c o n s o l i d a t i o n .  D u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  y e a r s ,  
4 1 0  c h u r c h e s  w e r e  c o n s o l i d 2 t e d  i n t o  j u s t  h a l f  t h a t  
n n m b e r , a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  h a v e  f o r m e d  s t r o n g  s e l f -
s u s t a i n i n g  c o m m u . n i t y  c : p . u r c h e s .  
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T h e  w r i t e r  h a s  e n d e a v o u r e d  t o  g i v e  a  t h c r c u g h  
dlsc'tJ.t~sion o f  t h e  p h s s e s  o f  t h e  U n i  t e d  C h u r c h  t h a t  
h e  h a s  h a d  t h e  t i m e  t o  de~l w i t h .  T i m e  a n d  s p a c e  
w i l l  n o t  p e r m i t  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  a s .  p o l i t y .  
a d m i n i s t r a t i o n  o r  m i n i s t r y .  I t  perhe.~)8 w i l l  b e  v e . l u a b l e  
i~ t h i s  c o n c l u s i o n  t o  r~view a  f e w  m i s c e l l a n e o u s  
m a t t e r s .  
T h e r e  a r e  3 . 6 9 5  o r d a i n e d  m i n i s t e r s  a n d  
m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a .  O f  t h e s e  
2 . 6 8 2  a r e  e m p l o y e d  i n  t h e  a c t i v e  p a s t o r a t e :  5 9 3  a r e  
r e t i r e d  o r  s u p e r a n n u a t e d .  T h e s e  m i n i s t e r s  h o l d  o v e r  
t h r e e  t h o u s a n d  d e g r e e s ,  g r a n t e d  b y  r e c o g n i z e d  
u n i v e r s i t i e s  a n d  t h e o l o g i c a l  c o l l e g e s  w i t h i n  t h e  B r i t i s h  
E m p i r e .  T h e  U n i t e d .  C h u . r c h  u p h o l d s  a n  e d u c a t e d  m i n i s t r y .  
T h e r e  a r e  n e a r l y  5 . 0 0 0  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
c o l l e g e s  a . n d  u n t v e r s i t ! e s  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h .  o f  
w h a m  a l m o s t  5 0 0  a r e  l o o k i n g  forw~rd t a  t~e C h r i s t i a n  
m i n i s t r y .  T h e r e  a r e  a l m o s t  t w e n t y  g r a d u a t e s  i n  A r t s  
a n d  T h e o  log~, p R r s u i . n g  p o s t - g r a d u a t e  s t u d . i e s  i n  t h e  
U n i t e d  s t a t e s  a n d  E - u r o p e ,  a n d  t w e l v e  g r a d u a t e s  a r e  
i n  p o s t - g r a d l m t e  w o r k  i n  C a n a d i a n  U n i v e r s i t i e s  a n d  
T h e o l o g i c a l  C o l l e g e s .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  A r t s  a n d  T h e o l o g i c a l  
- 1 1 9 -
C o l l e g e s  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h :  
1 . P i n e  H i l l  D i v i n i t y  H a l l  
2 . M o u n t  A l l i s o n  U n i v e r s i t y
3 . T h e  u n i t e d  T h e o l o g i c a l  C o l l e g e ,  M o n t r e a l  
4 . U n i o n  T h e o l o g i c a l  C o l l e g e  a D d  V i c t o r i a  
U n i v e r s i t y  F a o u l t y  o f  T h e o l o g y .
5 . M e n i t o b e  C o l l e g e , W i r m i p e g
6 . W e s l e y  C O l l e g e ,  W i n n i p e g
7 . s t .  A n d r e w s  C o l l e g e ,  S a s k a t o o n  
8 . s t .  S t e p h e n l s  C o l l e g e , E d m c n t o n ,  A l b e r t a .  
9 . U n i o n  C o l l e g e ,  B r i t i s h  C o l u m b i a  
J u n t o n  C o l l e g e s  a . n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s :  
1 . U n i t e d  C h u r c h  C o l l e g e , S t . J o h n s , N e w f o u n d l a n d
2 . M o l l D t  A l l i s o n s  L a d i e s '  C o l l e g e
3 . M o u n t  A l l i s o n s  A c a . d . e m y
4 . S t a n s t e a d  C o l l e g e
5 . 0 t t a w a  L a d i e s '  C o l l e g e
6 . A l b e r t a  C o l l e g e , B e l l e v i l l e
7 . 0 n t a r i o  ~dies' C o l l e g e ,  W h i t b y
8 . A l m a  C o l l e g e ,  d t .  T h o m a s  
9 . R e g i n a  C o l l e g e
1 0 . M o o s e  J a w  C o l l e g e
1 1 . M o u n t  R o y a l  C o l l e g e ,  C a l g a r y
l 2 . A l b e r t a  C o l l e g e , E d m o n t o n
l 3 . C o l u m b i a n  C o l l e g e , N e w  W e s t m i n s t e r  
l 4 . T h e  U n i t e d  C h u r c h  T r a i r - i n g  S c h o o l ,  T o r o n t o .  
T h e s e  C o l l e g e s  a n d  U n t v e r s i t i e s  r e p r e s e n t  i n  l a n d  
$ 1 , 1 4 4 , 5 1 7  ;  i n  b u . i l d i n g s  $ 6 , 5 6 9 , 7 2 2  ;  i n  e n d o w m e n t s  
. ' l \ d  . i i  
'5,514,953~~total a s s e t s  $ 1 3 , 4 6 9 , 7 0 9 .  
M e m b e r s h i p  o f  t h e  c h u r c h  s h o w s  a n  i n c r e a s e  e a c h  
y e a r  s i n c e  u n i o n .  D u r i n g  t h e  y e a r  1 9 2 7 ,  1 9 , 8 2 0  w e r e  
a a d e d  t o  t h e  c h u r c h ;  t h e  r e p o r t e d  membershi~ s t a n d i n g  
a t  6 2 9 , 5 4 9 . w i t h  n o  r e t u r n s  f r o m  3 1 9  c h a r g e s .  
T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a ,  T h i r d  G e n e r a l  A s s e m b l y  
1 9 2 8 ,  P . 1 3 8 .  
- 1 2 0 -
T h e  S u n d a y  S c h o o l  e n r o l m e n t  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 7  
s h o w e d  6 5 9 , 0 0 0  s c h o l a r s - 6 8 , 0 0 0  t e a c h e r s - 6 , 3 0 0  
s u n d a y  s c h o o l s ,  o f  w h i c h  t h r e e  h u n d r e d  w e r e  o r g a n i z e d  
i n  t h e  s a m e  y e a r .  
T h e  c o n g r e g a t i o n s  o w n  p r o p e r t y .  e x c l u s i v e  o f  
t h e  g e n e r a l  p r o p e r t y  o f  t h e  c h u r c h ,  a m o u n t i n g  t o  m o r e  
t h a n  s e v e n t y - e i g h t  m i l l i o n  d o l l a r s .  T h e  g e n e r a l  p r o p e r t y  
o f  t h e  c h u r c h ,  w h i c h  i n c l u d e s  c o l l e g e s ,  e n d o w m e n t s  
a n d  p r o p e r t y  h e l d  a b r o a d  a m o u n t s  t o  m o r e  t h a n  t w e n t y  
m i l l i o n  d o l l a r s .  T h e  t o t a l  a m o u n t  p a i d  b y  c o n g r e g a t i o n s  
f o r  a l l  p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  y e a r  o f  1 9 2 7 ,  w a s  i n  e x c e s p  
o f  f i f t e e n  m i l l i o n  d o l l a r s .  
B e t w e e n  t h e  y e a r  1 9 2 5  a n d  1 9 2 7 ,  t h e  b U i l d i n g  o f  
c h u r c h e s  a n d  S U D d a y  s c h o o l s ,  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
U n i t e d  C h u r C h ,  r e p r e s e n t s  a n  o u t l a y  i n  e x c e s s  o f  
$ 4 , 7 5 0 , 0 0 0 .  
A  r e c i t a l  o f  t h e  a b o v e  m i s c e l l a n e o u s  f i g u r e s  i s  
i m p r e s s i v e ,  b u t  t h e  C h u r c h ' s  c h i e f  a s s e t s  a r e  n o t  i n  
s t o n e  o r  m o n e y . ' . n y  e q t l i p m e . n t  t h e . t  t h e  c h u r c h  h a s  a r e  
b u t  o u t w a r d  a n d  v i s i b l e  s i g n s  o f  t h e  i n w a r d  s p i r i t u a l i t y .  
T h e  U n j . t e d  C h u r c h  w a s  b o r n  o f  a  s p i r i t  o f  u n s e l f i s h n e s s ,  
s h e  h a s  d a r e d  g r e a t l y  f o r  t h e  K i n g d o m  o f  G o d  i n  C a n a d a  
a n d  t h e  w o r l d .  M : : : y  t h e r e  b e  i n  h e r  p r e a c h i n g ,  a  r i n g i n g  
n o t e  o f  c o n v i c t i o n ,  a  w i n s o m e n e s s  t h a t  i s  a s  i r r e s i s t i b l e  
a s  t h e  s p i r i t  o f  G o d ,  a  f e l l o w s h i p  t h a t  p r a y s ,  h o p e s  
a n d  b e l i e v e s .  S h e  m u s t  c a r r y  h e r  s h a r e  o f  t h e  w o r l d ' s  
b u r d e n  o f  s o r r o w  a n d  p a i n ,  t o  d o  t h i s  s h e  m u s t  b e l i e v e  
i n  a  l o v e  t h a t  n e v e r ,  n o ,  n e v e r  f a i l s .  
T h e  w r i t e r  c a n  t h i n k  o f  n o  m o r e  f i t t i n g  
c o n c l U d i n g  w o r d s ,  o r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  p r a y e r  i n  h i s  
h e a r t  f o r  t h e  d a y s  t o  c o m e  t h a n  t h e  w o r d s  o f  
L o n g f e l l o w ' s  " T h e  B u i l d i n g  o f  t h e  B h i p " .  
" S a i l  o n ,  0  U n i o n ,  s t r o n g  a n d  g r e a t ,
H ' W n a n j . t y  w i t h  a l l  i t s  f e a r s ,  
W i t h  a l l  t h e  h o p e s  o f  f u t u r e  y e a r s ,
I s  h a n g i n g  b r e a t h l e s s  o n  t h y  f a t e ,  
W e  k n o w  w h a t  I \ I 1 a s t e r  l a i d  t h y  k e e l ,  
W h e t  w o r k m a n  w r o u g h t  t h y  r i b s  o f  s t e e l ,  
W h o  m a d e  e a c h  m a s t ,  e a c h  s a i l ,  e a c h  r o p e ,
W h a . t  a n v i l s  r a n g ,  w h e . t  h a m m e r s  b e a t o ,  
I n  w h a t  a  f o r g e  a n d  w h a t  a  h e a t ,  
W e r s  s h a p e d  t h e  a n c h o r s  o f  t h y  h o p e ,
F e a r  n o t  e a c h  s u d d e n  s o u n d  a n d  s h o c k  
' T i s  o f  t h e  w a v e  a n d  n o t  t h e  r o c k ;   
' T i s  b u t  t h e  f l a p p i n g  o f  t h e  s a i l ,   
A n d  n o t  a  r e n t  m a d e  b y  t h e  g a l e ,  
I n  spi~e o f  r o c k  a n d  t e m p e s t  r o a r ,  
I n  s p i t e  o f  f a l s e  l i g h t s  o n  t h e  s h o r e ,  
S a i l  o n ,  n o r  f e a r  t o  b r e a s t  t h e  s e a ,  
O u r  h e a r t s ,  o u r  h o p e s ,  a r e  a l l  w i t h  t h e e ,  
O U r  h e a r t s ,  o u r  h o p e s ,  o u r  p r a y e r s ,  o u r  t e a r s ,  
O u r  f a i t h  t r i u m p h a n t  o l e r  o u r  f e a r s ,  
A r e  a l l  w i t h  t h e e - a r e  a l l  w i t h  t h e e .  
1 .   U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  Y e a r  B o o k - 1 9 2 6  
2 .   U n i t e d  c h u r o h  o f  C a n a d a  Y e a r  B o o k - 1 9 2 7  
3 .   U n i t e d  C h u r o h  o f  u a n a d a  Y e a r  B o o k - 1 9 2 8  
4 .   U n i t e d  C h u r c h  o f  u a n a d a  R e c o r d  o f  P r o o e e d i n g s   
o f  t h e  F i r s t  G e n e r a l  C o u n c i l - 1 9 2 5   
5 .   U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  A g e n d a ,  T h i r d  G e n e r a l   
C o u n c i l - 1 9 2 8   
6 .   T h e  M a n u a l  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a  
7 .   H i s t o r y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  A m e r i c a   
C h u r c h  H i s t o r y  S e r i e s - V o l .   
8 .   H i s t o r y  o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u r c h  i n  A m e r i c a   
C h u r c h  H i s t o r y e r i e a - V o l .   
9 .   H i s t o r y  o f  E n g l i s h  Congregationa~ism, b y  R .  W .  D a l e  
1 0 .   H i s  ~ominion, b y  W . G .  G u n n  
1 1 .   T h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  Canad~ B a s i s  o f  U n i o n ,  a s  a g r e e d  
u p o n  b y  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  C h u r c h  U n i o n - 1 9 2 2  
1 2 .   A  W r i t t e n  s t a t e m e n t  o f  C l a i m ,  i s s u e d  b y  A n t i - U n i o n i s t  
L e a d e r s - 1 9 2 4 .  
1 3 .   C h u r c h  U n i n n - J .  R .  P .  S l a t e r  D . D . - 1 9 2 4  
1 4 .   B a s i s  o f  U n i o n  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  a s  p r e p a r e d  b~ 
t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  C h u r c h  U n i o n - 1 9 2 4 .  
1 5 .   S t a t e m e n t  o f  D o c t r i n e  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  a s  
p r e p a r e d  b y  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  C h u r c h  U n i o n - 1 9 2 4  
1 6 .   M e t h o d  o f  t a k i n g  t h e  v o t e  o n  C h u r c h  U n i o n  i n  t h e  
P r o v i n c e  o f  O n t a r i o ,  a s  i s s u e d  b y  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  
o n  C h u r c h  U n i o . n .  
1 7 .   A n  A c t  i n  c o r p o r a t i n g  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n u d a - 1 9 2 4  
1 8 .   Stud~es i n  P a u l ' s  E p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s ,  i s s u e d  
b y  t h e  M o d e r a t "  o f  t h e  G e n e r a l  O o u n c i l ,  w i t h  t h e  
c o - o p e r a t i o n  o f  a  c o m m i t t e e - 1 9 2 5 .  
. . .  
1 9 .   A  s t a t e m e n t  ' c o n c e r n i n g  o r d i n a t i o n  t o  t h e  M i n i s t r y  
i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  C a n a d a ,  t h e  M e t h o d i s t  
C h u r c h .  t h e  C o n 3 r e s a t i o n a l  C h u r c h e s  o f  C a n a d a  a n d  
t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a ,  b y  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  
o f  t h e  G e n e r a l  C O l w c i l - 1 9 2 6 .  
2 0 .   T h e  I n a u g u r a l  S e r v i c e  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f   
C a n a d a - 1 9 2 5   
2 1 .   A n a l y s i s  o f  v o t e s  o n  h u r c h  U~iOD a n d  n u m e r i c a l   
s t r e n g t h  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a .  a s  p r e p a r e d   
b y  t h e  j o i n t  c o m m i t t e e  o n  C h u r c h  U n i o n .   
2 2 .   T w o  y e a r s  P r o g r e s s  i n  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a ,  
R . J .  W i l s o n  D . D .  S e c r e t a r y  o f  B u r e a u  o f  L i t e r a t u r e  
a n d  I n f o r m a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  C h u r c h  o f  C a n a d a - 1 9 2 8  
2 3 .   T h e  N e w  O u t l o o k ,  V o l .  1 .  J u n e - 1 9 2 5 .  
2 4 . U n i t i n g  T h r e e  U n 1 t e d  C h u r c h e s .  b y  \ y .  T .  G u n n  
2 5 .   C h u r c h  U n i o n  i n  C a n a d a . b y  J .  T .  M c N e i l l  
2 6 .   H o w  F a r  h a s  C h u r c h  U n i o n  G o n e ,  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
U n i o n  C o m m i t t e e ,  1 9 2 3 .  
